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Unión Postal 
T e l e g r a m a s p o r e l ca"ble. 
SEllVICIO TELEGKAl ICO 
OVA, 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
A l , D I A K I O OR I-A D t A R I N A . 
HABANA. 
Se rv i c io do l a P rensa A s o c i a d a 
TERREMOTO 
Guayaquil , Ju l io i i . — A n o c h e se 
gintiorou en esta ciudad y en varios 
otros puntos de la r e p ú b l i c a del 
Ecuador, dos violentas y prolongadas 
Bacudidas seísmicas . 
C O N T I N U A R Á RETROCEDIENDO 
San Petersburgo, Ju l io 11.—En 
despachos particulares se dice que el 
general K u r o p a t k í n no t r a t a r á de 
juautenerso cu las posiciones que 
ocupan sus tropas en los alrededores 
de Tatche-Kaio. 
MERAS ESCARAMUZAS 
A n ú n c i a s e o í i c i a lmen te que el aban-
dono de Kai-Chonse efec tuó d e s p u é s 
de una serie de meras escaramuzas, 
que se consideraron en Tokio como 
una gran victoria, no obstante ha-
berse retirado los rusos en perfec-
to orden y habiendo tenido sola-
mente unas doscientas bajas, entre 
muertos y heridos. 
I M P O R T A N T E S 
SUCESOS ESPERADOS 
Espé ra se que se desarrollen p ron-
to importantes acontecimientos en el 
mar. 
A V A N C E D E O K Ú 
E l general O k ü con el grueso de 
sus fuerzas, que el Estado MCayor 
ruso calcula en 60 .000 hombres, 
c o n t i n ú a avanzando sobre las posi-
ciones rusas y el domingo se ha-
llaba á cinco millas al Norte de K a i -
Chou. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
JVueva Yorfe, Julio 11 
Centenes, ñ $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div-
8 á é por 100. 
Cambios sobra Londre-5, 60 djv, ban-
queros, á $4.85-20. 
Cambios sobre Londres á, la visfca, & 
4-87.25. 
Cambios sobre París, 60 d{V, banqueros 
á 5 francos I8.I18. 
Idem sobre Haraburgo, 60 djv, ban-
queros, A 95 
Bonos resristrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107.X 
Centrífugas en plaza, 3.15[16 á 4 ctvs. 
Centrífugas N? 10, pol. 98, costo y flete, 
2.21i32 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1 ¡2 cts. 
Azücar de miel, en plaza, 3.1 [4 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas. $13-20. 
Harina patente !Víf viesota, ¡i $5.15. 
i . \ndres, Julio 11 
Azocar centrífuga, pwl. 96, á 10». 6 i . 
Mascabado. á 9í. G¿. 
Azúcar de remolacha fde la actual za-
fra, á entregar en 30 días) 9>s.'SA\id. 
Consolidados ex-interés 89.3[4. 
Descuento, Banco Inglatena, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 85.1 [2 
rar ls , Julio 11 
Renta francesa ex-interés, 98 flrancos 
05 céntimos. 
V E N T A DE ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
El sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 240,600 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fotf telegramas que anteceden, con arreglo 
al artwulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
o v e d a d e s 
d e a m b ú 
M e s a s , S o f á s , J u g u e t e r o s , M u -
B Í q u e r o s , B a s t o n e r a s , B a n q u e -
t a s , T a b u r e t e s , R i n c o n e r a s , S i -
l l o n e s , A t r i l e s , S i l l a s R o m a -
nas , e tc . , e n d i s t i n t i n t o s c o l o -
r e s y e s t i l o s y de g r a n a d o r n o . 
C h a m p i o n 
A 
^ P a s c u a l 
M U E B L E S ^ 
O B I S P O N U M E R O 1 0 1 
m m m m m m i 
flel Weatlier Birean 
Habana, Cuba, Julio 11 de 1904.. 
Temperatura máxima, 31° C. 88° F. á 
las 11.30 a. m. 
Temperatura mínima, 23° C. 74° F. á 
las 0 a. m. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en E L A L M E N O A R E S Obispo 54, para 
E l D i a r i o d k l a . M a r i n a . 
remperatnra 
M á x i m a 







A las S 
704-
Kabana 11 de Julio de lüül. 
L I S T A 
de las cart-as detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Julio 9 de 1904. 
Alvarcz, Francisco; Alvarez, Manuel; 
Alvarez, Luis; Agrá, Carmen; Araute-
gui, Marcos; Armas, Manuel; Arana, y 
C; Arango, José; Abascal, Juan; Abar, 
Emilio; Acevedo, Francisco; Atelo, An-
tonio; Avila, María; Arias, Francisco; 
Alonso, Eustaquio; Alonso, Miguel; 
Alonso, Prudencio; Ayllon, Cecilio. 
Bárcena, Manuel; Batista, Lorenzo; 
Baullon, Vicente; Baez, Josefa; Bruley, 
Guadalupe; Blanch, Celestino; Barrera, 
Manuel; Barceló, Antonio; Benitez, An-
tonio; Bouzas, Antonio; Borrás Rosa-
lía; Bustaban, Julián. 
Gástelo, Ricardo; Camero, Manuela; 
Canabal, Benigno; Carbajosa, J. M?; 
Camino, Celestino; Casería, José; Carri-
llo, Serafín; Cantora, Merced; Casal, 
Jesüs; Celaya, AriuiO; Cernuda, Con-
cepción; Cillero Castro, Jesús; CÓílina^ 
Carolina; Cortada, Manuel; Cuervo, Isi-
dro. 
Debosa, Antonio; Díaz, Francisco; 
Díaz, Epifanio; Díaz, Emilio; Díaz, Ja-
cobo; Domínguez, Andrés; Domínguez, 
Manuel; Doaal, Manuel; Dorado, Fran-
cisco; Durán, Miguel. 
Estalayo, Saturnino; Estrany, José. 
Farrés, Domingo; Franqueira, José; 
Fernández, Manuel; Fernández, Pasto-
ra; Fernández, Félix; Fernández;, An-
tonio: Fernández, Balbina; Fernández, 
José; Fernández, Alejandro; Fernán-
dez, Milagro; Fontenla y Pérez; Fer-
nández, Victor; Fernández, Serafín; 
Fernández, Nicolás; Fernández, Manuel; 
Ferreiro, José M?; Ferreiro, Antonio; 
Ferrer, Miguel; Figueredo, Evaristo; 
Fornes, José; Fornaguero é Hijos. 
García, Salvador; García, Marcelino; 
García, José; García, Wenceslada; Gar-
cía, Marcelino; García, Pegerto; García, 
Amable; García, Segundo; García, Be-
nito; García, José; García, Gregorio; 
García, Antonio; García Manuel; Gar-
cía, Francisco; Gallego, María; Galvez, 
J. M ; Garabal, José; Garxa, Maximino; 
Gallego, Domingo; Grimon, Manuel; 
González, Feliciana; González, Nicolás; 
González, Miguel; González, José; Gon-
zález, Pedro; Gómez, Luis; Gómez, 
Silveira; Gómez, Eracilio; Gómez, Va-
lentín; Gutiérrez, Agustín; Gunton, 
Guadalupe. 
Hoz, José de la; Havarro, Antonia; 
Hernández, José; Hurtas, Josefa. 
Iglesias, Ramón; Irgoyen, José; I n -
sua, Francisco; Isuse, Sebastián. 
Lámelas, Camilo; Lapo, Santos; Lá-
melas, Fidel; Larrafíaga, Antonio; Lu-
nares, Mercedes; López, José; Lami-
guelro, Antonio; López, Ramón; López, 
Manuel; López María; López, Rafael; 
López, Juan; López Aveíino; López, 
José; López, y Pérez, 
Martínez, Moisés; Martínez, Juan; 
Martínez, Agustín; Martínez, Francis-
co; Martín Alonso, José; Martín, Angel; 
Mas, Martín; Marifio, Mariano; Man-
day, Julia; Martorell, José; Mauriz, 
Jacinto; Machargo, Juan; Mario, Ce-
cilio; Menóndez, Benjamín; Méndez, 
José; Méndez Gonzálo; Meares, Barto-
lo; Mergal, Ursula; Morales, Cecilia; 
Mosquera, Manuel; Mojica, Francisco; 
Montón, Antonio, 
Navarro, Miguel; Nava, Ramón; Na-
varez, Antonio; Nieto, Adolfo; Novela, 
Carmen; Nuñez, Ricardo; Nuñez, Ma-
nuel. 
Ordoñez, María; Ortega, Francisco; 
Ortega, Luis; Otero, José; Otero, José. 
Paz, Rosendo; Paredes, Antelo; Pas-
cual, Gabriel; Padrón, Teresa; Pega 
Hernández, Guadalupe; Pelaez, Ignacio; 
Pérez, Domingo; Pérez, Rufino; Pérez, 
Francisco; Pérel, Manuel; Pérez, Her-
menegildo; Pérez, Manuel; Perea, Pe-
dro; Pérez, Brígida; Prieto, José; Per-
tiñez, Ed; Portugal, Basilio; Portuon-
do, Rafael; Pujol, Bernardo; Pujol, An-
tonio; Puente, Victoria. 
Quintana, Francisco; Quintana, Fran-
cisca. 
Rey Rosalmo; Redondo, Angel; Ron-
da, Gregorio; Rivero, Pedro; Rodrí-
guez, Filomena; Rodríguez, Ramón; 
Rodríguez, Manuel; Rodríguez, Alber-
to; Rodríguez, Francisco; Rodríguez, 
Jesús; Rodríguez, Ramón; Rodríguez, 
Pedro; Romaguera, Carinen; Robles, 
José M?; Ruíz, Justo; Ruíz, Pablo. 
Sánchez, Leopoldo; Suárez, Mariano; 
Salas, José; Salas, Manuel; Salas, Ma-
nuel; Santona, Federico; Santa María 
Vicente; Santo, Antonio; Seragosi, An-
tonio; Santos, Primitivo; Santiago, Fe-
lipe; Sarregui, Teresa; Sainz, Gustavo; 
Sevilla, Andreu; Sebey, Manuel; Sei-
bane, José M ; Seijo, Manuel; Seijo, 
Gavino; Senande, Domingo; Seijo Ben. 
jamín; Sierra, Jesús; Silva, Filomena. 
Smith, Carlos; Sobrado, Josó; Solano' 
Manuel; Sonora, Manuel; Suiras, V i ' 
cente; Suárez, Fructuoso; Suris, Galí y 
C; Suárez, Amador; Suárez, María; Suá-
rez, José; Suárez, Romanía Maul. 
Taboada, Juan; Taboada, Gabino; Tue-
ño, Hipólito; Toigo, José; Torres, Jo-
sé; Troteaga, María; Tiópilo, lguacIo| 
TuirnasL José M?. 
•! 
12 meses ffil-M oro } í 
w- - lisia iBCi i l ia . | id. J 6-00 
H a t a . 
12 meses... 
6 id , 




12 meses $11.09 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
Várela, Rosendo; Vázquez, Maximino; 
Vázquez, Manuel; Viqueira, José; V i -
la, Josefa; Viver, Sebastián; Vizoso, 
Ricardo; Villar , José; Verez, Manuel; 
Venero, Gregorio; Verger, Juan. 
Zapata, Domingo. 
A s p e c t o de l a F l a z a 
Julio 11 de Í90i. 





sin variación é 
sado. 
Solo sabemos haberse vendido sobre: 
300 sjc centrífuga pol 96.1i2 á 5.15 
rs. arroba. Trasbordo. 
Cambios. —Abre el morcado con de-
manda moderada y alza en los tipos. 
Cotizamos: 
. Comercio Banquero? 
Londres 3 drv . 20.1 [4 20.7^ 
"6üdtv . l í ^ i S 20.1(2 
París, 8 div « 6. 6.3i4 
Hambureo, 8 dfv . 4.5^ 5.7^ 
Estados Unidos 3 d[V 9.3i4 10.^4 
Espafia, sy plaza y 
cantidad 8 div. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 




Plata española . 77.8x8 & n.5\S 
Valores y Acciones.— Hoy se ha he 
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones Banco Español á 77.3i4. 
23.5Í8 22.5i8 D 
9.7^ á IO .I18 
^ G O L E C I J E G 0 1 E D 0 Í 8 
COTIZACIÓN O F I C I A L 
CAMBIOS 
Eanqneroi Comeréis 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas 7 J ticaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 104 
Compañía del Ferrocarril del Üea-
te 
Compañía Cabana Central Rau-
way Limited — Proferidas 
Idem, ídem, acciones 
Ferroca^rí• de Gibara & Holguin.. 
Compañía Cubana ae Alumbrado • 
de Gas, 6 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 15 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Teietónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de la 
H anana 
Compañía de Construcciones, Re-








Habana 11 de Julio de 1904. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 11 Saturnina, Liverpool. 
16 P. de Satrdstegui, Cádiz y escalas. 
16 Syria, Hamburgo y escalas. 
19 Alfonso XI I I , Veracruz. 
20 Catalina, Barcelona y escalas. 
20 Parthia, Hamburgo y escalas. 
21 Ida, Liverpool. 
SALIDOS 
17 Syria, Veracruz y Tampico. 
PUERTO DEJA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 11: 
De Tampico, en 4 dias vap. norg. Mercator, 
cap. Kaisen, tnds. 1083, con ganado a Plá 
y ^p-
De Veracruz y esealas, ̂ en 4 dias vap. ameri-
cano Monterey, cp. Smith, tns. 4702, con 
carga, ganado y pasajeros y Zaldo y Cp. 
De Galveston, en 4 dias vp. norg. Pido, capi-
tán Larsen, toas. 1433, con ganado á I . Plá 
De N.^rleans en 2 dias vap. amer. Excelsior, 
capitán Whise, tons. 3112, con ganado, car-











12 p. anual 
Vend. 
10 p8P. 
77% p.g V 
Londres, 3 div 20,̂  
v 60 div , 20^ 
París, 3 div 6% 
Hamburgo, 3 dxv 5% 
,, 60 div 
Estados Unidos, 3 d[v 10^ 
España si plaza y cantidad, 
8 div 22% 
Descuento papel comercial 10 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 9% 
Plata española 77% 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89, á 4. 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 181)6 y 1897 107% 108% 
Obligaciones oel Ayuntamiento gí hipoteca) domiciliado en la abana 111% H2 
Id. id. id. id. en el extranjero 111% 112% 
Id. id. (2* hipoteca), domioiliado 
en la Habana 104% 105 
Id. id. id. id. en el extraniero 105 105% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id. 2? id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cí N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la CompañíU de 
Gas Consolidada 103 IOS 
Id. 2! id. id. id. id 45% 48 
Id. convertidos id. id ; 63 65 
Id. de la O de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holcuín 95 100 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla de Cu-
ba (en circulación) 77% 77% 
Banco Agrícóla de Pto. Príncipe 54 57 
Banco del Comercio de la Haba-
ne, 35 41 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Hab ana y Almacenes de Regla 
(limitada) 93% 93% 
Compañía de Uaminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 107 107% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 104% 104% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 107 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 104 1CS 
Id. id. ia. (acciones comunes)..... 84 37 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 9% 10% 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ncana Consolidada 16% 16% 
Compañía Dique de la Habana... 88 93 
Red Telefónica de la Habana 36 
Nueva Fábrica de Hielo 90 92 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 25 30 
Habana, Julio 11 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
A p e r t u r a s á e r e g i s t r o 
N. York vap. am. Monterey, por Zaldo y cp 
Veracruz y esoalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
N. Orleans vap. am. Excelsior, por Qalban y 
comp, 
Saint Nazaire y esealas vap. francés Lafayette, 
por Bridat M. y cp. 
TkVérfirruz VftP- e8P- P- ^ Satrústegul, por M 
Calvcry 
B u q u e s con r e g i s t r o " ^ ^ § ¡ ¿ 2 
N. Yuik vap. á'tor. México, por Zaldo y Cp 
C. Hueso y Miami vap. amr. Martinique, por 
G. Lawton C. y Cp. 
Fiiadelfla vap. alem. Margaretha, por Truffin 
y Cp. 
Rio do la Plata,.vía N. York, vap. ¡ng. Trepic 
por J. Balcells y cp. 
Canarias, Coruña y Bremen alem. Mainz, por 
por Schwab y Tillmam. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placó. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% 
Greenbacks contra oro español 109% á 110 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLIC03 Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento l ! hipoteca Ex-c 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í Ex-c 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2' id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibaricn 
Id. lí id. Gibara & Holguin 
Id. lí San Cayetano 1 Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Oompac 
ñía de Gas Consolidad» 
Id. 2? Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertxlos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1S97 
Bonos 2? Hipoteca The Matanza? 
Wates Workes 
ACCÍONBS; 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almaceaea 




















Bucmes d e s p a c h a d o s 
Galvestón, vp. ngo. Eidsiva, por Lykes Hno. 
Lastre. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L. V, Placé, 
Lastre. 
C. Hueso, vp. amr. Fainta por Lykes Hno. 
Lastre. 
C. Hueso, gra. amr. Doctor Lykes, por Lykes 
Hno. Lastre. 
id. aguardiente, Ii4 id. ron, 95090 piés ma-
deras del país, 6 c. dulces, 1 br. alcohol, 1 
s. y 1 c. cera, 20 pipas vermouth, 100 atados 
dulces y 4 btos. efectos. 
Delaware (B. W.) vap. am. Fulco, por L V.. 
Placé. 
Con 11,401 s. azúcar. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Martin 
Saenz, por Marcos Hnos. y cp. 
Con 819 Ibs, picadura, 70S00 tabacos, 149000 
caj. cigarros, 40 o. licor, 1 bi. 2 pipas y 4[4 
C. Hueso y Tampa vap. amar. Mascotte, por 
G. Lawton C. y Cp. 
Con 21 tercios tabaco. 
New-Orleans, vp. ing. Carisbrook, por L. V. 
Placé. 
Con 23242 sio azúcar. 
N. York, via Matanzas, vp- ing. Tropic, por 
J. Balcells y Ca. De transito. 
i r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
C o i a i C a t a ie I m m m 
E L G U A R D I A N . 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 640. 
COEEEO; APARTADO 853.-HABAM, 
La raíls antigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1360 1J1 
e l m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWecMa en la Hato, Cuto, el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones contiuuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy 535 .199 ,438-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . .$ 1.536.173-18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á l?)^ centavos oro es-
pañol por 100. 
Caaas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32^ y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana IV de Junio de 1904. 
nfí . ri • • í n v nn tt l r SUCURSALES: Qaliano 81, Habana.—Matanzas.— 
UílCllia rnilCiPal, Ullua ¿/jHaOafia."!0^11^08--3^"11-0 de Cuba.-Cárdena8.-Manzani-
Lllo y Sagua la Grande. 
J. P. M O R G A N & Co., N E W Y O E K CORRESPONDENT. 
Capital „ l.OOO.OTO-OD 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. 3 293,29̂ -33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1908 $6.110,S33-U 
Ofrece toda oíase de lacilidades banoariaa al Comercio y al PúblicD. 
Cuentas Corrientes» Cobros por cuenta affentt. 
Giro de Letras. Cartas de Orédito. 
Fagos por Cable, Caja de A ño r ros. 
Compra y Ven,t,a de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Amérloa y el Extreme» Orienta 
aaf como en todos los puntos comsroialas de la Rapábioa da Cuba. 
C1280 " 1 Jl 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B ¿ 
B A L A N C E g e n e r a l e n 3 Q d e J y n i © d e 1 
^ o i ? x ' ^ r o . 
E F E C T I V O : 
En Caja $ 2.808,742.34 
Bancos y Banqueros $ 1.378.998.46 
BONOS: 
Del Gobierno y del Ayuntamiento de la 
Habana 
Préstamos y Descuentos 





Capital $ 1.000.000j 
Fondo de Reserva $ 150.000. 











Oro americano. S 9.172.278.89 
A deducir $40.0Q0 ( 4 p . § ( dividendo semi-anual pagadero en Julicvl.? 
x^uiado) JOhn C7íau«(3ft; Contadort 
Certifico que el Balance precedente es exacto y conenerda con los libros do 
este Banco, 
(Firmado) A . G. Quirsfeld, Cajero interino. 
Edmund G. Vaughan, Presidente. 
Perfecto Lacoste, Vice-presideute. 
Pedro Gómez Mena, Vice-presidente. 
C1383 . 6-10 J l 
G I R O S D E L E T R A S 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en C.» 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobro New York, Londrea, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ba 
pana é islas Baleares y Canarias* 
Agente de la Compañía de Seguros contra la 
candios. 
c 1269 156-JU 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
Aé orédito. 
Giran Idtras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Koma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
8an Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
"V G I X G>&-t&. XíSO-CV 
üobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spirltus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, 
b&ra, Puerto Príncipe y Nuevltas. 
c 1271 78 Jl 1 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Necionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias w el caWe. n 
c 1272 78-1 Jl 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras & corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas laí ciudadeg y pue -
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
talia; ««no* c 808 78-23A 
N 7 C E L A T S Y C o m p . 
108, Aguia r , IOS, esquina 
a Amaraura . 
Haceu pa^os por el ca&le, facili tan 
cartas de c réd i to y giran letras 
a corta y larsra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hambureo, Roma 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo« 
rao sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó Islas Canarias. 
c387 156-Fb 14 
C U B A 
"V" 
76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londr8sv París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos d» 
México^ 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotisa 
clones fe reciben por cable diariamente. 
• 1U7Q 7a*i Jl 
ALMONEDA PUBLICA 
El miércoles 18, jueves 14 y vlérnes 15 de la 
corriente semana, á las doce del día, respec-
tivamente, se rematarán en pública subasta en 
el gran establecimiento americano "Militarv 
Grocery" situado en Villegas esquina 4 Lam-
parilla todas las existencias de dicha casa 
Consistentes en efectos de víveres, ferretería, 
locería, muebles y talabartería todo al mejor 
postor.—Emilio Sierra. 
8357 2a-12 3d-12 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B d v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J ^ f , 7 / p m a n n d e C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-993 78-17 My 
GRAN NEGOCIO. 
Por tener que ausentarse uno de los 
dueños, se vende el Hotel UIíIOI?", de 
San Juan y Martínez; informarán en la 
Habana, en Inquisidor n. 39 y en A l -
quízar, Máximo Gómez n. 72. 
7941 25-Jl 3 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos loe valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atenoión y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntouet , Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4>í de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 8310 2G-8 Jl 
La carga que para este puerto trajo 
el vapor americano MÉXICO, La sido 
descargada en los Muelles Generales, 
por lo que avisamos á sus consignata-
rios, para que se presenten á recibirla, 
pues la compañía de vapores, á la cual 
pertenece dicho buque, no se h a r á res-
ponsable de las averías que puedan su-
frir las mercancías. 
Z a l d o y C o m j p a M a , 
2 ' Í A M I O ' B E ''I7É1ÍÚlMWÉ E d i c i é n d e l a m a & m . — J u l i o 1 2 d e 1 9 0 4 
. - ,--ST,. -i i •- ' " i' i i ' i'Ti«y> iií i i iM'-»'!-'i», •̂ n̂ n̂ui .̂ r—-j-—71 i i" r Vvri-r-iT mii^i 
E l derecho de h u e l g a f o r m a 
par te do nuestras costumbres , 
a u n q u e no h a y a s ido r e c o n o c i d o 
a u n po r l a l e g i s l a c i ó n , y se prac-
t i c a l i b r e m e n t e en esta is la de^de 
hace m á s do t r e i n t a a ñ o s ; es 
d e c i r , a p r o x i m a d a m e n t e desdo 
que los p r i m e r o s Congresos de l a 
F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de los 
t rabajadores aconsejaron e l em-
pleo de esa a r m a para c o m b a t i r 
a l cap i t a l . S in duda , u n a de las 
consecuencias na tura les de l a l i -
be r t ad de l t rabajo es e l derecho 
á abandonar el t raba jo m i s m o , y 
o t r a l a f acu l t ad de concertarse 
para f o r m u l a r reclamaciones . Po r 
eso v i e n e n s iendo l e t r a m u e r t a 
desde hace m u e h o t i e m p o los ar-
t í c u l o s de l C ó d i g o P e n a l que 
condenan l a hue lga con e l n o m -
bre de c o l i g a c i ó n para a l t e ra r e l 
p rec io de las cosas. 
D e m o d o que e l derecho de 
h u e l g a t i ene en esta R e p ú b l i c a 
u n a ex i s tenc ia de hecho , y nad ie 
h a pensado ser iamente hasta aho-
ra , n i m u c h o menos p o d r í a pen-
sar lo en l o sucesivo, nega r lo ó s i -
q u i e r a r e s t r i n g i r l o : es l í c i t o aban-
d o n a r el t rabajo, l o m i s m o para 
e l cap i t a l i s t a que para el p ro l e t a -
r i o , y l o es t a m b i é n pa ra ambos, 
p o r l a fuerza de l a cos tumbre y 
p o r e l desuso de l a a p l i c a c i ó n de 
l a l ey , coligarse para obtener 
condic iones de t raba jo d i s t i n t a s 
de las establecidas. 
Pero si l a l i b e r t a d de l t rabajo, 
— p r i n c i p i o i n d i s c u t i b l e , pero 
m u y m o d e r n o en cuan to á su re-
c o n o c i m i e n t o p o r los pueblos c i -
v i l i z a d o s — l l e v a aparejado e l de-
recho de c o a l i c i ó n , t a m b i é n i m -
p l i c a como consecuencia necesa-
r i a e l respeto absolu to á l a i n i -
c i a t i v a ajena y l a c o n d e n a c i ó n de 
t o d a v i o l e n c i a . Es ta t i ene que 
ser ev i t ada , y si n o r e p r i m i d a , 
con t a n t o m á s r i g o r cuan to que 
quienes se dec la ran en h u e l g a 
e s t á n en e l caso de respetar en 
los d e m á s el derecho que i n v o 
can en i n t e r é s p r o p i o : la l i b e r 
t a d de l t rabajo. N o era e q u i t a t i v o 
e l p r o h i b i r á los que deseaban 
suspender sus ocupaciones, e l sus 
p e n d e r í a s en u n m i s m o m o m e n t o 
. y para e l l o concer ta r p r e v i a m e n -
te; se les h a p e r m i t i d o , pero t a m -
poco era pos ib le consen t i r que 
por l a i n t i m i d a c i ó n se i m p i d i e s e 
á nad ie t rabajar f u n d á n d o s e en 
que otros h a b í a n abandonado el 
t rabajo, y menos que se satisfa-
ciero l a p r e t e n s i ó n de cerrar á 
nad ie el acceso á of ic io ú ocupa-
c i ó n de te rminados . 
L a reciente hue lga , y a fe l iz -
m e n t e t e r m i n a d a , de l a Federa-
c i ó n de los g remios de l a b a h í a , 
se p r o p o n í a p r i n c i p a l m e n t e este 
segundo obje to: i m p e d i r e l t r a -
bajo en los mue l l e s á personas 
que v i e n e n h a c i é n d o l o po r cuenta 
de los impor t ado re s , y que n o 
t i e n e n m á s derecho, pero t a m p o -
co t i e n e n menos, que cualesquie-
ra otros para dedicarse á l a ocu-
p a c i ó n que les plazca. L a pre ten-
s i ó n r ea lmen te era e x h o r b i t a n t e , 
v nos parece que a q u í d o n d e se 
h a n p r o m o v i d o tantas huelgas y 
por m o t i v o s t a n var iados , s e r í a 
d i f í c i l encon t r a r a l g u n a que p u -
d ie ra por r a z ó n de a n a l o g í a ser-
v i r de precedente á l a ú l t i m a de 
los g remios de l a b a h í a . 
P o r eso h a fracasado apenas 
nac ida . A f o r t u n a d a m e n t e s u s 
p romovedores se d i e r o n cuen t a 
d e l t e r r eno falso en que se en-
c o n t r a b a n colocados, y desde 
ayer se h a res tab lec ido l a no r -
m a l i d a d en las operaciones de 
carga y descarga y c o n d u c c i ó n 
de mercancias . H a y que r e c o n o -
cer, y l o hacemos con gusto, que 
si las pretensiones de íos h u e l -
guistas e ran e x t e m p o r á n e a s y l a 
p r i n c i p a l de ellas absurda, en 
c a m b i o n o ape la ron para hacer-
las t r i u n f a r á n i n g u n a de las 
v io l enc i a s que t i ene que r e p r i -
m i r l a fuerza p ú b l i c a . 
E l m a l que l a h u e l g a h a y a 
p o d i d o causar se c o m p e n s a r í a 
con creces si qu ienes l a i dea ron , 
y sobre t o d o quienes h a n expe-
r i m e n t a d o m á s i n m e d i a t a m e n t e 
sus consecuencias—una de las 
cuales h a s ido l a l l egada de est i-
vadores á b o r d o de buques ex-
t ranjeros—saben sacar e l p rove -
cho que de l a l e c c i ó n resul ta ; 
l e c c i ó n que puede s inte t izarse 
d i c i e n d o que no basta e l d i s f ru t e 
de u n derecho para que é s t e se 
pueda u t i l i z a r con ven ta j a en 
todas las ocasiones, pues se re-
qu i e r e a d e m á s u n a o c a s i ó n opor-
t u n a y sobre todo u n a causa j u s -
t i f i cada ó u n a a R ^ ^ í ó n rn /Q . 
E R i í i L i L N r a DE P R I É E R A CLASE 
Mancos y l í D r ó . 
L A CASA DE CORES 
I I 
acaba de recibir un extenso surt ido. 
Ultimas novedades en Joyería . 
Precios de fábrica. 
SAN R A F A E L 12. Teléfono 1114. 
C 1 2 9 Í 1J1 
5 de Juilo. 
A la rebaja en los pasajes de ter-
cera clase de Europa para ios Estados 
Unidos, ba sucedido la rebaja en los 
pasajes de los Estados Unidos para Eu-
ropa; j , después del éxodo del Este 
hacia el Oeste, tenemos el éxodo del 
Oeste al Este. 
j l r á Europa por 15 pesos! ¿Qué son 
15 pesos para el jornalero do este país, 
donde un obrero gana tanto como un 
coronel austríaco? Millares de opera-
rios están tomando pasaje de ida y 
ruelta para la "vieja t ierra"; pues, 
los que van son gente venida de Euro-
pa, que llevan ya algún tiempo de 
residencia aquí, y que, sin esta gran 
rebaja, no pensarían volver tan pronto 
al Viejo Mundo. 
Y, así, van muchos á pasar el verano 
en la tierra natal, que siempre atrae al 
hombre, por fría, por húmeda, por po-
bre, por esclava que sea; y van allá á 
hacer propaganda americana, á contar 
lo bien que se vive aquí y á decir cómo 
es una tontería trabajar mucho para 
ganar poco y servir al emperador ó al 
rey los mejores, los primaverales afios 
de la vida. Con sagacidad ha pronos-
ticado un funcionario del Servicio de 
Inmigración, que esas excursiones 
veraniegas han de traer más pobla-
dores á esta nación que la rebaja en 
los pasajes. Cada hombre próspero 
que se aparece en la aldea en que 
nació es una "lección objetiva" en 
pró de los Estados Unidos. 
Hay un contraste pintoresco, ins-
tructivo y patético entre los que van 
y los que vienen. En Kneva York, en 
las oficinas de las líneas de vapores, se 
puedo ver la boca de la gente limpia, 
bien vestida, alegre, con cara de haber 
comido, que va á sacar pasaje para 
Hamburgo, Bremen, Liverpool, etcéte-
ra, y en Caslle Garden, en el muelle 
de los inmigrantes, se puede ver la 
horda — como dicen algunos diarios 
americanos— la horda de los famélicos, 
de los tristes, de las que solo poseen lo 
encapillado; la horda europea que vie-
ne en busca de mejor suerte. Salvo los 
finlandeses, que no emigran tanto por 
lo flaco del bolsillo como por la perse-
cución política y que son altos, fuertes, 
sonrosados, soberbios ejemplares de la 
raza humana, y que suelen traer más 
dinero que los otros inmigrantes y que 
son tan instruidos, por lo menos, co-
mo los obreros americanos, casi todo 
lo que entra por las puertas de Castre 
Garden, es miseria, ignorancia y sucie-
dad. 
El proceso por el cual, en pocos años. 
Se convierte todo ese personal en ciu-
dadanos que leen y escriben, que tie-
nen ahorros y que se Inician en los se-
cretos del cepillo de dientes, es una de 
las curiosidades y de las grandezas de 
esta nación; y el proceso tiene lauto 
mayor mérito, cuanto, entre esa gente, 
que es, en su mayoría, pobre y atra-
sada, pero buena, hay muchos crimi-
nales, vagos y sujetos de mal v iv i r , de 
los cuales se deshace, por medio de 
documentos falsos, la policía de varias 
grandes ciudades europeas, según afir-
man los empleados del Servicio de In-
migración. Y, sin embargo, no se nota 
que-aumente aqu í el contingente de las 
clases criminales; el medio no es favo-
rable á esas industrias culpables, en 
las q®e todo se fia al ingenio y nada á 
la moralidad. .nacer/hav 
A los e x c u r s m i ^ a c e ü | ^ 0¿ 
^ 'ÁJ££ verano en Europa. ' Hay, aho-
ra, muchos obreros sin t íabajo; en el 
Estado de Pensilvania, los más. Y han 
calculado que es más barato dar 30 pe-
ses por un billete de ida y vuelta y es-
tar al otro lado del Atlántico hasta el 
otoño, que quedarse aquí sin ganar. 
Para el otoño se espera que haya de-
manda de brazos en las minas y demás 
empresas que han tenido que despedir 
obreros. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
E s t r á ñ a s e E l Nuevo P a í s de que 
L a D i s c u s i ó n se i r r i t e p o r cosas 
que n o t i e n e n m á s i m p o r t a n c i a 
que su v i s i b l e i r r i t a c i ó n , que n o 
t i ene n i n g u n a , y nosotros nos ex-
t r a ñ a m o s de l a e x t r a ñ e z a d e l co-
lega. ¿ P u e s n o ve E l Nuevo Pais 
que L a D i s c u s i ó n e s t á en su pa t io , 
que en su casa es e l r e y y que 
bajo su m a n t a a l r e y ma ta , y m a -
las pulgas para q u i e n se l o de-
mande? 
C o n nosotros se i r r i t a cuando 
acusamos á los moderados de ha-
cer hacer a lgo m a l o ó a p l a u d i m o s 
á los l ibera les p o r a l g u n a buena 
obra; si vamos b i e n con los l i b e -
rales somos enemigos de los con-
servadores, es deci r , de l a pa t r i a ; 
m á s c l a ro ; de L a D i s c u s i ó n . Si 
a p l a u d i m o s l o b u e n o quo^ puedan 
hacer los moderados , r a b i a de ce-
los aparte y nos l l a m a v a m p i r o s , 
t e m i e n d o que le absorvamos l a 
p i t anza ; si contestamos nos ense-
ñ a l a po r ra , si aguantamos marea 
nos ad j e t i va de botija velde, y si ca-
peamos e l t e m p o r a l nos c a l i ñ e a 
de i n s í p i d o s . 
Se i r r i t a si defendemos a l co-
m e r c i o , se i r r i t a si damos conse-
jos á l a m a y o r í a , se i r r i t a si re-
co rdamos á P l a t t , se i r r i t a si so-
mos i b e r o s , se i r r i t a si somos 
cubanos, y si demos t ramos nues-
t r o derecho á resp i ra r se i r r i t a 
c o n t r a nuestros p u l m o n e s . . . E s t á 
propensa á ponerse á sí m i s m a e l 
I n r i , que, s e g ú n e l baturro. , s i g n i -
fica m o r i r de i r ñ i a c i ó n . 
¿ Q u é hacer en' tales casos? E n -
c o m e n d a r l a á D i o s , á espaldas de l 
s e ñ o r M o m a , y ded ica r sufragios 
po r l a s a l v a c i ó n de su á n i m a b i -
lis. 
. Contes ta a s í E l Nuevo P a í s : 
Es curiosa la irritación que le ha pro-
ducido á La Discusión nuestro suelto en 
que dijimos que si el coronel Acea y el 
capitán Eeyes fueran Eeprcsentantes, 
lejor de verse en la cárcel, hubieran si-
do proclamados á t í tulos de veteranos. 
do que lo ha hecho La Discusión, no le 
impide gobernar esta casa como se go-
bierna la de todo periodista que tiene 
conciencia do la misión que debe llenar 
la prensa en las sociedades cultas. Si al 
señor del Monto lo faltasen algún día 
sus actuales auxiliares, sabría buscar 
otroo no menos dignos, incapaces como 
ellos de deslealtad y felonía, y resuol-
toj á no permitir que entren aquí gér-
menos de corrupción, descreimiento y 
ciniémo que, desarrollándose á la mo-
derm, según expresión falsa y corrien-
te con la implacable constancia de la 
gota de agua, cavan las más duras pie-
dras destinadas á guardar las familias, 
los sentimientos hondos y los altos pen-
samientos. 
Para e l p u e b l o y para l a p r e n -
sa n o eran necesarias esas jus tas 
protestas de E l Nuevo Pais. Co-
nocemos sus h o m b r e s y sus p r o -
ced imien tos , y sabemos que si en 
los p r o c e d i m i e n t o s de esos h o m -
bres se insp i rasen los moderados 
y ensoberbecidos P lu t a r cos , o t r o 
g a l l o le can ta ra á l a c u l t u r a ge-
n e r a l y n o t e n d r í a e l s e ñ o r V a -
r o n a que f ab r i ca r d i á l o g o s en t re 
B u r i d a n y su asno. 
Pero c o m o n o es a s í , l a cebada 
a l rabo. 
armonía con los intereses de! contribu-
yente y del mismo consumidor. 
Consistía el proyecto en recargar mo-
deradamente varios artículos á su im-
portación, haciéndose de esta manera 
rápido el cobro y ahorrándose el Esta-
do los muchos miles de pesos que cues-
ta el sostenimiento de gran número do 
inspectores. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
Quien ha ofendido sin razón á los ve 
teranos de dentro y fuera de. la C^"^0-
ra, ha sido La Discusión. * K3U xorj]e 
/ • . . ^ i ^ ^ - - . - w^w'.wwuo* en que aparecía 
I -aiaximo Gómez rompiendo con su ma-
chete la puerta de la Cámara. Esa in-
decente falsedad ha hecho más daño á 
los veteranos y á Máximo Gómez que 
todos los razonados artículog de Jm Lu-
cha, E l Liberal, E l Mundo y La JRepú-
hlica Cubana. Y eso hay que esperar 
siempre de los amigos tontos. 
Concluye su suelto—papalote (rabu-
do y sin cuchilla) La Discusión áicien-
do que ''nuestro Director no vió, sin 
duda alguna, el suelto que comenta; y 
aunque no habrá faltado quien se lo ha-
ya leído, supone que en adelante sabrá 
desconfiar de sus lazarillos, que son ma-
los y se quedan con la limosna." La 
pretendida agudeza de este final no pa-
sa de ser una indecente chocarrería. 
La ceguera que aflige á nuestro respe-
table Director, y á que sólo por peque-
fíez de alma puede aludirse en el senti-
D e E l Economista: 
Las cuestiones todas que se refieren 
á la validez de las actas y á la de la 
proclamación que se líizo en la sesión 
del día 13, protestada por los naciona-
les, qimdan pospuestas, y, según pare-, 
ce, habrán de ser objeto del anunciado 
arbitraje, si hay convenio entre las par-
tes para organizado. Mas, como en rea-
lidad la patr iót ica avenencia obtenida 
hasta ahora presupone la constitución 
definitiva de la Cámara y la aprobación 
de algunas actas de las más discutidas, 
dicho se está que han de quedar prejuz-
gadas en gran parte aquellas cuestio-
nes, y que se ha dado un gran paso ha-
cia el restablecimiento de la normali-
dad legislativa, aunque en forma y tér-
minos que se prestan á no pocas censu-
ras y reservas, que la prensa diaria 
discute con ahinco, y acerca de las cua-
les no nos creemos en el caso de emitir 
opinión, por ser la materia ajena á la 
índole de nuestros habituales trabajos. 
Y a d e m á s , p o r a q u e l l o de. . . 
guarda , Pab lo ! P o r q u e , a u n q u e 
las democrac ias d e b i e r a n r u b o r i -
zarse de que no t oda l a prensa 
pueda d i s c u t i r sus asuntos, m u -
chos de los rm-3 c a n t a n h i m n o s á, 
. i-c. v/nertades las m o n o p o l i z a n , y 
m o n o p o l i z á n d o l a s , d e s a c r e d í t a n -
las de t a l m a n e r a , que p o n e n 
a l v e c i n d a r i o en e l caso de a q u e l 
r e p u b l i c a n o r i c o q l t é p r e g u n t a b a 
á su c r i a d o : 
— ; . A q u é obedece t a n t o r u i d o ? 
—-Es el p u e b l o que v i ene g r i -
t a n d o . 
— Y q u é gri ta? 
— ¡ V i v a l a R e p ú b l i c a ! 
— P o n las t rancas á l a puer t a ! 
D e E l Popula r , de C á r d e n a s : 
Cuando se dió á conocer la ley de los 
Impuestos para el emprést i to, las clases 
mercantiles de la Habana, por medio 
del Centro de Comerciantes 6 Indus-
triales, presentaron un proyecto para 
la recaudación de aquéllos, más cómo-
da y barata para el Estado y más en 
E l impuesto puede cobrarse cómoda-
mente en las Aduanas sobre lo que so 
importa; y respecto de la fabricación 
interior, puede repartirse el total de lo 
asignado entre los fabricantes, dando á 
éstos autoridad para perseguir la fabri-
cación clandestina, como propone el 
Avisador Comercial. 
De esta manera el Gobierno borrará 
por completo el recuerdo amargo que 
han dejado sus procedimientos en este 
asunto. 
S i empre fué l a l e y m á s i m p o r -
t a n t e que e l e jecutor ; pe ro en l a 
d e l T i m b r e padece e x c e p c i ó n t a n 
sa ludable regla, y p r i m e r o se h a 
de t r i b u t a r pa ra los ejecutores. . . 
Si de e l l o queda algo, se le echa 
á l a l ey a lp is te . 
D e c í a ayer L a L u c h a : 
Los moderados tienen el propósito 
de pedir hoy á la Cámara que so nom-
bren Comisiones permanentes. Se apo-
yan para formular tal petición en el 
Eeglaraento de la Cámara; y claro está 
que, á primera vista, parece racional 
su pretensión. Todo lo que sea regla-
mentario debe hacerse. Pero un simple 
examen de la cuestión demostrará que 
eso es lo que procede en los casos nor-
males, y que no siendo normal el fun-
cionamiento de la Cámara, no procede 
lo que quieren los moderados. 
ÉfLa Cámara, en efecto, no se ha cons-
tituido en obediencia á los preceptos 
reglamentarios. A v i r tud del pacto 
A Q U I Y A L L A 
Entre las innumerables demostraciones da 
gratitud que los Sres. Chamolgny y Oí de Pa-
rís, han recibido por los envíos de Dentol coa 
que sus reputados Laboratorios* vienen obse-
Qulando á la Sociedad más distinguida de to-
dos los países, cresmos deber citar algunas d© 
las que encontrapaos en periódicos franceses 
que tenemos á la vista y que revisten mayor 
autoridad por la cali-
dad de las personas que 
las firman: 
"Puedo asegurar á V. 
que mi mujer está en-
cantada del Dentol y 
está resuelta á que nin-
gún o t r o dentífrico 
ocupe su puesto en la 
mesa de tocador. — E. 
BEWET. El Havre. 
"Tenga V. por segu-
ro que no rae serviré 
en adelante de ningún 
otro producto que el 
, suyo.—A. de Caríussal. 
SR, R. CARLUSSAL '«Encuentro el Den-
tol superior á todos los demás productos b^s-
ta hoy ensayados."—N. Chelli, Kotel Metro-
politano, 8, rué Cambon. París. 
No so puede ser más entusiasta de lo que lo 
son los firmantes de estos elogios al referirse 
al Agua, á la Pasta y al Polvo Dentol; y, en 
efecto, nuestra convicción es que son del Den-
tífrico más soberanamfente antiséptico que so 
conoce al propio tiempo que el de perfume 
más delicioso. 
Si los demás dentífricos conocidos se hubie-
sen, como el Dentol, ajustado á los descubri-
mientos del gran Pasteur, los microbios de la 
boca no habrían destruido ¡algunas veces tan 
prematuramente! lo que constituye el mejor 
adorno de la cara, lo mismo en el hombre que 
en le mujer. Y, sin embargo, la eficacia del 
Dentol no consiste solamente en impedir ó cu-
rar con certeza la carie de los dientes, las in-
fiataaclones de las encías ó las enformedadea 
de la garganta, sino que á los pocos días de 
haber Mdo empleado ese dentífrico, los dien-
tes adquieren una blancura nítida y brillante, 
el sarro ó Vártaro desaparece, quedando en la 
boca una sensación de frescura deliciosa y per-
sistente. 
Otra de las cualidades del Dentol es la de 
calmar instantánemente los dolores de muelas, 
aún los más violentos, baatando para ello im-
pregnar de Dentol puro una bolita de algodón 
y aplicarla sobre los dientes. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . , 
V A P O R E S C O B R E O S 
ás la C o i * 
A N T E S D E 
A U T O I T I O L O P E Z 7 Ca 
E L V A P O R 
Cap i t án Ro ldós . 
Saldrá para 
el 17 de Julio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Blgnatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 16. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Cap i t án Amézaga . 
Saldrá para 
CORÜÑA T SANTANDER 
el £0de Julio, á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los oilletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
líOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
óliza flotante, asi para esta línea como para 
Podas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
odos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
eajeros y del orden y régimen interior de ios 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre yel puerto 
cié destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Compañía 
no admitirá bulto alguiio de equipaje que no 
lleve claromente estampado el nomnre y ape-
llido de su vlueño, ael como el del puerto do 
<'.< 11 ino. 
N O T A """v'p t̂c A ]oa señores pnRaieros 
que en el muelle de laM»u:hina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispueatos ¿conducir el pásale k 
bordo, mediante el paero de VlüllSTIU CÜN-
TAVOb en plata cada uno. los días de salida 
écBde las diez, hasta láá dos de la tarde. 
fc.1 equipaie lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
Tlspera y el dia de salida hasta las diez del» 
laañana. 
cl274 78- 1 Jl 
C O M P A Ñ I A 
(MITC American Líne) 
El nuevo y espléndido vapor 
Capitán R. Puck 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tamp 
sobre el 17 do Julio do 190í. 




Para "Veracruz $ 33 
Para Tampico | 43 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH, 
C 1364 
SAN I G N A C I O 54 
12-5 
Cospaíiía (Jeneral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contralo poetsl rom el Gobicnio hmk, 
V A P O R 
L A F A Y E T T E , 
Capitán Unsworth. 
Este vapor saldrá directamente para 
' S A N T A N D E R Y 
ST. NAZAIRE 
sobre el 15 de JULIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, j carga solamente para el fsto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasaje ros 
ponemos & su disposición en la Machina na 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una Jan-
cha que conducirá los equipajes, cobran do 30 
centavos lata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirdn el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío do los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ja misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben reco jer el recibo corres-
goncicnte. debidamente firmado por el señor antamarina 6 uno do kus empleados autoriza-
do al efecto cuyo reclino solo hará fé eu caso 
de pérdida do algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-tarioH 
B r i d a t , M o n t ' J R o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
8294 7.8JI 
t e s de 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y H O L S T E I 
DE H. D1EDERICHSBN, KIEL, 
Ambosvapores son da rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
San l o n a c i o 5 4 . A p a r t a d o TSO 
C-1334 1 Ji 
THE WEST MAN Co. Líá, 
m m m m i m m m 
El rápido y espléndido vapor danés 
a i n t 




sobre el 29 de Julio. 
Admite pasajeros 6e lí en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de 3? en su cómodo 
entrepuente á precios muy reducidos. 
El pasajero de 3.1 tiene su litera, baño y me-
sa para comer. 
1 amblen admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará atracado al 
muelle de San José. 
De mfts pormenores informarán sus consig-
natarios 
A . I b e r n y H n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. Co-
rreo apartado 94. C 1398 18-12 Jl 
iü 
E l vapor 
Capitán MONTES DE Or̂ A 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad* 
del tren de pasajeros que sale de la eataoióo 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colon»:». 
Punta de Cartas, 
Bai lón y 
í'orfcés, 
retornando los MDCRCODES y SAI'.'VDOSS. 
los nueve de la mafiana. para ílefirar á Hataba 
n6 los JUKVEtí y DOMllÍGOS al amanecer. La carga se rec^Ni á diariamonto en la es-taoion de Villanueva. 
Para mas informcH 
C 1276 
Oficios 28 (altos) 
78-1 Jl 
TEE WEST I N D I A N C«. U . 
m m i p i p i p i i 
El nuevo, hermoso y rñpido vapor correo 
danés 
S A I N T 
Capitán Schmidt. 
sa ld rá para COKÜÑA, 
S A N T A N D E R . 
BIL1ÍAO, 
H A V R E , 
A M B E K E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Santhomas) sobre el 2« de Julio. 
Admite pasajeros do 1? en sus espaciosas y 
elegantes cáraaraí; así como de 8í en su hermo-
so entrepuente á proeioe muy reducidos y al 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 3! tienen sus literas nume-
radas, baños y mesas para sus comidas. 
COCINA T CAMiREROS ESPAMES. 
También admite carga para dichos puertos 
asi como para el raato de Europa á flete bajo. 
El dia de la salida, esta Compañía tendrá 
un remolcador en la Machina á disposición do 
los señores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, grátis, al vapor. 
De ma» pormenores informan sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n & H n o . 
Eanta Clara 24, esquina á San Ignacio. 
C1394 
Correo: Apartado 94. 
18-12 Jl 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Havaiia Nct Crleans sicamsMn lite 
f ^ ^ M ' ^ V Continüa sostenien 
do su exceletite servi-
cio, que ha hecho á 
«esta líneatan popular 
/entre el público quo 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Ee la Eaiana á l i m ditas 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta S36.03 
Segurda clase, ida |15.O0 
Entrepuente, id $10.00 
Precios barates para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las custro de la tarde, y da 
New Orleans todos los.sábados á las dos do la 
tarde. 
Be darfin cuantos informes se pidan por 




«J« W» f lana-jan, 
Bub«Agente General 
Obispo n ' - 'U- 'ieléfsío 150, 
c 1003 
Cialbán y Comp. 
Agentes 
San Ignucio 
80 y 38 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
í m m ñ m m 
D E 
SOBRINOS BE E E S R B R á 
S. en C. 
E L V A P O K 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 13 de Julio 




Gu imt i ínamo, 
Santiago de Cnba, 
Santo Dondní ro , 
San Pedro Macoris, 
Ponce (P. K. ) 
Mayagrüez (P. R.) 
y San Juan (P. R.) 
La carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del dia 12. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 8. 
w m . i i i i 
De Habana á Ca iba r í én y viceversa 
Pasaje en V 810-30 
Id. en 3f í »-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibar íén y Sagua á Habana, 23 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaaoli. 
A V I S O . 
Cana General ̂  Flote Vmit 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cien fuegos v Palmira y vice-versa ? 0.53 
Caguaguas J » 0.57 
Cruces y Lajas » 0.6X 
SantaClaxa, Esperanza y Rodas ,,0.75 
c 1273 73 1 Jl 
Capitán GONZALEZ 
LOS M1ETC0LES A LAS 5 D£ LA TARDE 
PARA SAGOA í CAlBAIilO 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa . 
Pasaje en 1? | 
Id. en3í v. * 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. U-SJ Mercancías. 033 
V A P O R " A L A V A " 
Cap i t án Emil io Ortube. 
Saldrá de este puerto I03 martes á las seia 
de la tarde jparíi 
TARIFA EN OSO AMERICANO 
PARA SAGÜA Y CAIBARISN 
De Habana á Sagoa | Pasaje en 1! .f 7.03 
y viceversa (Idem en 3í | 3.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oca. 
Mercaderías ^P '̂U 
De Habana á Caibaríén I Pasaje en 1? flO.iJJ 
y viceversa \ Idem en 3í....... | *¡*l 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3y ab?' 
Mercaderías P.0 0,u, 
Tabaco de Caibaríén y Sagua á Habana ¿o cM. 
tercio. 
(Eloarburo paga como mercancía.) 
CARGA GENEEAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuego« y Palmira & | 0.52 
... Caguagas » 
Cruces y Lajas " 
... Santa Clara »» 
... Esperanza y Rodas » 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A ÜO. 








• j - ^ i r A n todos los jncTCS, alternando, de Balaban* para Santiago de Cuba 
o , v a p ^ s p T K I S I M A CONCEPCION y ANT1NOGENES M E N E N D E Z . 
baciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , T U N A S . J U C A B O , SANTA 
CKUZ D B E SUK y M A N Z A N I L L O . 
Kecibcn pasajeros y cargfi pa rá todos los puertos indicados. 
A s e ó t e : A b u s U o Guascli, OBISPO i i l i , entresuelos. ^ 
í 
ó i m I í A m a : • I d i e í á a d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 2 d e 1 9 0 4 . 
celebrado con la Cnmisicm de Vetera-
laos, se constituyó ese Cuerpo Colegis-
lador eu una ionua especialísima, pro-
clamando á trece Representantes de-
terminados, y dejándose á un lado la 
proclamación de otros, muchos de los 
cuales tenían mayor derecho á ser pro-
f.lamados que dos de los que lo fueron. 
Etí ese pacto, á cuya v i r tud la Cámara 
«e ha constituido, se convino en orillar 
los preceptos reglamentarios, y sobre 
todo, se estipuló solemnemente que la 
Cámara se reunía tan sólo para discutir 
lo que se refiere al pago del ejército y 
al crédito para el pabellón de Cuba 
en Saint Louis. 
Si intentase esa náayoría llevar ade-
lante el proyecto que se le atribuye, los 
liberales y los independientes, consi-
derando el pacto violado, deben pro-
testar, abandonar el salón y apelar á 
la Comisión de Veteranos, cuyo presi-
dente, general Máximo Gómez, se ha 
hecho garante del cumplimiento exacto 
de lo pactado. 
Y d e l Mani f i e s to de los Vete -
ranos t o m a m o s este p á r r a f o í n t i -
m a m e n t e r e l ac ionado con este 
asunto : 
En vir tud de ese acuerdo y como re-
sultado de las gestiones encomendadas 
á la Comisión de Veteranos, la Cámara 
de Eepreseatantes se ha constituido 
para resolver exclusivamente todos 
cuantos asuntos se relacionan con el 
abono definitivo de sus haberes al Ejér-
cito Libertador, y para proveer cuanto 
sea necesario al mantenimiento del ho-
nor y del crédito nacional eu la Expo-
sición de Saint Louis, sin perjuicio de 
que las distintas agrupaciones polí t icas 
continúen como es su deber, hacien-
do las gestiones necesarias para llegar 
á una solución definitiva del conflicto 
parlamentario. 
Es t amos en presencia de o t r o 
o;rave con f l i c to , pues. L a Discu-
s ión , suponemos que d e b i d a m e n -
te au to r izada , d i j o e n f á t i c a m e n -
te ayer: 
Virtualmente terminó la crisis desde 
el momento en que se constituyó deíi- j 
nitivamente la Cámara, concurriendo | 
á ella las minorías recalcitrantes. Por ¡ 
la puerta abierta para los Eepresentan-
tes veteranos pueden entrar y han en-
trado los demás Representantes, los 
cuales podrán percibir sus haberes cual 
los han percibido sus colegas, que son 
veteranos. La Cámara, que es sobera-
na, la Cámara, en la plenitud de sus 
funciones constitucionales, electorales 
y reglamentarias, ha realizado nn he-
cho intangible, inmodificable, que nin-
gún tribunal del mundo puede levan-
tar ó deshacer; la proclamación que 
llcs'ó á cabo en la sesión del día trece 
de Junio último, proclamación que, 
virtualmente, se ratificó proclamando, 
de nuevo. Representantes á los vetera-
nos Fernández de Castro y Alfredo Be-
tancourt y Manduley. Ese es un acto 
interno de la Cámara, acto que man-
tiene, eu toda su integridad, la mayo-
ría parlamentaria, y el cual tiene que 
surtir todos sus efectos fiscales cuando 
la Nueva Mesa se lo comunique oficial-
mente á la secretaría de Hacienda. Nos 
parece, pues, que seguir hablando á 
estas alturas, de arreglos, de arbitrajes, 
de crisis, es perder el tiempo. 
Y y a se sabe que en h a b l a n d o 
el colega, boca abajo t o d o e l 
m u n d o , y q u i e n n ó e n c o m i e n d e 
á D i o s su a lma , á l a t i e r r a su 
cuerpo y á l a v a i n a su machete . 
Cor tamos de L a L u d i a : 
Hoy acudió á la Presidencia el gene-
ral Pí-rtuondo, representante por Orien-
te, quien acaba de llegar de Santiago 
de Cuba. 
El señor Portuondo dió cuenta al 
Jefe de la nación de los horrorosos de-
s a s t r e s ocasionados úl t imamente en 
aquella provincia por el tornado. Ase-
gura que los muertos en el Cobre pa-
san de 100, ignorándose el paradero de 
muchas personas. 
También el señor Portuondo manifes-
tó al Presidente que t ra ía la agradable 
impresión de que los orientales revolu-
cionarios están dispuestos á ceder á fa-
vor del Estado un 20 por 100 de sus 
haberes. 
Para esa c e s i ó n ; todos los que 
no son or ien ta les , deb ie ran de 
serlo. 
Declaró el señor Estrada Palma que 
tenía el propósito de cambiar impresio-
nes con algunos miembros del ejército 
libertador y veteranos representantes 
acerca de la forma de pagar definiti-
vamente al ejército libertador. 
Después de ese cambio de impresio-
nes enviará el Presidente al Congreso 
el proyecto de ley sobre la materia. 
Si para entonces h a y Con-
D i s c n s í ó n i r con l a canta ta 3̂  con 
l a p l ancha , y lo comen tamos s i n 
mete rnos con sus redactores, des-
v i á n d o n o s , p o r c o m p a ñ e r i s m o , de 
l a a f i r m a c i ó n de L a Correspon-
dencia. 
A este cofrade es á q u i e n L a 
D i s c u s i ó n debe p e d i r peras. 
Y á fe que n o es o l m o ! ! 
C A M A R A 
greso. 
L a D i s c u s i ó n , i n f l a d a p o r e l 
éxito, d ice que h i c i m o s otra p e l -
cha, asegurando que en a q u e l l a 
r e d a c c i ó n h a b í a inspectores d e l 
t i m b r e . 
Nosotros nada d i j i m o s ; l o t o -
m a m o s de L a Correspondencia de 
Cienfues^os, á q u i e n puede L a 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á tras tres 
de la tarde. 
Aprobadas las actas de las sesiones 
anteriores, se leyeron dos Mensajes del 
Presidente de la Eepúbl ica : uno rela-
tivo á las gestiones sobre el emprést i to 
y el otro acompañando copia del con-
trato definitivo hecho con los señores 
Speyer y Compañía; acordándose la 
impresión y reparto de los mismos á 
los Eepresentantes. 
Se aprobó el proyecto de ley del 
Senado concediendo un plazo impro-
rrogable de tres meses, para que la 
Comisión creada por la ley de 6 de 
Enero último, continúe los trabajos y 
revuelva las reclamaciones que dejó 
pendientes al expirar el plazo que le 
fué concedido. 
También fué aprobado el proyecto 
de ley de la A l t a Cámara autorizando 
al Ejecutivo para disponer hasta la 
suma de 50,000 pesos, con destino á 
los gastos que origine la representación 
de Cuba en Saint Louis. 
E l señor Campos Marquetti explicó 
su voto en pro diciendo que lo hacía 
á pesar de que en la Secretaría de 
Instrucción Públ ica se ha recibido 
una comunicación de los Comisiona-
dos de Cuba en la Exposición, p i -
diendo que al designarse el personal 
con destino al pabellón de esta Ee-
pública, no figurasen individuos de 
la raza de color, privilegio á que se 
opone el art ículo 11 de la Constitu-
ción. 
A petición del señor Villuendas 
(don Enrique), se acordó no proceder 
en la sesión de ayer á la elección de 
las Comisiones permanentes de la Cá-
mara, toda vez que no están en ac-
t i tud de ser elegidos algunos Eepresen-
tantes que por las circunstancias espe-
ciales en que está funcionando aquel 
cuerpo, se ven imposibilitados de con-
currir á las sesiones. 
A las cuatro y cuarto se levantó la 
sesóin. 
Para la p róx ima se convocará á do-
micilio. 
E l señor Gonzalo Pérez ha presenta-
do la siguiente proposición á la Cáma-
ra, de la que se dará cuenta oportuna-
mente: 
A L A C A M A E A 
E l Eepresentante que suscribe, pro-
pone la adopción de la siguiente Ley: 
Art ículo 19 Se acuerda la construc-
ción de una Cárcel Modelo "que res-
ponda Á nuestra cultura y civilización, 
á los sentimientos de humanidad y al 
fin moral y social de los establecimien-
tos de su clase." 
A r t . 2? A los efectos del art ículo 
anterior se concede al Ejecutivo un cré-
dito, hasta $250.000 dando cuenta de 
su inversión, oportunamente, al Con-
greso. 
A r t . 3? Ese establecimiento se cons-
t ru i rá por subasta pública, en el área 
del Castillo del Pr íncipe , con sujeción 
al proyecto, planos y modelos, que se 
presenten, en el correpondiente concur 
so. 
Ar t . 4? Del crédito concedido en el 
artículo segundo se dest inarán $1.000 
para dos premios de $3.000 y $1.000 
respectivamente, que se otorgarán por 
el Jurado que se nombre, al autor ó au-
tores de los mejores proyectos que se 
presenten; los cuales pasarán á ser pro-
piedad del Estado, con los planos que 
se acompañen. 
Salón de Sesiones de la Cámara y Ju-
lio 11 de 190L 
Los fo ios fle la M í 
Estado del movimiento de fondos ocu-
rrido en la Tesorería General duran-
te el mes de Junio de 190-1. 
Ingresos: 
Eenta de Aduanas $ 2.117.295-44 
Eentas postales 55.940-59 
Eentas interiores 56.272-12 
Eentas varias 47.665-69 
Eentas consulares 25.258-56 
Eeintegros 870.421-38 
Giros postales 36.000-00 
Deudas pendientes 228-57 
Cónsules honorarios 3-75 
Propiedades y derechos 




Existencia en 19 de Ju-
nio.. , . $ 5.333.815-37 
Total $ 8.891.198-78 
Pagos durante el mes.. $ 1.791.613-92 
Existencia en Caja en 
19 de Julio de 1904.,. $ 7.099.584-86 
9 u a o a 
A P E T I C I O N , S E E N V I A E L M E -
D I O , I N F A L I B L E D E C O N S E R V A R 
Y R E C O B R A R LA S A L U D , S E G U N 
E L P r o f . G l R O L A M O P A G L I A N Q , 
de F l o r e n c i a [ I t a l i a ] I n v e n t o r d e l 
famoso 
I)r venta kn las p íuncipales Faiuiacias. 
Exigir la i'mica Marca auténtica {Faja azul). 
85A^0SDEÉXiT0S BmilA^TES! 
Dirigirse al S'D. CAMILO PANERA!, 
Apartado, 437, HABANA. 
C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
teurina en la proporción de una cucha-
jada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelen t es propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana n9 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
C1324 1 Jl 
de U Eerring-Hall-Marvin Safe tompany 
SON LAS USICAS ABSOLUTAMENTE SEGURAS 
de las CAJAS DE MARVIN. „ > , , .„Q 
Solo una ó dos veces durante la vida de los negocios 
ocurre la necesidad de comprar CAJA, y si la diferen-
cia de costo entre una que es absolutamente segura y 
cualquier otra, es solamente de pocos pesos, 
¿ p o r qué no se ha de comprar la mejor? 
De venta: Casteleiro y Vizoso (S. en 0 
IMPORTADORES DE FERRETERIA, OFICIOS 18 
1 E A B 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Esencia v i ta l . P o d e r o s í s i m o reconstituyente. Tónico por excelencia \ 
PREPARADO POR EL FARMACEUTICO ABDON TREMOLS. \ 
La causa de todas las enfermedades es la falta de vida en el organismo: el BTO- : 
GENO da al cuepo todos los elementos que le son necesarios para su mejor funciona-
miento, con lo que se goza de la más completa salud. I 
Con el uso de esta medicina el cuerpo recupera todo el vigor que la naturaleza le : 
da; la sangre alcanza su mayor grado do pureza: el estómago adqtiiere su verdadera : 
fuerza digestiva y todas las demás partes del cuerpo logran un estado tal de bondad y : 
lozanía, que la vida sé desliza sin dolores, sin disgustos, sin malestar de ninguna clase y ; 
la juventud se hace eterna. 
La anemia, el raquitismo, colores pálidos, nerviosidad, falta de apetito, dispepsia, • 
desarrollo y crecimiento tardíos, todos cuantos sufren, encuentran inmediato alivio y : 
segura curación con el BIOG-ENO. 
¿Queréis que los niños estén siempre sanos, que no se enfermen y que vayan desa- '. 
rrollándose en buenas condiciones de salud? Dadles • 
¿Mn que conoce Tá. si un 
O S E O P F 
PATENTB 
: l c 3 g * o x i . o (Engendrado! de vida.) 
La medicina que fortalece, nutre y preserva de enfermedades y que sostiene la : 
alegría de la casa. ! 
E L B I O C E ^ I O T R E M O L S [ 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s d e l a I s l a . ^ 
alt 13-7 Jl t á 
DEL 
o d o r J Í r t u r o ú a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
roterapia y Electroterapia de Kalves. 
Exito seguro. 
SALON BE CDRACION S f e ' S n e f n ' f J 
dolorni molestias. Curacién radical. BI 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
ein faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecueo* 
cía. 
TRATAMIENTO S S S r / * 
RAYOS Ü I M VIOLETA 
y Antinomicosie. 
ciónde Lupus 
DAVna Y ei mayor aparata fabricado 
UíllUO Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarlas las ropas que bis* 
nen puesta?. 
n-pppTniJ DE ELECTROTERAPIA en 
OliublUil general, entermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
rirP'í'TJnT T̂T̂J sin dolor en las estrecha» 
jLiLtibilíUijiuiO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñones, intestinos, útero 
etOt, tto. Se practican reconoaimientoa 
con la electricidad. 
» iodos u e i s s u u m \ \ m \ m \ m 
C u e r v o y S o b r i n o s * 
E s t a c a s ^ e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ffiillantería á G r a n e l y e n 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s ^ e x t e n s o y r a r i a d o s u r t i d o d o 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
N U M E R O 3 7 , A . A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 6 1 
m 
Q U E 
M I N 
-o-
C E R T A M E N P O P U L A R 
C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M 
C 1291 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
u i 
SIRVEN TODAS LAS'POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
c 1333 1 jl 
— DE 
U l c 1341 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, Mpocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ix i r de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y eu susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrauo número ¡JO, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Ibla de Cuba J. Rafe-
cas y Nolla, Teniente Rey uúm. 12, Ha-
bana. , 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo,Tto-
Rey 41 y Manuel Jolmsaa Obispo 53. 
^ • O J I s X j í E S T I I S - (49) 
t i 
Nocla escrita en inglés por la Sra. Wood 
Traducida a l castellano por «T. I r ibas . 
(Estu novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Lerison acabó por aceptar; |no tenía 
otro remedio, porque b u s i tuación era 
desesperada; pero no obstante su osa-
día, le asustaba la idea de presentarse 
á solicitar los votos dd aquellas mis-
mas gentes ^ ü g tanto le conocían por 
sus fecboríus da pocos años antes. 
—fí» fie, puede que se hayan calma-
do un Unto los ánimos—dijo. 
—iQuién se acuerda ya de aquella 
aventura?—repaso el otro.—Lo prime-
ro es el interés polít ico. Hemos per-
dido nn tiempo precioso. De haberse 
hallado usted en Linden hace semanas 
hubiera triunfado siu oposición, al pa-
í o que ahora tendremos lucha, y reñi-
da. 
—¡Cómo! ¿Tengo opositor? 
—¡Pues está usted bien enterado!— 
«lijo el eiuisario riéndose.—¿Quiere us-
ted saber quien es sil contrincante? 
—¡Bah! ¿Pinner, ó el viejo Dobepe? 
—Nada de eso. Carlisle. 
—¡ Carlisle 1—gritó Levison.—¿Ir yo 
á disputarle los votos á Linden á Cai-
lisle? Tiempo y dinero perdidos. No 
voy. 
—¿Tontería? Lo mismo que saca-
mos diputado á Loring el año pasado, 
lo sacaremos á usted ahora. ¿Qué nos 
importan el abogadillo éste y sus cua-
tro rústicos? Sale usted para Linden 
mañana mismo ó voy de aquí á casa 
de Mortou. ¿Acepta usted? ¿Sí ó no? 
—Sí—replicó Levison. 
Lo primero que hizo aquella misma 
tarde fué di r ig i r al jefe de policía de 
Linden el sigiuente telegrama: 
"¿Está Raimundo Betel en Linden? 
Si ausente ¿dónde está? ¿Cuándo se le 
espera!'? 
No tardó en recibir la respuesta: 
"Ignórase paradeao Betel. Creo via-
jando por í ro raega . " 
Cuando la Baronesa supo que su ma-
rido iba á tener la defachatez de volver 
á Linden como r iva l político del hom-
bre á quien habia ofendido infame-
mente, su indignación no tuvo límites. 
Pero á Levison Je importaban muy po-
co la opinión y las protestas de su es-
posa, por quien no tenía el menor afec-
to ni respeto. 
El único resultado fué una discu-
sión más violenta que las anteriores. 
A 1 nrofetizó una derrota vergon-
zosa y Levison se mofó de ella y de 
Carlisle y al siguiente dia tomó el ca-
mino de Linden. 
La noticia cayó como una bomba en 
aquella población y sus cercanías. 
Carlisle y Bárbara acababan de sentar-
se a almorzar cuando entró apresura-
damente el señor D i l l , seguido de cer-
ca por el juez Haré , Pinner y el coro-
nel Betel, padre del joven cuyo parade-
ro tanto parecíe interesar á Levison. 
. A l principio no pudo entenderlos 
Carlisle, porque hablaban todos á un 
tiempo y el juez con tanta furia que él 
solo bastaba para ensordecer á sus 
oyentes. 
—¡Entendámonos, señores! exclamó 
Carlisle. ¿Dicen ustedes que tendré 
oposición? No importa; mayor alicien-
te para la contienda. 
—¡Pero no lo sabe usted todo dijo 
D i l l . Es que 
—¡Habrá igual desvergüenza! voci-
feró el magistrado. 
—Hay que ahorcarlo, propuso el co-
ronel. 
—Lo mejor sería zamparlo de cabe-
za en el estanque del molino, fué la 
opinión del Pinner. 
—¿A quién? Dígame usted el nom-
bre de ese formidable r iva l . 
Aquello era lo difícil. A ninguno de 
los amigos de Carlisle podía serle gra-
to pronunciar aquel nombre en su pre-
sencia. E l viejo D i l l acabó por resol-
verse á ello, tras algunos momentos de 
silencio. 
—Amigo mío; dijo, el candidato que 
se anuncia es ese Levison, Fran-
cisco Levisón. 
E l rostro de Carlisle enrojeció. B á r -
bara inolnó la cabeza, pero sus ojos 
bri l laron de indignación. 
—Llegó por el primer tren, continuó 
D i l l , acompañado de un politicastro 
desconocido por aquí y de un agente ó 
cosa parecida, que no ha perdido tiem-
po en fijar carteles en todas las esqui-
nas, invitando á los electores á votar 
por Sir Francia LevisÓn. 
—Se aloja en la fonda de Oriente, 
añadió Pinner dando una puñada so-
bre la mesa; y su compañero tiene la 
frescura de decir que no habrá lucha, 
que el triunfo de ese tunante es cosa 
hecha. 
—Frescura se necesita para atrever-
se á poner otra vez los pies on Linden, 
comentó Betel. Su presencia es un i n -
sulto á Carlisle. 
— A todos nosotros, coronel, observó 
Haré . Supongo, Archibaldo, que lejos 
de desanimarte ¡llevarás ahora la cam-
paña adelanté con más empeño que 
ahora. 
Carlisle había guardado silencio has-
ta entonces. 
—Teníamos convocada una reunión 
popular para hoy, dijo, frente á la fon-
da de Oriente. Pues bien; allí es taré 
con ustedes á l a k®r» anunciada, sin 
falta. 
Poco después se retiraron todos y 
Carlisle terminó su almuerzo sosegada-
mente. 
—Esposo mío, le dijo Bárbara , no 
consentirás que ese insolente altere tus 
planes; no le cederás el campo, ¿ver-
dad? 
—No, Bárbara . E l paso que acaba 
de dar es un reto que acepto. Fuera de 
eso no haré más caso de él que del sue-
lo que piso. 
—Tienes razón, como siempre, ama-
do mío, dijo Bárbara con orgullo, 
C A P I T U L O X X X I 
C A N D I D A T O AL A G U A 
Carlisle no ta rdó en llegar á Linden, 
como lo había prometido. Junto á los 
carteles que obstentaban su nombre vió 
los que anunciaban la candidatura de 
aquel villano de quien hab ía recibido 
la más grave afrenta que puede un 
hombre inferir á otro. 
—¿Sabes la noticia, Archibaldo? le 
preguntó en la calle Cornelia, con voz 
cavernosa y cara de viernes. 
—Sí, Cornelia, y si no la supiese 
esos letreros se encargarían de dár-
mela. 
—Pero ¿está loco ese hombre? 
—Si no de loco, de muy malvado 
es lo que intenta. 
—Supongo que ahora lucharás más 
resuelto que nunca, hermano, prosi-
guió la iracunda Cornelia. Hasta aquí 
me hab ía opuesto á que te metieses en 
esos líos, pero desde hoy eu adelante 
retiro todas mis objeciones y puedes 
contar conmigo. No serías mi herma-
no si retrocedieses ante esa víbora. 
—No he pensado en retroceder. Muy 
lejos de ello. 
—Así te quiero. No le hagas el 
menor caso cuando lo veas; como si no 
existiera. Y ahora, trabaja de firme 
para triunfar; procura ganar votos... 
—No es necesario, Cornelia, Triun-
faré sin esfuerzo, ya lo verás. 
—Bueno, pero por si acaso, voy á 
darte m i l libras para gastos de la cam-
paña, 
—Guarda tu dinero, mi buena Cor-
nelia, dijo sonriéndosc Carlisle, Aquí 
llega al galope Sir Rogelio Dobede, al 
parecer tan sorprendido é indignado 
como todos mis amigos. 
Grandes eran en efecto la sorpresa é 
indignación que reinaba en toda la co-
marca y que determinaron casi u n á n i -
me explosión de entusismo á favor de 
Carlisle. ¡Cómo le rodeaban y acla-
maban todos! Pero había que con-
tar con la influencia oficial y loa 
trabajos de zapa de agentes asalaria, 
dos, que procuraban div id i r la opinión 
y ganar votos para la candidatura da 
Lovison. 
(Continuará.) 
—Julio m a ñ a n a . 
A l Cousejo: 
A l trasmitir la resolnción del sefior 
Presidente de la Eepública, aún no co-
municada á este Gobierno, pero que 
conoce por su publicación en la "Ga-
ceta Oficial" del día 9, llegada el 
día de hoy á este Centro, suspendiendo 
la ejecución del Estatuto relativo al 
presupuesto provincial que debía regir 
en el presente afio económico, he creí-
do oportuno dir igi r el presente Mensa-
je, á tenor de lo que preceptúa el ar-
tículo 27 de la Ley Provincial. De la 
gravedad que entraña la medida adop-
tada por el Ejecutivo Nacional suspen-
diendo un presupuesto que estaba en 
vigor desde el día primero del presen-
te y que conocía el señor Presidente 
desde el día 4 del mes anterior, ese 
Consejo podrá juzgar. 
No he de discutir los fundamentos 
que informan la resolución tomada, en 
particular sobre lo que se refiere á los 
gastos de representación y residencia 
del Ejecutivo Provincial. No quiero 
aducir en contra razones de mucho pe-
so, como es la de que si ha de enten-
derse, como parte de la dotación del 
Gobernador, el pago de su residen-
cia, es un hecho indiscutible que el 
gasto que por este concepto ha ve-
nido figurando en el presupuesto an-
terior, primero formado por el Consejo 
para satisfacerlo con fondos propios, 
desde la elección del que suscribe: y 
suspender esta consignación porque se 
le haya hecho figurar en este ó en aquel 
concepto, en el presupuesto actual, eso 
sería vulnerar el principio en que des-
cansa la impugnación del Ejecutivo 
Nacional, toda vez que se alteraría, la 
dotación de la que se dice forma parte, 
haciéndose surtir sus efectos en este pe-
ríodo sin haber nuevas elecciones, lo 
cual es contrario á la letra y espíri tu 
del artículo 101 de la Constitución. 
De la propia manera pudiera argu-
mentarse contra la consideración de 
hacer desaparecer como dotación los 
gastos de representación del Goberna-
dor, que tuvo á bien consignar ese Cou-
sejo, pues no ve este Ejecutivo cómo 
pueden tenerse como parte de dotación, 
gastos que si se realizan, uuuca serían 
de aplicación personal, sino por v i r tud 
de servicios especiales que serían jus-
tificados, tales como los que se derivan 
de la representación que al Gobernador 
se le da por el arlículo 29 de la Ley 
Provincial, y entre anexos al cargo, 
como el transporte á los distintos Inga-
res, dietas y comisiones especiales 
cuando de ella haya de derivarse algu-
na conveniencia para la provincia. Do 
ahí que no vea el que suscribe el fun-
damento que sirve de base para confun-
dir estos gastos con el de dotación pre-
viamente señalado. 
Mas tratándose de asuntos tan d e l i -
cados, ya que pudieran aparecer perso-
nales, los que si me he detenido á se-
ñalarlos, es única y exclusivamente por 
respeto á los principios con ellas rela-
cionados; puede y debe el Cousejo y 
así lo suplica este Ejecutivo, aceptar el 
reparo £>uesto por el sefior Presidente 
de la Eepública. 
En lo que se refiere á la consignación 
de $30,000 para auxilios de obras p ú -
blicas municipales, si lo sancionó este 
Gobierno, fué porque entendía que ni 
la Constitución, n i las leyes, ni n ingún 
tratado ó acuerdo de Ayuntamiei í to 
Vuelve el Sueño Restaurado! 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
Cura al mismo tiempo que lira, 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas,hencias, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos, curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
US Fulton St., New York, U. S. A, 
PRF'-lüClONr-El Jabón ShlfuroBO 4» Gienn (el único "original") es Incompaiabie y maravilloso eri eus efectos curativos. No «fe ««a ningún otro. Véndese en las droanatía» 
en asuntos propios, resultaba con ello 
violado, únicos casos en que estima se 
pueden suspender los Estatutos del 
Consejo Provincial, pues refiriéndose 
el acuerdo del Consejo á auxiliar en 
obras públicas municipales á los Ayun-
tamientos de la Provincia, no á uno 
determinado, loque prohibe la ley Pro 
vincial, no quería esto decir un donativo 
á aquellos Ayuntamientos de determi-
nada cantidad, sino ejecutar por la 
Provincia determinadas obras que aun-
que de carácter municipal redundarán 
en beneficio de la Provincia, imitando 
aunque no de un todo, al Estado que 
viene auxiliando á determinados Ayun-
tamientos en obras que por la Ley, son 
de la privativa competencia de los 
Ayutamientos. 
Del mismo modo creyó de su deber 
este Ejecutivo el aprobar el Capítulo 
del Presupuesto referente á la consig-
nación para una Eed Telefónica en la 
Provincia, pues no ha podido ver como 
ha visto el sefior Presidente de la Ee-
pública, que con ello se infringían los 
artículos 16 y 32 de la Ley Provin-
cial, pues determinándose por aquel 
de una manera expresa los asuntos so-
bre los cuales no pueden recaer acuer-
dos del Consejo, es lógico deducir que 
los demás no incluidos en aquella l imi -
tación siempre que conciernan á la 
Provincia, pueden ser materia de los 
Estatutos Provinciales; y si se tiene en 
cuenta que lo que en aquel arlículo se 
prohibe es tratar sobre teléfonos nacio-
nales, claro es que se deja al Consejo 
la facultad de estatuir sobre teléfonos 
provinciales, y más, si no se pierde de 
vista que de lo que trata el Capí Lulo 
impugnado es de .una Eed Telefónica 
Oficial en la Provincia por ser de gran 
utilidad, especialrucnce en lo que se re-
fiere á orden público, que por la Ley 
se deja al cuidado de los Gobernadores 
Provinciales. Y lo propio sucede con 
el Art ículo 32 que se cita, que no es 
más que una derivación del 16 á que 
he venidó refiriéndome. 
Con respecto á .los $20,000 que exis-
tían en depósito, por no; haber sido 
destinados" á la Escuela de Artes y Ofi-
cios, toda vez que el Estado sigue aten-
diendo este servicio, y cuya cantidad 
se hacía figurar como ingreso en el ac-
tual presupuesto, este Gobierno no ve 
inconveniente alguno en ello, pues lo 
propio que sucede con la anterior con-
signación, no es causa de las compren-
didas en los artículos 68 y 86 de la 
Constitución, únicos casos en que á 
mi juicio puede ser suspendido un 
acuerdo del ConoCjo én materia de 
Presupuesto; y siendo así, disponien-
do el Consejo de esta cantidad, na-
da más justo que aplicarla como in-
greso en el próximo presupuesto, 
pues de lo contrario, quedando en de-
pósito como hoy figura, á la vez que se 
empobrecería la circulación, se merma-
ría la riqueza productiva, lo que indu-
dablemente redundaría en perjuicio de 
la clase productora, y por consiguiente 
del país en general. 
Por últ imo he do llamar la atención 
de eíio Consejo hacia el hecho de hacer 
descausar su resohieión el Sr. Presi-
dente de la República en las faculta-
des que la concede el artículo 39 de la 
Ley Provincial, pues aparte de que no 
se incluye en dicho art ícuyo la facul-
tad de suspender ningún acuerdo del 
Consejo, y mucho menos «u Presupues-
to , que con arreglo al articulo 93 de la 
Constitución puede formar libremente 
sin otra limitación que la de hacerlo 
compatible con el sistema tributario 
del Estado, no debe olvidare que ese 
mismo artículo fué interpretado por el 
Hon. Presidente de la República, en 
resolución de doce de Agosto de 1903, 
en el sentido de que solo se refería á 
inspeccionar, depurar ó impugnar los 
gastos ó ingresos de los fondos provin-
ciales en lo que tengan de injustos é 
ilegales; y que tan solo se refiere á los 
fondos provinciales se deduce clara-
mente del artículo 40, que complemen-
ta el anterior, donde se dice: " A vir -
tud do lo que estatuye el artículo an-
terior, los Gobernadores remit i rán 
mensualmcate á la Intervención Gene-
ral del Estado, ó Centro que la sostitu-
ya, para su fiscalización, el moviento 
de los fondos provinciales y lag opera-
ciones que afecten á las propiedades de 
la Provincia"; cuyo artículo fué asi-
mismo interpretado por el Ejecutivo 
Kacional en el sentido de que la fa-
cultad que allí se reconoce á la Inter-
vención General, ''se l imita á fiscali-
zar el movimiento de los fondos pro-
vinciales y á las operaciones que afec-
ten á las propiedades de la Provincia, 
ó sea a comprobar si los ingresos y pastos 
se ajustan d las consignaciones propues-
J O A 
Esta antigua y acreditada marca, que goza de merecida supremacía sobre to-
das las demás conocidas, se halla de venta en el almacén de los señores Romagosa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
La bondad de su calidad, jamás Igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, está demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que le 
dan los consumidores. 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida,— 
para lo cual se emplean botellas Iguales y etiquetas parecidas,—á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca J O A Q U Í N BUENO, que es la mejor y más 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
C 1671 alt 39-7 Jn 
tas y á los estatutos dictados para la eje-
cución de los mismos, para cuyo efecto 
es suficiente un balance mensual de la 
cuenta de caja." 
Como se ve no, aparece claramente 
que por v i r t ud del reíerido art ículo 39 
en relación con el 40 de la Ley Pro-
vincial, pueda ser suspendido el pre-
supuesto del Consejo Provincial, sino 
impugnando los gastos ó ingresos que 
precisamente no se ajusten á dicho 
presupuesto; y si por otra parte,acudi-
mos á la Constitución, donde en el inci-
so 12 del art ículo 68 se faculta al Pre-
sidende para suspender los acuerdos 
de los Consejos Provinciales, tenemos 
que allí se expresa que dicha facultad 
podrá ejercerla en dos casos que deter-
mina dicha Constitución, y nó es de 
olvidarse que, como ya se ha repetido, 
la facultad que tienen los Consejos pa-
ra formar sus presupuestos no tiene 
otra limitación por dicha Ley funda-
mental, que la de hacerlos compatibles 
con el sistema tributario del Estado. 
No he de terminar, señores Conseje-
ros, sin recojer la alusión que parece 
deducirse del análisis que en la supe-
rior resolución que nos ocupa se hace 
de los gastos crecientes del Gobierno 
de la Provincia, á cuyo efecto, sin que 
ello sirva de base á la resolución por 
lo que pudiera estimarse como una crí-
tica injustifica, cosa que extraña|al que 
suscribe, se hace larga historia de los 
gastos consignados para este Gobierno 
en presupuestos anteriores que no fue-
ron en su oportunidad impugnados. 
Pronto publicará este Ejecutivo la 
memoria explicativa de los trabajos 
realizados en la Provincia por el Go-
bierno, conforme dispone el art ículo 27 
de la Ley Provincial, y entonces, cora-
paraudo lo hecho en este año con lo 
realizado en ejercicios anteriores, se 
podrá apreciar con base firme que el 
trabajo se ha duplicado con nuevos y 
más importantes servicios, deducién-
dose, aún así, que Ja Provincia se ad-
ministra tan económicamente como es 
compatible con las exigencia de un 
buen servicio. 
Habana Julio 11 de 1904. 
De Vds, atentamente, 
E m i l i o N ú ñ e z . 
Gobernador de la Provincia. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda i Otero 
y Coloninas, San Rafael 32. 
C1363 5 Jl 
Nuestro querido amigo el señor don 
Calixto López nos remite para su p u -
blicación la que sigue, dirigida a l señor 
Presidente de la Unión de Fabricantes 
y Tabacos, cuya importancia no tene-
mos para qué demostrar, porque en 
ella se expone con la mayor elo-
cuencia: 
Habana, Julio de 1901 
Señor Director de 
, Presenté 
Muy señor nuestro: 
Le suplicamos encarecidamente que 
tenga la bondad de hacer publicar en 
el periódico de su digna 'dirección la 
adjunta copia de una carta que hemos 
dirigido al señor Presidente de la 
"Unión "'de los Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros"; pues tratándose en ella 
de un proyecto que estimamos bene-
ficioso para la producción fabril taba-
calera y en general para el país, quere-
mos que sea conocida de todos. 
Anticipándole las gracias por tan 
señalado favor, quedamos á sus ó r d e -
nes attos, y afmos, s. s. 
C a l i x t o L ó p e z y C ? 
Señor Presidente de la "Unión de 
los Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
de la Habana." 
Presente 
Muy señor nuestro: 
Como tanto se viene hablando, con 
bastante mala fe, del tabaco cosechado 
bajo esa tela que se llama Cheese clotk, 
parécenos que ha llegado la hora de 
acabar con la charlatenería interesada 
é intencional, que se empeña en hacer 
creer, sin conseguirlo, que el tabaco 
producido de ese modo es inferior al 
que se cosecha por el procedimiento 
rutinario que todavía siguen muchos. 
En tal v i r tud sugerimos la celebra-
ción en esta ciudad de una especie de 
certámen industrial para todos los ta-
bacos elaborados con rama cosechada 
por uno y otro procedimiento; y á ese 
efecto proponemos las siguientes bases, 
á las cuales deberán ajustarse los que 
á él concurran: 
Con la acción que ejerce uobre los 
bronquios y demás vías respiratorias 
el PECTORAL de Larrazabal, se domi-
na inmediatamente la toa, catarro, 
fluxión ó resfriados por rebelde que 
sea.—No tiene rival en el mundo. 
DE VENTA EN TODAS LAS PARMACIAB 
Depósito: E I O L A 99. 
Fa rmac ia S A N J U L I A N , 
H A B A N A 
C-1259 alt 20-30 Jn 
T o d o s t o s M é d i c o s r e c o m i e n d a n © 1 
. a ^ — ^ S . 
^ p ó s i t o : D R O G U E R Í A A M I E R I C A N A , d é ^ ^ O Y CO L O M B ^ G a l i a n o ' l i , 1 2 9 . 
1? Cada fabricante que desee tomar 
parte en el certámen, envia rá previa-
mente á la Secretaría de la "Unión de 
los Eabricantes de Tabacos y Cigarros 
de la Habana," que se halla situada 
en Cuba 37, altos, 3.000 tabacos de las 
vitolas que libremente elija, siempre 
que el número de éstas no pase de doce 
y se hallen comprendidas en la siguien-
te clasificación de precios: de $500 á 
$2.000, 300 tabacos; de $100 á $400; 
1.000 tabacos; de $60 á $95, 1.000 ta-
bacos; de $55 á $30, 700 tabacos. 
29 Un Jurado, compuesto de perso-
nas imparciales y conocedoras de las 
bondades y condiciones que necesaria-
mente ha de tener el artículo, se reuni-
r á en la indicada Secretaría de la 
Unión de los Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la Habana, el día 1? de 
Septiembre próximo, y próvio exámen 
y prueba material de los tabacos remi-
tidos, dicernirá el premio de que más 
abajo se hablará, á los que, á su juicio, 
posean en el más alto grado las condi-
ciones siguientes: A , Buen arder.-—B, 
aroma dulce.—C, Colores finos.—D, 
Ausencia de venas y hoja suave y se-
dosa.—E, Buena elaboración. 
3* A l hacer la remisión de los tres 
mil tabacos á que se refiere la base P!, 
cada fabricante remitente deposi tará 
en la Tesorería de la Corporación men-
cionada en dicha base, la cantidad de 
$250 oro español, por la Cual deberá 
entregársele un resguardo. 
4? Un premio, consistente en la su-
ma de todas las cantidades depositadas 
en la forma y lugar de que se habla en 
la base anterior, se entregará, junto 
con un certificado de habérsele conce-
dido, al fabricante que haya presenta-
do los tabacos que hubiesen sido califi-
cados por el Jurado como poseedores 
en el grado requerido de las condicio-
nes que se consignan en las letras A , 
B, C, y D, de la base segunda, siendo 
de cuenta de aquél los gastos origina-
dos en el certámen. 
Ahora bien: como esta idea que so-
metemos á la consideración de V d . , y 
en particular de los interesados, si no 
es nueva, porque ya se ha llevado á la 
práctica en varios países en forma de 
exposiciones ó de certámenes particu-
lares, tiene por principal objeto des-
t ru i r la calumnia, que siempre deja al-
gún rastro en la conciencia de los que 
ignoran ó dudan, y poner en evidencia 
á los que la propalan en detrimento 
del tabaco cosechado bajo cubierta, es-
peramos que obtenga buena acogida 
por parte de aquellos que más interés 
deben tener en que se realice, y que se 
acepten las bases que proponemos pa-
ra la celebración del certámen que su-
gerimos. 
Somos de V d . , Sr. Presidente, con 
la mayor consideración atentos afectí-
simos 8. S . , 
C a l i x t o L ó p e z y C^ 
P. S.—Se nos ocurre que también 
podía celebrarse un cer támen agrícola 
para el tabaco cosechado eu la Vuelta 
Abajo, con arreglo á unas bases pare-
cidas á las que dejamos propuestas pa-
ra el certámen industrial. Las condi-
ciones que se establezcan para otorgar 
el premio, podrían fijarse. A , rendi-
miento; B, colores finos; C, hoja suave 
y sedosa; D, buen aroma; E, ausencia 
de venas; F, combustibilidad. Pien-
sen en ello los cultivadores de nuestra 
rica hoja nicociana. 
Con asistencia de 16 consejeros cele-
bró ayer sesión el Consejo Provincial, 
presidiendo el Dr, Hoyos. 
Después de aprobada el acta de la 
anterior, por Secretaría se dió cuenta 
del mensaje del Ejecutivo de la Pro-
vincia con motivo de haber vetado el 
Presidente de la Eepúbl ica el Estatuto 
del actual Presupuesto. 
E l Sr. Cartafiá en breves palabras da 
cuenta do la situación crí t ica creada 
al Consejo por los reparos del Pre-
sidente de la Eepúbl ica , y por cuyo 
motivo pide pase á Comisión* de Ha-
cienda dicho mensaje, y la Gaceta Ofi-
cial en que aparece el decreto presi-
dencial vetando dicho presupuesto. 
E l Sr. Pérez García esta conforme 
con la anterior proposición, pero soli-
cita que á la Comisión de Hacienda, 
para tratar de este asunto, se una otra 
comisión especial nombrada por el 
Consejo, por ser este asunto de gran 
importancia y de honor para la Cor-
poración. 
Con este motivo se establece nn ani-
mado debate en que tomaron parte los 
Sres. Eamos Merlo, Mesa, Foyo, Ca-
mejo, Ayala y Eosa, este úl t imo opo-
terso, sin granos, pecas, ni manchas, bas-
ta las lociones de H I D R O - R A D I U M . 
E l Hidro-Badium es la últ ima pala-
bra de la ciencia. La única verdadera 
medicina para las enfermedades de la 
piel. 
Las curaciones que está haciendo el 
H I D R O - R A D I U M son muchas. 
P í d a s e en Boticas y D r o g u e r í a s . 
13J17 
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niéndose á la enmienda presentada por 
el Sr. Pérez García. 
Se aprobó la proposición del señor 
Cartafiá con la enmienda del señor Pe-
rea García, á cuyo efect) fueron de-
signados, además de la Comisión de 
Hacienda, los señores Valdés Infante, 
Viondi , Hoyos, Foyo y Camejo. 
E L S E Ñ O R F R Í A S 
E l Senador por las Vi l l a s , señor 
Fr ías , estuvo ayer tarde en Palacio a 
presentar al señor Presidente de la Re-
pública, al Administrador de la Adua-
na de Cienfuegos, señor Galdós. 
e n p a l a c i o 
E l Senador señor Zayas, visitó ayer 
tarde al señor Presidente de la Eepú-
blica para hacerle entrega de una Ins-
tancia del Comité Provincial del Par-
tido IsTacional del Camagüey, solicitan-
do la reposición del Administrador de 
Correos de dicho punto. 
E l señor Estrada Palma prometió es-
tudiar el asunto, habiéndose lamentado 
después al señor Zayas de que no se 
haya conjurado ya el conílicto de la Cá-
mara, cosa que él creía solucionado 
ayer. 
B A N Q U E T E O F I C I A L 
Mr. Herbert G, Squiers, Ministro 
de los Estados Unidos cerca del go-
bierno de la Eepúbl ica de Cuba, dió el 
sábado pasado en su residencia de Ma-
rianao un banquete oficial, al cual 
asistieron el Sr Cancio, Secretario en 
propiedad de Instrucción Públ ica é in-
terino, de Gobernación; los Senadores 
señores Sanguily, Bustamante y Pár ra -
ga; el Representante señor Fonst Ster-
l ing; el Secretario de Estado señor 
Hevia; el Subsecretario de Justicia, 
sefior Diago; el Jefe del servicio de Sa-
nidad, doctor Finlay; el Fiscal del 
Tribunal Supremo, señor Fre i ré de 
Andrade: el vice Cónsul general d é l o s 
Estados Unidos, señor Springer y el 
segundo Secretario de la Legación de 
los Estados Unidos, señor Lorr i l la rd . 
Dentro de quince días, Mr. Squiers 
dará un segundo banquete oficial al 
cual serán invitados t amb ién vario» 
funcionarios públicos. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Horacio R, Tabares, Conce. 
jal del Ayuntamiento de Sagua, ha bU 
do confirmado definitivamente en el 
cargo de Tesorero Municipal, que ve-
nía desempeñando con carácter de iu< 
terino desde hace unos tres meses, 
EN CAIMANERA 
E l Presidente de la República, ^ 
propuesta del Secretario interino da 
Gobernación, ha dispuesto que se esta-
blezca una oficina de Comunicaciones 
en el poblado de Caimanera, provincia 
de Santiago de Cuba, con la siguiento 
plantil la de personal: 
1 Jefe local do Comunica-
ciones con el sueldo 
anual de $ 900 
1 Telegrafista A u x i 1 i a r 
con 600 
1 Cartero A u x i l i a r con,... ,, 360 
1 Mensajero con 240 
1 Reparador con 300 
H o v i m i e o t o l a r i t l m 
E L EXCELSIOR 
Ayer tarde fondeó en puerto, preces 
dente de Nueva Orleans, el vapor amerl 
cano Excelsior con carga y pasajeros. 
E L FIDO 
Esto vapor noruego entró eu pueril 
procedente de Galveston. 
E L MERCATOR 
Con ganado fondeó en bahía ayer ^ 
vapor noruego Mercaíor, procedente d$r 
Tampico. 
GANADO 
E l vapor noruego Mercator trajo 6-.¿ 
Tampico á los señores J. Plá y Compañía 
200 becerros, 8 novillonas, 75 vacas ho-
rras y 522 torete. 
Ayer se importoron de Veracruz á la oí 
den 209 vacas horras, 100 vacas y 100 
crías, 47 toretes, 11 toros, 89 añojos, 25 
terneros" 62 yeguas y 2 cria?, 18 caballo^ 
y crias, 1 burra y cria. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
U n c a s o d e A s m a y u n f u e r t e C a t a r r o 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana 1S de mayo de 190$. 
Sres». Maxon & Swan, 
Zulueta 28. 
Muy Sres. mios: 
Enterado de que Vda. desean conocer el re-, 
sultado de la máquina de escribir marca "Oli-
ver", la cual se halla en uao en estas oficinas 
desde hace tres años, me es grato hacer cons-
tar que en todo ese espacio de tiempo dicha 
máquina ha funcionado diariamente sin el 
menor tropiezo. Esta es la fecha en que no ha 
necesitado reparación de ninguna clase y que 
sigue prestando servicios con la misma efica-
cia que el primer dia. 
Como lo dicho es la verdad, autorizo á Vds. 
Í>ara que de esta declaración hagan el uso que es convenga, 
Y me es grato suscribirme de Vds. att y S, S, 
El Administrador, 
J . M , Vi l la ver de. 
T l O L O 
E S C R I B E A L/A V I S T A 
LA MAS MODERNA LA MEJOE 
Agentes Generales. 
Zulueta 
sim ait 2Ji 
SR. D , S E R V A N D O SOLIS. 
Las personas que sufren de catarros crónicos, asma, bronquitis y 
otras afecciones de la garganta y los pulmones, deben aprovecharse del 
caso siguiente: 
" P e r i c o , C u b a , A b r i l de 1902. 
M u y S r e s . m í o s : 
! Viendo lo eficaz que era su remedio 0Z0MULSI0N para el asma y 
fuerte catarro que hacía años tenía, decidí emplear este remedio y hoy me 
encuentro completamente restablecido y con mejor apetito, por lo que les 
estoy agradecido; al mismo tiempo recomendaré su OZOMULSÍON á 
cuantas personas me pidan informes. 
Autorizándoles que hagan el mejor uso que Vds, crean de esta carta, 
quedo de Vds, atentamente afímo. S , S . , 
S e r v a n d o S o l í s . " 
Experiencia propia es la mejor maestra, y los que han obtenido 
resultados beneficiosos con la 0Z0MULSI0N, son los que mejor pueden 
alabar sus méritos. 
Las cartas recibidas por los propietarios de la OZOMULSION sirven 
de tanta utilidad hasta casi ser increíble. 
Hay mucha razón por la popularidad que fgoza la 0Z0MULSI0N. y 
es por ser la OZOMULSION la mejor forma de aceite de hígado de bacalao 
eu combinación con los hipofosñtos, glicerina y guayacol. 
Hace más de un siglo que la profesión médica ha empleado el aceite 
de hígado de bacalao, no solamente para afecciones locales de la garganta 
y de los pulmones, sino también para todas las condiciones que indican 
pérdida do carnes y un estado muy reducido do vitalidad. 
Hasta que no se originó la OZOMULSION, no se supo el mayor bien 
que pudiera hacer el aceite de hígado de bacalao en el sistema humano. 
OZOMULSION no es solamente agradable al paladar y de fácil 
digestión, sino también hace el aceite de hígado de bacalao más eficaz por 
hacerlo fácil de absorción. Encuentra fácil el camino á la sangre sin 
estorbar el sistema. 
Para la Anemia, Escrófula y Raquitismo en los niños, OZOMULSION 
os el mejor remedio qrie se puede emplear. 
OJO!!! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vi ta l importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiquéta y 
que esta contramarca de O Z O M U L S I O N 
esté puesta sobre ella. l í o se deje enga-
ñ a r por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se ha^a tomado 
O Z O M U L S I O N legítima, so verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano j por consi-
guiente, volvemos á cwoDsejaj' do velar 
por la contramaroa de OlOMUColON 
para no hacer equivocación éjft elr^aedio 
comprado. 
Todos los Farmacénticos venderí B 
CZC^ÜLSION de dos t a m a ñ o s ^ 50 cent̂  
fiOMTiu«ABC4. y $1.00 oro m&úsm^r 
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L A V I D A S E N C I L L A 
A veces no es preciso crear para ha-
cer alarde de un claro talento ó de un 
noble espíritu; basta para ello la elec-
ción de an tema, el gusto por un libro, 
él afán de recomendarlo y difundirlo. 
Tniduciendo el Dr. D. Gonzalo Arós-
tegui al castellano el libro encantador 
de C. Waguer, titulado La vie simple, 
ha demostrado nuevamente los vuelos 
de su pensamiento y las bondades de 
un corazón sensible á los sufrimientos 
humanos y ansioso de remediarlos. 
Y por este camino de justas aprecia-
ciones seguiría si no desviase mi plu-
ma una consideración de importancia: 
Gonzalo Aróstegui es un deudo mío 
muy querido y por lo tanto pueden 
parecer apasionados y parciales mis 
juicios sobre su persona. Yo tengo la 
seguridad de que en mi admiración 
por él no iuíluye el cariño, que sobra-
dos motivos tiene para ser celebrado 
Bin necesidad del exitante del afecto, 
pero de todos modos mo contentaré 
con decir que su traducción es exce-
lente—una de esas traducciones que 
conservan el estilo y el alma del autor— 
y que el Dr. Aróstegui realiza con ella 
nua verdadera obra de medicina social, 
tratando de que se extiendan ideas 
/msoladoras, consejos prácticos para 
sacar el más bello partido de la vida. 
Y como Nicolás Kivero me ha encar-
gado que escriba sobre la obra ya ci-
tada, dejaré á un lado al traductor por 
los impedimentos del parentesco, al 
autor porque no lo conozco más que 
por ese libro y por las integssantes 
noticias que da Montero en el notable 
próioiío que aparece en la traducción 
y me limitaré á dar una ligera idea 
de tau bella producción literaria y 
filosótica. 
Producción que, después de haberla 
leído con verdadero encanto, recomien-
do especialmente á todos aquellos que 
habiéndose separndos de las fuentes 
naturaicá de la dicha humana gimen 
bajo el peso de esas cosas ficticias crea-
das pura las satisfacciones y el placer, 
y que acaban por constituir necesida-
des siempre crecientes y nunca satisfe-
chas, obstáculos constantes á esa mis-
ma iéiicidad que se pretendía alcanzar 
A toda costa y como forzando la má-
quina de la vida. 
E i remedio que presenta Wagner 
para la mayor parte de las desdichas 
humanas es la senciUez. Su dogma es la 
simpliílcación de la vida, entendiendo 
por esto dar toda su importancia á lo 
que es fundamental en la existencia, el 
Ecniimiento por ejemplo, y quitándo-
sela á todo lo que es accideutal y fútil. 
Para el espíritu, el pensamiento, la 
palabra, el deber, las necesidades, la 
belleza, la educación, etc., etc., pide el 
escritor francés una gran sencillez. 
Hablando del espíritu, dice "Wagner: 
" U n hombre es sencillo, cuando su 
más alta preocupación consiste en que-
rer ser lo que debe ser; es decir, un 
hombre á carta cabal. Ésto no es tan 
fácil ni tan imposible como podría 
un aginarse. E n el fondo consiste, en 
|oner nuestras aspiraciones y nuestros 
fictos de acuerdo con la ley misma de 
nuestro sér, y por consiguiente, cou la 
intención eterna que ha querido que 
existamos; que la flor sea flor, la golon-
drina golondrina y el hombre hombre 
y no zorro, liebre, ave de rapiña: en 
esto estriba todo." 
Luego agrega: ' ' E l espíritu de séiioi-
jlez no es bien que se hereda sino re-
sultado de laboriosa conquista. Vivir 
bien lo mismo que pensar bien es sim-
plificar." 
aToda la' fuerza del mundo y toda 
b u belleza, todos los goces verdaderos, 
todo lo que consuela y alimenta la es-
peranza, lodo lo que pone alguna luz en 
míe tro oscuro sendero, todo lo que nos 
hace prever á través de nuestra pobre 
vida, algún fin sublime y algún porve-
nir risueño, proviene de los seres senci 
líos que han asignado más alto objeto á 
eus deseos que las satisfacciones pasaje-
ras del egoísmo y de la vanidad y que 
han comprendido que la ciencia de la 
vida consiste en saber ofrecerla." 
A los que, hallándose satisfechos de una 
gran posición ó de una gran fortuna. 
Be creen que valen lo que vale su diue-
ro ó el puesto que desempeñáis cuidán-
dose sólo de satisfacer las mismas nece-
eidades que se han creado, les dice: "Te-
niendo necesidades sencillas os será me-
nos penoso acomodaros á los reveses de 
la fortuna. Seréis siempre el mismo 
hombre al perder el destino que desem-
peñáis ó la renta de que vivís, porque 
«¡1 fundameato sobre que descansa vues-
tra vida no será la mesa, ni la bodega, 
ni la caballeriza, ni el mobiliario, ni el 
dinero. No os conduciréis en la ad-
versidad como la criatura, á la cual se 
ha quitado el biberón. Más fuerte, me-
armados para la lucha y presen-
tando como los que tienen los cabellos 
cortados al rape menos presa á las ma-
nos del adversario, seréis más útiles pa-
ra el prójimo," 
A l hablar del placer Wagner expresa 
la gran importancia que la alegría tiene 
parala humanidad "llama sagrada que 
hay que alimentar y que arroja sobre 
la vida brillo deslumbrador." Y añade: 
"Ko somos bastante sencillos para ser 
felices." Aconseja que no se aisle á los 
que sufren, sino al contrario, que se lle-
ve hasta ellos la luz y el aire de afuera. 
Uno de los capítulos más interesantes 
de La Vida sencilla es el que se titula 
<'mundanalidad y vida del hogar."En él 
se señala ese grave mal tan antiguo co-
mo la sociedad, de que el hombre lo sa 
orifique todo,su bienestar, sus sentimien-
tos, por eso que se llama el mundanismo 
ó el brillo social. Con un ejemplo hu-
morista Wagner pinta el efecto que pro-
duce en los individuos ese afán de figu-
rar y darse importancia, que ha llegado 
á ser una verdadera epidemia, contando 
el caso de un Alcalde de un pueblo de 
Francia en tiempos del Segundo impe-
rio, que creyó que el Emperador iba á 
visitar su casa. E l bueno del Alcalde 
tiró los tabiques, compró muebles y ob-
jetos de arte, hizo gastos muy por enci-
ma de sus medios y decoró cou esplen-
didez algunos salones, concretándose cou 
vivir él y su familia en las habitaciones 
interiores entre el polvo de los muebles 
viejos allí amontonados, en espera de la 
ansiada visita del' Soberano. Pero lo 
único que llegó fuá la caída del Impe 
rio. Luego agrega el autor, á manera 
do comentario: " L a locura de este po-
bre hombre no es tan rara como podría 
creerse, y están enfermos del cerebro 
como él todos aquellos que sacrifican su 
tranquilidad doméstica á la mundana-
lidad." 
Iso me canso de copiar porque esta es 
la mejor manera que encuentro de dar 
una idea exacta del libro traducido por 
el Dr. Aróstegui. Unos cuantos párra-
fos más para completar el pensamiento 
y el espíritu de la obra. 
"Lejos de considerar como una preo-
cupación inútil la que nos hace embe-
llecer, cuidar y poetizar las formas, 
hay que poetizarlas lo más posible." 
"La belleza y la poesía de la existen-
cia dependen del sentido que les da-
j i u o s . Las casas, la mesa y el traje de-
ben traducir intenciones y para poseer 
intención es preciso tenerla. E l que la 
posee, sabe hacerla notar por los me-
dios más sencillos. No es necesario ser 
rico para dar gracia y encanto á la ha 
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CONFITE VEGETAL, LAXATIVO 
Conlra ei ESTRECHEN 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del Wflfflc/o, la ictericia, la hlis, 
las náuseas y (¡ases. Su efecto es rápido en la 
iaqneca las enfermedades cutáneas, la fttn-
clmones del vientre, pues noirrüa los órga-
nos abdominales.-El m f l M r f J Í / i / f . V 
ha resuelto el difícil problema de purgar a 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivionne 
s/i las principales Farmacias y Droguerías. 
NO CONFUNDIRLA COR EL APiOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coinridir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
u x y i * OS i í i u 
PARIS 8,raeVlvícnne,yentoflas\nFarmacias 
" L a vida comprendida de este modo 
no tarda en revelarse rica en bellezas 
desconocidas, en atractivos, en íntimas 
satisfacciones. Ser como se debe ser, 
realizar en su ambiente el propio géne-
ro de belleza natural que más le con-
viene, ese es ideal." 
No concluiría nunca si quisiera trans-
cribir todos los pensamientos hermosos 
que llenan La vida sencilla. Es este libro, 
como antes decía, consolador en alto gra-
do para las mil víctimas de las preocu-
paciones, del qué dirán y del yugo mun-
dano, que piensan, sienten y ríen de 
un modo fiicticio, cortando su vida 
por el patrón de las de los otros, en 
inmitación constante. 
Y también lo creo muy consolador 
para todos aquellos que sufren, para los 
que sienten los duros embates de la 
existencia. Leyendo á Wagner puede 
creerse que en los trances más duros y 
angustiosos el hombre de corazón pue-
de siea pre embellecer su vida. 
Para los que no tienen corazón no 
escribe el autor de La vida sencilla. 
J a v i e r P. d e A c e v e d o . 
E L L M O D E L S E . E I M ) 
Las impresiones de viaje tienen siem-
pre un espiritual atractivo. Confieso 
que son ellas mi lectura predilecta, 
cuando mis constantes trabajos perio-
dísticos exijeu de mi cerebro uu poco 
de reposo y otro poco de diversión. I r 
de pueble en pueblo, de país en país á 
horcajadas sobre la nuca de un prosis-
ta; subirse á los grandes templos del 
arte, introduciéndose en los muros, 
contemplar los panoramas, cruzar los 
campos, surcar los mares cómodamente 
instalado en la imaginación de un ar-
tista, es deleite incomparable al cual 
me rindo para hacerme su más humil-
de esclavo. 
Una filigrana japonesa de Loti, un 
estudio psicológico de la tripulación de 
un barco por Amicis, no serán honda 
lectura de moral especulativa, no en-
señarán á conocer las maldades de los 
hombres y las veleidades de las muje-
res, conforme. Pero enaltecen el senti-
miento, fecundan la imaginación, con-
mueven el alma, abren á los ojos más 
vulgares la perspectiva de la inmensi-
dad humana, del universo infinito, de 
la naturaleza inmortal. Jueces los hom-
bres, en este punto, de nuestros pro-
pios esfuerzos, no me convencen loa 
fallos de la terrestre sabiduría, y dis-
cuto, discretamente, desde luego, si 
más nos interesa penetrar lo impene-
trable, indagar lo inexplicable hasta 
caer en aberraciones y errores que el 
tiempo disipa, después de conocer sus 
víctimas, ó visitar, aunque sea con la 
ajena experiencia, lo que sin duda para 
eso se nos puso á nuestro alcance: el 
2;lobo que habitamos, las razas, los 
pueblos, las naciones 
arte, nuestra ciencia, 
tria, nuestro esfuerzo 
superarnos á nosotros mismos, 
por valer lo que no valemos. 
A ese género de literatura pertenece 
el reciente libro del Sr. Nicolás Eivero, 
Director del D i a e i o d e l a M a r i n a . 
Hizo un viaje á su patria, casi desco-
nocida ya para él, aunque siempre 
amada con igual intensidad; recreó 
su espíritn admirando y anotando lo 
sobresaliente que en ella existe, y á su 
regreso, como buen periodista, y escri-
tor por natural inclinación de sus afec-
tos, nos ha referido lo que vió, lo que 
observó; nos ha trasmitido sus sensa-
ciones y nos ha eomuuicado lo más re-
cóndito de su pensamiento. Feliz por 
algunas semanas recorriendo la penín-
sula española de un lado á otro, no le 
fué dado resistir á la tentación de ex 
tender, á los lectores del periódico que 
dirije en la Habana, la dicha que hen-
chía su corazón; se sintió uu tantico 
filósofo, que no lo había sido antes; se 
enterneció algunas veces, que su ter-
nura hasta entonces era para nosotros 
un secreto; y trazó unos cuantos capí 
tulos que yo he leído con gusto y qm 
como yo habrán leído muchos de mis 
compatriotas. 
E l señor Eivero está colocado, á mi 
ver, como escritor, en el punto donde 
se comienza á olvidarse al literato y se 
forma el periodista. No quiero nunca 
detenerse mucho en una cosa, por bue-
na o excelente que ella sea; aspira 
siempre á dejar un sólo rasgo, definí 
tivo, sobre las breves cuartillas que 
escribe, ansia llegar al fin, para que no 
se fatigue el lector ni pierda su escrito 
el peculiar interés y la fácil amenidad 
de las informaciones periodísticas. De 
esta suerte, el señor Eivero no aburre 
al lector, ni se cansa de escribir; su 
obra resulta, por eso, más que un libro 
para meditar, un libro para recrear el 
espíritu, dando á la imaginación la 
velocidad de un tren exprés. 
Citaré un ejemplo, para que me 
crean los que no hayan leído los Be-
cuerdos de viaje del señor Eivero, En 
la página 65, capítulo que se refiere á 
Córdoba, empieza el inciso I L I de esta 
suerte: 
" L a gran mezquita árabe. 
La sierra de las Ermitas. 
Las huertas. 
E l "Ventorrillo del Brillante." 
Los olivos, los naranjos, las flores. 
Córdoba vista desde la Sierra. 
E l Guadalquivir. 
E l Convento de San Jerónimo fabri 
cado con los restos de Medina-Azzaha 
ra, palacio maravilloso levantado en 
las cercanías de Córdoba por el Emir 
Abd-er-Eahman I I I , para su favorita 
Zahara 
He ahí los apuntes de mi cartera re 
lativos á Córdoba." 
Tres páginas, escritas con cierto do 
naire, ligeras, rumorosas, cou una cor 
ta dosis de melancolía) sirven al seño 
Eivero para discurrir sobre la contem 
plación de tantas cosas. Tal parece de 
cir, para sus adentros, algo por este es 
tilo: "Debes conocer todo eso por fre 
cuentes lecturas, amigo desocupado; 
pues si no lo conoces, busca quien te lo 
cuente, que estoy de prisa," E l lector, 
por lo mismo que está desocupado, 
quisiera detener algunas horas la velo-
cidad del escritor, y con la miel en los 
labios, le obliga á entrar en Granada, 
pasando por Montilla, "pueblo donde 
nació el Gran Capitán." 
E l señor Eivero no aspira á salir de 
los límites del carnet de viaje, y redac-
ta sus impresiones como escribe las no-
tas politicas del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Más notable en este género que en aquél, 
el señor Eivero echa de menos, en el 
uno, lo que es alma y vida del otro: la 
intención, el desdén. Con unas cuantas 
frases, confecciona diariamente el señor 
Eivero, la cicuta que lleva á los labios 
de sus enemigos. Fuera de este arte 
que maneja á maravilla, se le ve flotar 
en una vaguedad que suele tener, á ra-
tos, su atractivo. 
Hombre apasionado, en política, pe-
ca como literato, de cierta indiferencia, 
de cierta frialdad. Sin embargo de ellos, 
la magnitud de sus sensaciones ha sido 
tal, en su viaje á España, que se ha 
sentido con frecuencia conmovido. Ob-
servémosle en su terruño de Villavicio-
sa. Brotó para ella de su feliz ingenio, 
una pincelada, que describe con soltu-
ra, y en pocas palabras, la ría por don-
de se desliza suavemente el Cantábrico. 
Aunque quiso decir más, sellar su re-
cuerdo con un rasgo de melancólica 
tristeza. E l escritor enmudeció hasta 
que brotaron de sus labios los cantares 
que arrullaron su niñez: 
"Villaviciosa hermosa, 
jqué tienes dentro 
que me robas el alma 
y el pensamientol... 
Villaviciosa ha de ser 
sepultura de mi cuerpo. 
E n ella prometo estar 
hasta que logre mi intento." 
E l libro del señor Eivero es un hon-
do suspiro. Su alma, colocada entre 
dos afectos, convierte su corazón en una 
especie de coloso de Eodas, con un pie 
en Cuba y el otro en Asturias. 
¿Quiere el lector que sea enteramen-
te franco, y que exprese mi opinión 
completa, tal cual la siento? Pues bien; 
los Recuerdos de viaje, son una expon-
tánea y dulce ofrenda á la patria de sus 
padres; y una reconciliación con los 
que le atacan eu la patria de sus hijos 
y de sus más hondos afectos. 
M . M Á R Q U E Z S t e r l i n q , 
{ E l Figaro.) 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S 
con P I E D R A S del B R A S I L 
de primera clase. 
Cristales A H U M A D O S y A Z U L E S 
para ver á D I S T A N C I A . 
Nada le cuesta á Vd. graduar la vista. Exac-
titud matemática en la elección de número. 
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se rurari tomando la P E P S I N A y RUI-
E / . E B O de B O S Q U E . 
Esta medicación produce eycalentes 
retuliados en el tratamit ntj de todas 
las eaformt da les de! estómago, d1spep-
sia, gastralgia. iEdige.stiones, digestio-
nes lentas y difíciles, marees, vomitas 
de las embarazadas, diarreas, e:-treñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidam eme so i-cm mejor, di-
giere bien, asiraüa má'J el aumento y 
pronto llega á la curación comrm ta. 
Los principales medicoa la i • Jítan. 
Doce años de éxito crdoienti. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
4 ? 
"ci2sr u i 
E N E L T E A T K O D E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
Telegrafían de Gronstadt que las du-
das respecto al estado del acorazado Fe-
resviet han desaparecido. Entre los des-
pachos que á Hiou Tchoaaug llevó el 
torpedero Teniente Bouronoff, hay uno 
del comaadanta del acorazado diciendo 
que el buque está perfectamente y fun-
ciona con exacta regularidad. 
Telegramas de Tokio del día 5 de 
Julio dicen que se sabe que el almiran-
te Skrydlloff está á bordo del torpedero 
Teniente Benronoff y que intentará en-
trar en Puerto Arturo. La escuadra ha-
rá una salida á la llegada del torpede-
ro, para recoger á bordo de un acora-
zado al almirante y para proteger la 
llegada del torpedero. 
Créese también que la- escuadra de 
Vladivostok, en su última salida, echó 
á pique varios buques y transportes ja-
poneses y el vapor inglés Britis-Cam 
mon Weallh, que ha muchos días salió 




Los chinos que llegan á Tché Yon, 
procedentes de Puerto Arturo, dicen 
que las avanzadas japonesas están í 
una milla de los rusos. Avanzan los j a 
poneses de colina en colina, emplazan 
do cañones de grueso calibre en las al-
turas, Dícese también que en Dalny 
han desembarcado los japoneses 150 
cañones de grueso calibre. 
* 
Un despacho de To Tché Kiao dice 
que el día.2 de Julio hubo un combate 
entre algunos torpederos rusos y va-
rios transportes japoneses en el golfo 
de Liao Toung, Declara un oficial que 
vió el combate desde una altura próxi-
ma á la costa, pero ignora la clase de 
buques que eran, por no serle posible, 
á causa de la distancia, poderlos dis 
tinguir. 
C O R E A 
Los coreanos que llegan del interior 
hasta la frontera rusa dicen que en 
Seoul hay 5,000 japoneses; pero tratan 
de hacer creer que hay más de 20,000 
hombres, haciendo marchas y contra 
marchas, salidas y entradas y teniendo 
siempre los mismos soldados represen-
tando en el escenario. 
Los japoneses cuentan á los coreanos 
que la escuadra rusa de Puerto Arturo 
ha sido destruida y tomada esta plaza, 
agregando otras historias por el estilo 
Dícese también que el emperador de 
Corea está custodiado por tropas japo-
nesas y que el príncipe heredero ha si-
do llevado al Japón. 
L O S V E T E R A N O S 
E l Sr, Yero Miniet, Secretario del 
Centro de Veteranos de la Habana, y 
de la Comisión de Veteranos de las 
seis provincias, nos envía el siguiente 
documento, con ruego de que lo publi-
quemos: 
4'A nuestros compatriotas: 
' ' E l estado anormal creado al p a í s 
por la paralización de su vida parla-
mentaria, la necesidad de atender á 
los intereses del Ejército Libertador, 
para que la demora injustificada en el 
abono de sus haberes, cuando está 
próximo á recibirse el importe del 
Empréstito contratado á ese efecto, no 
sirviera de pretexto para el despojo 
inicuo de que venían siendo víctimas 
los infelices soldados, cuya miseria 
explotaban hombres sin conciencia, 
con perjuicio, además de los intereses 
generales del país, cuyo sacrificio al 
contraer esta deuda iba camino de no 
servir para otra cosa que para benefi-
cio de unos pocos; y el honor y el cré-
dito nacional en peligro de sufrir una 
vergüenza universal por haberse ago-
tado la consignación necesaria para 
mantener decorosamente el Pabellón 
de Cuba en la Exposición de San Luís, 
hicieron que el Consejo de Veteranos 
de la Habana, que no se ha inspirado 
nunca sino en sentimientos del más 
alto patriotismo, se dirigiera á los 
Consejos Territoriales de lo -a la Re-
pública, para que nombraran sus De-
legados y formar con ellos una Comi-
sión, que representando los intereses 
de los Veteranos de toda la Isla, hicie-
ra las gestiones necesarias para estos 
fines apremiantes: la resolucióu de to-
dos cuantos asuntos interesan á los 
Veteranos de la Independencia para 
el abono de sus haberes, y el manteni-
miento del honor y del crédito nacio-
nal en la Exposición de San Luís. 
"Constituida así la Comisión, ésta, 
sin pérdida de tiempo, procedió de la 
única manera que podía hacerlo, lla-
mando á su lado á los veteranos que 
tenían asiento en la Cámara de Repre-
sentantes, y hablándoles en nombre de 
los antiguos pero siempre frescos afec-
tos nacidos al calor de los peligros y 
de las miserias, para exponerles la si-
tuación y para que, descartando por 
completo las disenciones políticas, bus-
caran una solución que pusiera término 
á la situación difícil que se había 
creado á los Veteranos del Ejército y 
al país en general, 
'Fué la nuestra misión de amor y 
de paz; suplicantes y extendidas las 
manos á unos y á otros, reunimos en 
campo neutral á grupos dispersos por 
los antagonismos de partido y tras los 
primeros desahogos de los políticos 
surgió la calma reflexiva, á los intere-
ses de bandería sucedió el interés su-
premo de la patria, y la solución vino 
y el acuerdo del dos de Julio, nacido 
espontáneamente entre los que milita-
ban en campos diversos, fué una reali-
dad. 
" E n virtud de ese acuerdo y como 
resultado de las gestiones encomenda-
das á la Comisión de Veteranos, la 
Cámara de Representantes se ha cons-
tituido, para resolver exclusivamente 
todos cuantos asuntos se relacionen con 
el abono definitivo de sus haberes al 
Ejército Libertador y para proveer 
cuauto sea necesario al mantenimiento 
del honor y del crédito nacional en la 
Exposición de San Luís, sin perjuicio 
de que las distintas agrupaciones polí-
ticas continúen, como es su deber, ha-
ciendo las gestiones necesarias para 
llegar á una solución definitiva del 
conflicto parlamentario. 
"Dos grandes problemas de interés 
nacional han quedado resueltos de esa 
manera y, ¿por qué no decirlo? nos 
sentimos orgullosos de nuestra obra, 
porque ella es una demostración evi-
dente de nuestra solidaridad y de que 
para los Veteranos de la Independen-
cia todo es secundario ante los supre-
mos intereses de la patria. 
"íTo debe, pues, extrañarse nadie 
de nuestra actitud, ni de nuestra in-
gerencia en el presente caso ni en nin-
gún otro que pueda ocurrir. L a Ra 
pública es nuestra obra, todo lo sacri 
ficamos á ella y somos, por esta causa 
la reserva, la guardia de honor con 
que cuenta y puede contar en todo 
tiempo la patria, para velar celosa-
mente por su conservación y engran-
decimiento. Ayer, cuando una huelga 
tumultusa puso en peligro el orden y 
amenazaba dar al traste con las insti-
tuciones del país, fuimos los Veteranos 
de la Independencia los que pusimos 
término al conflicto; hoy, acabamos da 
velar, dejándolo á salvo, por el honor 
y el crédito nacional y mañana y siem-
pre que las circunstancias lo deman» 
den, los Veteranos de la Independeur 
cía, como un solo hombre, nos congra^ 
garemos nuevamente, que no hay sa^ 
crificio bastante grande que no esta< 
mos siempre dispuestos á realizar, pot 
la conservación de la República, pofc 
su engrandecimiento y bienestar. 
Habana, Julio 9 de 1901, 
General M . Gómez, Presidente, D*. 
legado por la Habana. —Ge^craí Pedré 
Biaz, Delegado por Pinar del Rio.— 
General Bernabé Boza, Delegado por 
Camagüey. — Coronel Oreste Ferrara* 
Delegado por las Villas.—Coronel üítl 
guel Iriharren, Delegado por Matanza^ 
— Coronel Orencio Nodarse, Delegad^, 
por Pinar del Río. — Coronel Luis Yer® 
Miniet, Secretario, Delegado po^ 
Oriente. 
• fmH •luj-""" * 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de I j A T l l O P I C A L . . 
para los Anuncios Franceses son ios 
18, rué de la Grange-Baielibre, PARIS 
i» 
165, Rita St-Honoré, 165 




de las Eafermodades contagiosas 
Empleado para ¡nyeoclon 
(i cucharada por litro) previene y cura 
METRITIS» LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, Rus des Mathurias 
y íoda» farmao/as 
^ C U R A C I O N d e l 
Bsm dhmiBBir ¿e nn gramo por día 
ElAZÜCARDÍÁBÉ ' 
Depósitos en todas 
las principales FARK A.03AS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor t 
Dicen los coreanos que odian á los 
japoneses por los abusos que cometen y 
que esperan su salvación con la llegada 
de los rusos. 
* 
Coreanos llegados de Vladivostok di-
cen que todo está tranquilo en la ciu-
dad, que envuelve constantemente una 
espesa neblina. 
" S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 , O te ro y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C 1369 W 5 Jl 
PARA. HACER ROPA DE SEÑORAS Y NIÑOS 
PARA AJUARES DE BAUTIZO Y CANASTILLA 
PARA PICAR VUELOS Y PLEGAR ACORDEON 
C O J S O , d o ü r l o g ' e t ' t o 113, O B I S P O 113, 
C-Í215 
T E L E F O N O N U M E K O 9G6 
15-2jn 
IMPORTANTE PARA LOS ENFERMOS. 
S I N U S A R CüCHILiLAS, R A S P A D O S 
Casos curados dnranie el mes de Junio: procedimientos cieyitíjic 
iático: 
Parálisis (varias) Curados 3 
Ulceras rebeldes Curados 8 
Ulceras uterinas y hemorragias Curados 2 
Fístulas intestinales Curados 1 
Hemorroides Curados 1 
Dispepsias Curados 4 
Infartos del Hígado Curados 1 
Reumatismo Curados 5 
Ciáticas y neuralgias Curados 12 
Suspensión menstrual Carados 2 
Histerismo Curados 7 
NI D O L O R E S 
os los más modernos eléctrico es-
Fn tratamiento 3 
En tratamiento 4 
En tratamiento 5 
En tratamiento 4 
En tratamiento 5 
En tratamiento 6 
En tratamiento 2 
En tr atamiento 0 
En tratamiento 6 
En tr atamiento 0 
En tratamiento 4 
Total 41 49 
Consultas durante el mea: 19S. Tratamientos aplicados 437. Todas las personas curadas viven 
en la ciudad y es fácil verlas. 





W** Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas ¡as notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza Ja carne cruda, 
no ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconfiarse de las imitaciones y exigir ei nombre DESGKIENS y la Urma Adrián, PARIS 
P a r a ñ a ú é r s i m i s m o e i A 6 U A B A S E O S A 
y t o d a s B E B I D A S C 
NO HAY NABA QUE SEA SUPERIOR AL VERDADERO 
E. THESSIER k P. GIRON, finicos Fabricaates, 9, Eo 
EJSSilCSHK, sobre cada Aparato Saltzogeno^ 
mención: VÉR1TABLE APPAREIL SELTZOGEN" 
y la Firma Marca de Fábric, 
REHUSAR TODAS IMITACIO 
Estos Seltzogenos son garantidos ensâ  
la armadura metal g5^.,.,^^"^^-^" i.a,:,^í?^ plomo 
S R O ^ Q I J i T i S , T O B ? C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
Enfermedades y Debilidad del Pecho, ü i 
ctraAGioN'expida y c i e r t a c o n i-as 
A s m a 
U M t Electro M m Sisteia Americano. Cállala Je la Seiia 22 
C-3195 8-12 jl 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN' de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este Producto, infalible para curar radicalmente todas las Eníermedadas de las Vias respi-
ratorias, está íecoinemiado por los Médicos mas célebres como ei único efleaz. 
El es también el único que no solamente no taVga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijass nue cada Uími, llw oi Ssüo ds la USica de los FafcrlcaatH, i Iln d» avltar las TtíMititltm. 
Beposiío principal: E . T R 0 U E T T E , 13, rae des teeobies-Indosíriels, PARIS 
Depós i tos en todafj las principales Farmac ias . 
I M A ^ S d i e i á n de l a m a ñ a n ^ - r ^ u H o 1 2 
Kuestro querido amigo y c o m p a ñ e r o 
^ en la prensa, el distinguido escritor 
gaditano, correspousal y representante 
| en esta E e p ú b l i c a del reputado diario 
toadrilefio España, l l evó ayer, m a ñ a n a , 
Ó la Quinta del Rey, á su encantadora 
^liija, la n iña de tres años J o s e ñ n a Ma-
yoz, á que faese operada de la enuclea-
c ión del globo ocular, producido por 
una estutilonia del mismo. 
L a operac ión fué realizada con el 
m á s feliz é x i t o por el joven y justa-
inente reputado Dr. D . Carlos F in lay , 
auxiliado en ella por los doctores Per-
í lomo, Fernández y Sino. Mucho nos 
complace hacernos eco de la gratitud 
de nuestro querido amigo y compañero 
el señor Mayoz por el feliz é x i t o de esa 
operac ión, que duró treinta minutos y 
en que ha puesto de relieve una vez 
m á s el joven oculista sus notables co-
nocimientos y su habilidad operatoria, 
y en hacerla púb l i ca tenemos la mayor 
complacencia, asoc iándonos gustosos á 
ella, por tratarse de persona que nos es 
justamente querida por su inteligencia 
y cultura social. Y no se l imita en el 
Bgiadecimiento el señor Mayoz al ilus-
tre oculista Dr . F in lay , hijo, y á sus 
dignos compañeros los méd icos que lo 
auxiliaron en ella, sino á todo el per-
eonal de la Quinta por las m ú l t i p l e s 
atenciones recibidas. 
De ese modo, tratando con so l í c i to 
in terés al p ú b l i c o y poniendo en ser-
Virio el noble e m p e ñ o que es condic ión 
de agrado, es como se alcanza la justa 
Reputación de que goza la *'Quinta del 
K e y " , á cargo en la actualidad de un 
grupo de m é d i c o s j ó v e n e s é inteligen 
tes, entre los que se cuenta nuestro ex 
cé l ente amigo el D r . D . Enr ique Per-
domo. 
E S M M U N I C I P A L 
DE AYER 11 
L a sesión municipal do ayer comen 
20 á las cinco menos cuarto de la tarde. 
P r e s i d i ó el Alcalde, D r . O ' F a r r i l l . 
Se concedieron tres meses de l i ceu-
cia para el extranjero al concejal D r . 
Antonio F e r n á n d e z Criado. 
A propuesta del señor Ve iga se acor-
d ó que los zapateros remendones pue 
dan continuar trabajando en los porta 
les y zaguanes siempre que se provean 
de una caja especial donde guardarán 
las herramientas y zapatos. 
Por 10 votos contra 7 se acordó que 
los ó m n i b u s de la l ínea de D i a r i a á 
la Punta puedan ser tirados por nu so-
lo caballo y no por dos como so había 
dispuesto recientemente. 
Esos ómnibus , cuya c irculac ión con 
un caballo se autoriza ahora constan de 
12 asientos para pasajeros, y antes h a -
b í a n sido suprimidos porque era mucho 
el peso de los solos 6 pasajeros que se 
a d m i t í a n en los mismos. 
Se acordó exigir á los d u e ñ o s de es-
tablecimientos que se abran en lo 
sucesivo, que instalen en los mismos 
ruñeiente n ú m e r o de inodoros en con-
diciones h ig i én i cas para el servicio p ú -
blico. 
A pe t i c ión del Alcalde se acordó que 
la calzada de Gutiérrez de la Vega se 
denomine cu lo sucesivo, ' A v e n i d a 
M a r t í " . 
L a ses ión terminó á las 7 de la noche. 
O C I E D A D E S ! EMPRESAS 
viando nuestras felicitaciones á Roge-
lio V a l d é s , por la manera con que ba-
teó ayer, al extremo que abrió la tem-
porada del Fremio de Verano con un 
batazo que le va l ió cuatro bases, y des-
p u é s en la sexta entrada anotó un thne 
base Mis. 
H e aquí el score del juego: 
T I G Í A S J I I G Í A L E 
J U G A D O R E S 
11. Va ldés L F 
S. Va ldés 2? B 
V . González C F 
J . Castillo 1? B 
G . González C 
G . Campa R F 
B . Padrón SS 
A . Calvo P 











J U G A D O R E S 
M. Prats R F 
A . Cabañas C F . . . 
F . Morán 2? B . . . . 
A . Molina C 
A . Cabrera S S . . . . 
L . Fresneda 3? B. 
A . Marsanl? B . . 
M. Jaques P 
C. Carratalá L F . 
Totales. 84 27 14 
ANOTACIÓN PÜE ENTRADAS. 
P u n z ó — S - 0 - 0 - 0 - 5 - 8 - 0 - 0 - 0 = l l 
Azul~0-0-0-0-2- l -1 -0-0= i 
Sumario: 
Earned runs P u n z ó 3, por R . V a l d é s 
2, y V . González. 
Stolen base, por Cabañas 3, Marsan y 
Carratalá. 
Two base hits 2, por Castillo y M. 
Prats. 
Three base hits 1, por R . Va ldés . 
Home run 1, por R . Va ldés . 
Innings jugados por los pitchers por 
Jaques 9. Calvo 9. 
Hits dados á los pichers: A . Jaques 6 de 
1 base, 1 de 2, 1 de 3 y 1 de 4: á Calvo 3 
de 1 base y 1 de 2. 
Struck outa, por Jaques 5 á B . Padrón, 
Calvo 2, Camps 2 (uno en three strikes), 
por Calvo 3?, F . Morán, Molina y Ja-
ques. 
Called balls, por Jaques 4 á V . Gonzá-
lez, G . González, B . Padrón y Castella-
nos, por Calvo 4 á Cabrera y Carratalá 8. 
W i l d pitchers Jaques 1. 
Dead ball, por Calvo 3 á Cabañas y 
Fresneda 2. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Delegado por la Liga: Chappoten. 
,, el Azul: Prieto. 
,, el Punzó: P ó o . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P I t E M O 
Sala de lo C iv i l . 
Infracción de ley. Mayor cuantía. Bal -
domcro Menóndez contra Godofredo Fer-
nández, sobre reconocimiento de dominio 
del solar número 9 de la manzana 86 del 
Vedado.—Ponente, Sr. Rev i l la .—Fisca l , 
Sr. Div iñó—Letrados , Sres. R . Lendián 
y Colón. 
Secretario: Sr. Rivas . 
Sala de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley. Demetrio Cobas, por 
hurto. — Ponente, Sr. Gispert .—Fiscal , 
Sr. Travieso.—Letrado, Sr. C. Dueñas . 
Infrapión de ley. Lino Benito Guerra, 
por falsedad, prevaricación y estafa.—Po-
nente, Sr. Gastón. - F i s c a l , Sr. Travieso. 
—Letrado, Sr. Viondi. 
Infracción de ley. Carlota Serra, por 
asesinato frustrado.—Ponente, Sr. Coba-
rrocas.— Fiscal , Sr. D i v i n ó . — Letrado, 
Sr. Castaños. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C iv i l . 
Francisco Pujadas y otros, sobre recla-
mación de créditos .—Ponente , Sr. Edel -
man.—Letrado, Sr. Lanuza. 
José García P iña contra José S. Mora-
les, en cobro de pesos. — Ponente, Sr. L a 
Torre.—Letrados, Sres. Estenoz y Mén-
dez Capote.—Procurador, Sr. Sarraín,— 
Juzgado, Sur. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección i * 
Contra Oscar Degener, por defrauda-
c ión .—Ponente , Sr. Azcárate. — Fiscal, 
Sr. Gálvez.—Defensor Sr. Gener.—Procu-
rador, Sr. Mayorga.—Juzgado, Este. 
Contra Jacinto Chávez Pimentel, por 
robo.—Ponente, Sr. L a Torre.— Fiscal , 
Sr. Gálvez.—Defensor, Sr. Rodríguez.— 
Procurador, Sr. Mayorga.—Juzgado, Cen-
tro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra R a m ó n García y García, por ro-
bo y homicidio.—Ponente, Sr. Montever-
de.--Fiscal , Sr. Valle.—Defensor, doctor 
Campa.—Juzgado, Oeste. 
Secretario, L d o . Moré. 
D R . C L A U D I O F O R T Ü N 
C i r u j i a , partos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . —Salud n. 74 . 
Consultas de 12 a 2.-Gratis para los |>obres. 
8248 
D R . E . F O R T 
De 12 a 
6889 
Ginecólogo del Hospital ^ 
Teléfono 1727. 26-8J1 
D E . 
i m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - S í -
f i f i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
5 o H A B A N A 6 5 
C—1343 28-JJ1 
D r . L u i s 
Laboratorio Urológico dol Dr. Vüdósola 
(FUNDADO E N 1883) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. • _ , ¿v- T}-„ 
Compórtela 97, entre Muralla y Teniente Roy 
C1381 _ _ ^ l L i l • 
M É D I C O - C I R U J A N O 
H a tras ladado su domici l io á> 
z a d a dol Monte 128 (a l tos) . - - -T«le í<>-
no 0 ,182 . 7811 ^ 1 5 J n 3 0 _ 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu l a r go ta r io comercial 
Recibe órdenes para toda claae de negocios. 
Binceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Talóíbno 877. 
C 1235 22jn 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y GHno-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 32 A 2. VIRTUDES 37. 







L a Directiva do la ' 'Compañía azuca-
rera de Güiq>es',, en sesión celebrada el 
80 del pasado, acordó nombrar Tesorero 
de la misma, al Sr. D. R a m ó n Larrea 
Fernández, Vice-Teaorero y Director A d 
ministrador de los bienes de la Compa 
ílía, á D. Santiago Mil ián Esquivel . 
l a s © - B a l ! 
D i . r ü I M M U s m m 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirvlano del hospi ta l n ú m e r o 1 . 
Enfermedades de Señoras y ^ r r a u ^ CONSULTAS DE 11 á I M - r ^ L ilmañana los martes y los sábados de 8 á 10 de la manana. 
S A N M I G U E L N U M . 
esquina á San Nicolás. Telféono 9(̂ 29. 
C 1241 
26-̂ 4 jn 
E L D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
se ausentará de la Habana 
Julio. 7744 
durante el mes de 
26-29 Jn 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á u 
Ex-jefe de la Clínica de operativa da la Es-
cuela "Dental de New York. 
Obispo 75 , a l to s .Te l é f . 9 7 5 
c 1203 12Jn 
D R , R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y onfermedadwi mentales. 
Lunes, miércoles y viernes úqU & ¿ . Berna, 
ea 32. c 1223 17 Ja 
^ Inyecoiórt 
G " g rande ! 
ronra do 1 á 6 días 1» 
'Blenorragia, Gonorrea, 
' Eípefmftiorrea, Leucorrea 
Flores "ISliHicás y toda olas* d» 
I flujo», por »ntlgúoS que seaa. 
iG-arantizadaiio causar Eatrechecea. 
iUn especifico para tódft «nfenüe-
^dad maoosa. Libra de veneno. 
De venta en todas las ligticas.̂  
Tía Bíasí CMsti Co,6 
CiNOINNAT», O., 
C. U. A. 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París, 
C u r a la debi l idad general , e s c r ó f u l a y raquit i smo de los n i ñ o s . 
f . V a i d é s V J a r t t 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28.—DE 8 á 1 1 . 
8084 26-6 Jl 
D R . J O S E A . P B E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slflll» 
tícas.—Enfermedades de señora».—Conañltas de 
1 á 8. Lamparilla 78. c 1243 28-28 jn 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Oallano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C-1221 18Jn 
D R . I G N A C I O P L A S E N C I A T 
D R . I G N A C I O V . P L A S E N C I A . 
ESPECIALISTAS E N PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS, 
CIRUGIA EN GENERAL» 
Consultas diarias do 1 á 5. Empedrado 60. 
Teléfono 295. cl311 1-J1 GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io: Samii 2 , T e l é f o n o 0331, 
M a r i a n a o . 
Es tud io : Acos ta ( í 4 . T e l é f o n o 417 
l>e 12 á 4 . * 
C 1326 1J1 
D R . G U S T A V O G. D U P L E S S I S 
CIRUJIA GKNEHAL. 
Consultas dlariaa da 
S&n Nicolás n. 3. 
¿ 3.—Teléfono 1132 — 
C 1328 1 JI 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado y Notario 
HABANA NUM 68, -TELEFONO NUM. 914 
7621 26-26-Jn ! 
'¿1 
A r t u r o ^ M a ñ a s y U r q u í o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 514. 
O 1320 1 Jl 
D r . R a f a e l A l v a r e z O r t í z 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los niños.—Consultas de 12 á 
2, San Lázaro, 400. 7598 26-25 Jn 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gallano 79.—Habana.—De 11 & 3. 
o 1216 26-24 jn 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 8 á 5.—Teléfono: Í01 
U n a s e ñ o r i t a inglesa res idente como 
institutriz en una casa particular de esta ca-
pital, desea dar clases de inglés a domicilio 
en sus horas desocupadas. Informan Cerro 416 
Quinta do las Palmas, 8330 2tí-12Jl 
E S C R I T U R A G R I E G A 
POR ALPRED BOI33IE, á 15 cts, plata cua-
derno. 6 f l americano docena. Cuba 139. 
8377 26-J112 
M A E S T R A do todas clases de labo-
rea, con especialidad en llores de género é imi-
tación á porcelana, desea dar clases á domici-
lio. También un profesor de primera enseñan-
za, desea dar clases á domicilio á algunos ni-
ños. Aguila 114 A. n, 6, bajos, 8309 4-12 
JTrancés, I n g l é s , E s p a ñ o l 
un joven práctico en la enseñanza de estos 
idiomas daría lecciones a cambio üo habita-
ción para dormir. Buenas referencias. Antane, 
Aguiar 86. 8210 It8-3m9 
01335 9 J l 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora."»,- -Oonsulta.s de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. O 1244 24 jn 
D R . R . G U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á ir 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael ya¡ an José. 
C1225 26 jnl7 
F r a n c i s c o . G a r c í a G a r d í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO, 




DOCTOR N U K E Z 
Cirujano Dentista.—110, HABANA 110 
CONSULTAS D E 7 á 5. 
7179 26-16 Jn 
D R . J U A N L U I S P E D R O 
TJN PROPESOR de Inglés que tiene su certi-
ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los días en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr, Casado, 
Reina 153, ' 8150 26-8 Jl 
E n g l i s h C o n v e r s a t i ó n 
por MR, GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escribir IN-
GLES con perfección en corto tiempo, AGUA-
CATE 122, 7832 26-1 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a qne h a sido 
durante algunos años profesora de los escuelas 
públicas de los Estados Unidos, desearla algu-
nas clases porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse á Miss H. Tacón n. 8, altos, 
7345 26Jn21 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido di -
rectora do un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi* 
cilio y en su morada, Refugio 4. 
7482 28-24 Jn 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N . I . 
DE 12 A a 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNiooláa 73 A. (bajos). 
01199 26-12 Jn 
D R . F . J U S T I N 1 A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r n j a n o - D e n t l s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 1216 | 26-15 Jn 
D R . N I C O L A S G. D E R O S A S . 
Enfermedades de señoras (órganos sexuales) 
partos y cirugía especial. Consultas de 12 á2 
Empedrado 52. Teléf. 400. 7023 26-14 Jn. 
Cirujano dentista 
vania. Habana 68. 
7383 
de la Facultad de Pensyl-
Teléfono 884. 
26-21 Jn. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 10S>|.—Teléfono 824. 
C 1318 U l 
Primera yiclom del ^PEUZÓ" 
U n numeroso p ú b l i c o p r e s e n c i ó ayer 
el primer match del "Premio de Vera-
no" celebrado entre los clubs Punzó y 
Azul, los "hijos" de los eternos rivales, 
qne lucieron bonitos uniformes. 
E l match fué bastante interesante, y 
muchos de los jugadores de segundo 
orden fueron muy aplaudidos por la 
manera brillante con que defendieron 
sus posiciones. 
De los n nevos players del club Pun-
zó merece especial m e n c i ó n el p e q u e ñ o 
Castellanos (antiguo jugador del T r i -
ple Seo) que defendió la tercera base, 
tanto por la inteligencia y destreza de-
mostrada durante el juego, como por 
b u s certeras y rápidas tiradas. E s un 
jugador que promete mucho, y de se-
guir jugando bajo la d irecc ión de A l -
berto Azoy, será dentro de muy corto 
tiempo una notabilidad entre los pla-
yers cubanos. 
Beruardino Padrón (hermano de 
Luiffi), jugó t a m b i é n con bastante se-
renidad y real izó bonitas j ugadas en la 
difioil pos ic ión del S.S. 
Aurel io Calvo, ya lo conocemos, j u -
g ó en el club Almendarista y en el Nue-
vo Azul, ayer estuvo bastante bien, 
aunque no muy seguro a l lanzar l a bola. 
Armando Marzan, jugador del Azul, 
que defeudió la primera base, estuvo 
muy bien, pues solo comet ió un error 
al tratar de realizar un double play. 
Los otros jugadores, Carratalá y 
Jaques, ya son conocidos del p ú b l i c o , 
y se sabe lo que pueden dar. 
Lorenzo Fresneda, tercera base del 
Azul, nada podemos decir de sus con-
diciones, pues solamente se le presentó 
en toda la tarde un lance, el cual 
aceptó . 
De los Umpires ya conocemos á Bo-
badilla, y en cuanto á Marrero aunque 
eea contra la o p i n i ó n do los inteligentes 
7 do los apasionados, d ió muestra de 
eer nu bnon é iuteligeute juez, sabe lo 
que es contar bolas, y lo que es más , 
Be sabe, las reglas del juego, si noque 
lo ti nía el acorazado Jul ián, que fué 
mnltado por haber botado una bola 
nueva por la areua, caso penado eu el 
inciso segundo de la regla 14. E n cuan-
to a sus decisiones, solo tuvo un error 
y nosotros preguntamos ¿quién no los 
tiene? 
Siendo un hecho la necesidad de filtración de los guarapos, meladuras y 
mieles de la Industria Azucarera y habiendo obtenido excelentes resultados con 
nuestros F i l t r o s ( le A r e n a " P E R F E C T O S , " en los ingenios de Egipto, 
Islas Hawai i , J a v a y otros países , hemos decidido establecer una Agencia de 
esta Is la para nuestros aparatos, la qne estará á cargo de la K r a j e w s k i -
P e s a n t C o . , á quienes podrán los señores Hacendados dirigirse para informes 
y detalles. 
Habana, 7 de Junio de 1904. 
B B E I F E L C - D A N E K E N G I N E E R H S T G C O . 
PEAGUE, AUSTRIA-BOHEMIA 
Cta. 1169 alt. 15-7 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A B D O P A L T I , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS N E F R I -
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre oor la uretra. Su uso facilita la ex-
gulsión^y el pasaje á los ríñones de las arenillas 5 de los cálculos. CURA LA R E T E N -
estado patológico do los órganos génito-urinaiios. 
D R . F R A N C I S C O J . V E I A S C O 
BnfermedadeB del Corazón, Pulmones Ñor-
vlosaa y do la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis].—• 
Consultad de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1315 1 J l 
MISS S. A. LAMB. 
C O M P O S T E L A N U M . 4 9 . 
Ofrece al público habanero sus servicios. 
Tiene su título para masage en todos sus ra-
mos. 
Cura reumatismo, anemia y dislocaciones. 
Especialidad eu masage de la cara. 
S078 13-6J1 
D O C T O R J . B . L A N D E T A 
Vedado, Calle 17, esquina á G, 
Consulta de 12 á 3. Telefono nfim. 9088 
8100 28-7 Jl 
/u.i Jtvy»i y vj. ¡jaaaiu a Í V I i i.iv̂ uv/t. iu-o <w v.itnievo <-> VI"- î O ̂ tHUUlUS. U X\, .1 ijA JCVÜJ J. lljiN-
)ION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A VEJIGA y finalmente, sin ser nna 
panacea, debe probarse en l  generalidad de los casos en que haya q * combatir an 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas en mo 
dia copita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
o 1S29 i J i 
M E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Terminaremos esta corta revista. en-
L i b r o do e x p l o s i ó n * 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á « 
aeas. S in humo n i m a l 
olor. E l a b o r a d a ©n 1$ 
fabrica establecida e n 
B E L O T , en el l i toral d© 
esta babia . 
P a r a evitar fa l s l í i ca- i 
«felones, las latas lleva*] 
r á n estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a 
Í -ÚZ B R I L L A N T E y ei 
l a et iqueta e s t a r á i m 
presa l a m a r c a de 
or ica . 
I D N E L E F A N T E 
que es nuestro excluaUl 
V o u s o y so perseguir^ 
con todo e l rlffor fle 14 
L e y á los f a l s i ñ c a d o r e s . 
E l Aceite luz Brillante 
Sue ofrecemos a l pd«« lico y que no t iene r i -
val , es e l producto de. 
una l a b r i c a c i ó n espe* 
elftly que presenta el aspecto de agua c l a r a , produciendo u n a L U Z TAS* 
H E R M O S A , s in humo n i mal olor, que n a d a tiene que env id iar a l zas másw 
purificado. E s t o aceite p o s é e l a gran ventaja de no inflamarse en efeaso de 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable, pr inc ipalmente P A R A 
E L Ü S O D E L A S F A M I L I A S . 
w A ^ r í - c r í e " c i a í i los conslimirtore8: l - A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
f 11% es ¡final, si no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor claso 
importado del extranjero , y so vende íl precios m n y reducidos. 
am • t e n e n ™ s « » completo surtido de IJIOÑZINA y O A S O L I N A . del 
Ciase super ior , para a l u m b i ado, f ü e r z a motriz , y d e m á s usos, á precios red*ri 
T h e W est I n d i a G i l Reflningr Co . - -Of i c ina : S A T A C L A R A N . 5 . 
S E C A I S etia,e^4 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Oirujía y Prótesis de la boca. 
B o naza 36-; le léfono n . 3012 
Ü 1327 U l 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O 1321 1 J l 
D r . E R A S T U S W I L S O N . 
MEPICO-CIRUJ ANO-DENTISTA. — Monte 
n. 51, frente al Parque de Colón. 
Horas desde laa ocho hasta las cuatro. Esta-
blecido 38 años en la Habana. 
7028 26-14 Jn 
D r . 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
C1242 26-24 jn 
A L B E f f l ) l D E B Ü S T A I A M 
Catedrático auziliar, Jefe de Chuica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra, Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio; Jesús María 57. Teléfono 565. 
1011 158-28En 
OBHAS PÁRAJAGERSE RICO 
DE VExNTA E N 
" L a M o d e r n a P o e s í a " 
O B I S P O 1 3 5 
Tesoro del Agricultar Cubano por don 
Francisco Javier Balmaseda. Biblioteca 
de la Propaganda Literaria. 
T O M O 1°—Cult ivo del C a c a o . - T a b a -
c o . - C a f é - M a í z - H e n i q u e n . 
- A l g o d ó n y R a m i é . 
T O M O 2?--Cult ivo de Pa ta tas .—Na-
ranjo . -Cocotero . -Abejas . -
P l á t a n o s . - C a ñ a do A z ú -
car . -Boniatos . - A r r o z . - P i -
fia.--Maní.--Sorgo.-- B o s -
ques artificiales etc. 
T O M O 3 - - T r a t a d o sobre c r í a de ga-
l l inas , pavos, á n a d e s y pa-
lomas; sobre el muermo, 
l a r a b i a , mordeduras de 
culebras venenosas, for-
m a c i ó n de potreros, abo-
nos, alcoholes etc. 
Esta obra vale f6-50 moneda americana, y se 
dá en §1-15 igual moneda franco de porte. 
E l agricultor Cubano por Mr. Jules Lachf.n-
me.—Plantas tectiles. Su cultivo.—Extracción 
de fibras.—Ilustrada con gravados.—Su precio 
40 cts. moneda americana franco de porte. 
E l 'Cultivo del Tabaco" por D. Manuel Cu-
bas ¡y García.—Biblioteca Agrícola Cubana.— 
Agricultura Moderna.—Su precio 40 cts. mone-
da americana franco de porte. 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. o 1245 24 Jn 
Manual dol Químico y Maestro de azdcor cu-
bano. Obra de práctica utilidad para los seño-
res Hacendados y Maestros de azúcar con des-
crioclones claras y procedimientos empleados 
en Cuba y análisis y contabilidad industrial con 
numerosas fórmulas y cálculos é ilustrada con 
profusión de gravados, por José Comai'onga y 
Mena, vale $2 moneda americana, pero e ven-
de en $1 en igual moneda franco de pa te. 
C-1258 alt 16-80 Jn 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a e n X887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, eto. 
P R A D O N U M . 1 0 5 
C1339 1 J l 
DR. GUSTAVO LOPE 
BJÍFEBMEDADTC3 del CEREBRO V de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105 3̂  próximo á Boi-
na, de 12 á 2. ^ C—1384 9 Jl 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
26-12 J l 
n. 83». Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-1397 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Frado 105.—Costado de Villa-
nueva. 01247 26-24 jn 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.-Telé-
fono número 125. 7604 52-26 Jn 
D R . A D O L F O R E Y E S 
A u s é n t e en los E s t a d o s Unidos por 
corto t iempo. 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex* 
closivamente. 
Diagnóetico por el análisis del contenido esto-
Cimiento que emplea el profesor 
'o de macf 
procedi ie t   
Hayem del Hoepitai de San Antoni  
jor 
(nsultas de 1 á 3 d© la tarde.—Lamparilla7» 
t a inoepiwu a a»u utuiiiu París, 
lioaciones para Sras. y Caballeros de MA8A-
p i 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
apliqa-
JB, Electroterapia é Hidroterapia sin p 




M E D I C O - C I K U J A N O . 
Consul tas de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l tos, p o r Trocadero . TelÉfOIlO 1196. 
7497 26-Jnl6 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 1.S22 1 Jl 
D r . C - E . F í n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Beina nóm. 123 
O 1323 1 JI 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
DE 12 á 2. 
PIDANdE D • WADE 
MELL. 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
Isa "GARRAPATAS." C-1S90 26-12Jl 
hormigas y demás bichos asquerosos y PICA-
DORES desaparecen con el 
K X T E K M 1 N A D O K R I E R A . 
Depósito en la Botica E L UNIVERSO, del 




B I l í I J A G U A . — U n í c o é infal ible mo-
do de matar la bibijagua, es usando la ceniza 
Mompele que se prepara en Obispo 7b, Altos. 
8094 8"7 
A V I S O . 
JESUS MARIA £1, 
01325 1 Jl 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enferme^, 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
126 3. Teléfono 854. Egido núm, 2, altos. 
013i9 \ 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A U R E T R A 
J esée María 33. De 12 á 3. 01316 1 Jl 
i m m i PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, O3puto3, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
O 1336 L i l — — 
S . C a n d o B e l l o y Á r a n g o 
alto».—Teléfono 874. C1337 10 j l 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado iUî  del 
6 4. o 2205 31ÍJ-9 Db 
A B O G A D O * 
• 01219 
H A B A N A 65 . 
16 jn 
i u w v j v Ü 
CIRUJANO-DENTISTA 
Extracciones SIN DOLOR, ^onas de 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS (le ? i 5,-GalMcte ÍÍS.Í13M 65 
asic esquina á O-BEILLY. c 1337 1 Jl 
P i l a r A l v a r e z de Alonso 
participa á sus amistades y al pü-
blieoen general, haber trasladado el Taller de 
SOMBREROS y CORSES, de Compostela 122 
a,l 114 B. de la misma calle, donde ofrece muy 
elegantes SOMBREROS á precios módicos. 
Compostela 114 B, entre Acosta y Jesús María. 
8070 8-6 LA INDIA P AMISTA 
Ult imos quince tlias 
Muéstreme su mano y diré á V.lo que hasl-
I N T E R E S A N T E A L P U B L I C O , 
R A F A E L V I (HXJO) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela ó temple, 
tapicería, colocación decorado y icstau-
ra?i6n de cielo-rasos de tela clorados e 
general, letreros en fachadas, cus ía l e s o 
jSe l i 'anuncladores , eompos.cioaes de 
albañilería eu menor grado, en casa y 
estableciinientos. . . , 
Garantiza sus trabajos. Se admitea 
ftluStes al contado ó á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben ordenes 
v se dan pormenores eu Crespo GS, altos, 
f 7334 26-21 Jn 
de oro. 
E Morena, Decano Electricisia, con-isructor 
élcstalador de para-rayos sisteinn moderno i 
ediñcios, uolvonnes, torres, pautoouoa y ba-
ques .garantizando su mstalaotóa y materiale.-?. 
Reparaciones de los inigmos, siecdo recoiíoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Iiiñtalí.ción de timbre;) eléctricos. Caa-
dros indicadores, tubos acústico:*, liniaj telefó.-
nicas por toda la Isla, ilepaítfcionas de todA 
clase ds aparatos del ramo elér.trlco. So w-j,. 
ranfcizan todos los trabaioa. Comnostela 7. " 




^ i m m j A i ? a s j i s ¿ á A OTia.JLtii^m—Vision cíe xa m a ñ a n a . — n o v ¿ a e i ^ u ^ . 
i - . 
L a mayor parte de los remedios que 
alivian la tos lo hacen á costa del estó-
mago. L a ''Emulsión de Augier" posi-
tivamente hace bien al estómago y á 
todo el sistema, y nunca deja de curar 
la tos más caprichosa. L a recomenda-
ción de más de cien mil médicos es uua 
segura garantía, por su eficacia, un for-
tísimo argumento para inducirle á us-
ted á usarla. 
EN E L CENTRO ESPAÑOL.—Ya díó 
cueuta ayer el DIARIO de la volada con 
que festejó en la noche del domingo el 
Centro Español al señor Gaytán de 
Ayala. 
Tócanos aquí referirnos únicamente 
á lo que fué digno complemento de tan 
simpática fiesta: el baile. 
Baile á los acordes de la popular or-
questa de Felipe Valdós y que se pro-
longó, sin que por un instante decaye-
ra su animación, hasta las dos de la 
madrugada. 
Entre la concurrencia, que era muy 
numerosa, haremos mención de las se-
fíoritas Encarnación Beyes, Rosita Mir, 
j^ena Dauglada, Angela y Hortensia 
Luzuriaga, Concha Suárez, Emilia Ló-
pez, María García y Píerminia y An-
gela Martínez. 
Parecía presidir ese grupo la gentil 
matancera Caridad Mir. 
L a Directiva del Centro Español, y en 
particular, su simpática Sección de Be-
creo y Adorno, merece los plácemes 
más calurosos por el resultado de su 
fiesta del domingo. 
Besulíado, en realidad, brillantísimo. 
PILDAÍN.— La campaña veraniega 
del veterano actor cubano Pablo Pil-
daín en el teatro Nacional, sigue reali-
zándose con agrado del páblico y pro-
vecho para la compañía que capitanea 
el renombrado intérprete de Los Mise-
rables y oiros dramas sensacionales que 
consíiluyen el regocijo de los aficio-
nados á las grandes emociones. 
Extraordinaria fué la entrada del 
domingo, en que se representó E l Sol-
dado de San Marcial, y el público llamó 
ó los artistas en todos los actos y al 
final. Fueron los más favorecidos en 
esa recompensa de los concurrentes las 
jóvenes actrices Carmen Maribona y 
Carmen Bustamantft y el director de la 
compañía, Pablo Pildaín. 
E l domingo se representará el drama 
andaluz Los siete niños de Ecija; fami-
lia numerosísima, que se contó por mi-
les, pero ya extinguida. 
Como que en su viaje á Ecija nues-
tro compafiero Triay no pudo hallar 
uno ni por un ojo de la cara. 
L A TEMPORADA DE P A Y R E T . — E l fa-
moso drama de Dicenta, Juani José, se-
rá puesto en escena esta noche por ios 
artistas de Payret. 
L a parte de Rosa está á cargo de la 
distinguida actriz señora Evaugeliua 
Adams. 
Protagonista: el señor Bravo. 
Después de Juan José se representa-
rá, como fin de fiesta, la graciosa co-
media Nicolás, desempeñada por las se-
ñoras Villar y Ferrery y los señores 
Casasús y Serra. 
La Compañía de Payret tiene en en-
jsayo Los vampiros del puello, drama es-
trenado en Madrid el 14 de Enero del 
año actual, suspendida la segunda re-
presentación por orden del Gobernador 
Civil de la coronada villa y, por añadi-
dura, encarcelado su autor. 
Además de las próximas representa-
ciones de Mar y Cielo y E l dédalo tiene 
en cartera la empresa una obra titulada 
La voz del corazón. 
Trátase de un drama en tres actos 
cuyo autor es el simpático barítono de 
Albisu don Pedro Tapias. 
Y a está hecho el reparto de papeles. 
V A Y A UNA DIVERSIÓN. — Traslada-
mos al pie de la letra la carta r)que ve-
rá el lector. 
Dice así: 
"Sr. Gacetillero del D IARIO: Llamo 
á Vd, la atención sobre el hecho que en 
el Parque de Colón se viene repitien-
do con harta frecuencia, que es arro-
jar gatos vivos en la pila en la cual 
se encuentran los olorosos caimanes y 
cocodrilos, para que éstos los devoren, 
y como se trata de un hecho que tiene 
todos los carácteres de la barbarie, no 
dudo, que como siempre, por medio 
de sus gacetillas, señale el caso á quien 
corresponda para qne no se repitan 
más esos hechos escándalos. 
Quedo suyo affmo. — Un transeúnte." 
Damos la voz de alerta, al denun-
ciar semejante caso, á la Sociedad ILu-
nianiiaria Cubana, 
No puede darse mayor prueba de 
salvajismo. 
A L P I E DE LA R E J A , — 
Con su guitarra, el mozo despreciado 
acércase á la reja solitaria, 
y, á modo de bellísima plegaria, 
lanza al aire un cantar apasionado. 
E l amor que le mata es tan sagrado 
como el amor de madre pasionaria, 
y vibra su pasión extraordinaria 
en sus cuitas de amante infortunado. 
De pronto, extreraecido, palidece 
al oir una risa despiadada 
de mujer que se oculta tras la reja... 
L a guitarra de súbito enmudece... 
pero vuelve á gemir y, desolada 
arroja al viento sollozante queja. 
Bhoaldo Salom. 
EN ALBISU .—Vuelve á escena San 
Juan de Luz. 
Se representará esta noche á prime-
ra hora encargándose las señoritas 
Chaves y Sobejano de los papeles de 
I'epila y Mimi. 
Después va L/a Vendimia para que 
el espectador se solace y regocije con 
el '"tango del inglés" que canta y bai-
la Sobejano. 
L a tercera tanda está cubiarta con 
Los chicos de la escuela. 
En perspectiva: la despedida de la 
gefíorita Pastor, con La Cara de Dios, 
el jueves, y una adición que ofrecerá 
el viernes el aplaudido pianista Beja-
mín Orbóu. 
Esa misma noche se estrenará el ju-
guete cómico E l aire. 
T más adelante: La Guerra eanía. 
B A U T I Z O . — E l pasado jueves se efec-
tuó en la morada de los esposos Her-
nándes y Bichard una agradable fiesta 
de familia, con motivo del bautizo del 
hermoso niño José Luis Osvaldo de la 
Caridad, hijo del conocido comerciante 
de esta plaza señor señor don José Ba-
ria y Alonso y de su amable esposa do-
ña Bosario Bichard. 
Apadrinaron al nuevo cristiano su 
abuelo, el apreciable caballero don Ca-
simiro V. Bichard, y su gentil hija, la 
blonda Isolina. 
Los concurrentes á la ceremonia reli-
giosa fueron obsequiados con dulces y 
licores. 
¡Que el cielo colme de felicidades al 
ángel y al hogar que su presencia llena 
de ventura! 
t 
IGLESIA CE SAH FRANCISCO DE PAULA, 
Los domingos y fiestas de precepto, se cele-
brará con solemnidad la misa conventual can-
tada, á las ocho, y sermón doctrinal sobre el 
Santo Evangelio. 
Los viernes, á la misma hora, en honor del 
Santo Patrono y Titular, habrá misa cantada 
can plática. 
Finalmente, los sábados al oscurecer, se re-
zará el Santo Rosario con letanías lau re tanas, 
terminado lo cual, se entonará solemnemente 
la Salve. 
Suplica la religiosa asistencia á tan lauda-
bles y meritorios autos,—El Capellán, Teodo-
ro Diaz, Pbro. 8215 4-9 
PARROQUIA DE M O N S E R R A T E . 
E l jueves 7 del corriente dará comienzo la 
novena de Ntra. Sra. del Carmen con misa 
cantada á las 8^ y antes del rezo. 
E l sábado 16 la gran fiesta á la misma hora 
á toda orquesta y escogidas voces; el sermón á 
cargo del Sr. Cura Párroco. 
Se suplica la asistencia de los devotos de la 
Santísima Virgen^ 8054 1M 
PAEA E M B E L L E C E R . — 
—Primita, ¡qué hermosa estás! 
Yo soy lea, no lo ignoro. 
—¿Sí? Pues no lo serás más: 
usa siempre, y lo verás, 
los polvos Botón de Oro. 
BECIBTDO. —Llega á nuestras manos, 
con destino al Dispensario La Caridad, 
nn billete de diez pesos. 
Lo hemos enviado, con tal objeto, al 
doctor Delfín. 
Ignoramos quien lo remite. 
L A NOTA FINAL. — 
—¡Parece mentira, dice Martínez tí 
su mujer, con quien riñe todos los días, 
que llevemos ocho años de casados! 
—¡Si no hace más que cuatro!, con-
testa ella. 
— E s verdad; pero como yo soy mi-
litar, cuento doble el tiempo de cam-
paña. 
PrMiya Real y m v Ilíre. ArcUlcoMia 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 6. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Sp.ntlsima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
anc anuncia para conocimiento de los flelea, 
yue^auu ^ ^ IATNA>JNT? JJ TRONC030. 
1J1 
E l Mayordomo, NICANOR S. 
C12S2 
Un joven de 2 0 años, peninsular, de-
sea colocarse en un café, fonda ó bodega, en-
tiende de dichos ramos y tiene quien lo ga-
rantice. Informan en Dragones num. 3, 6 todas 
horas. 8381 4-12 
Una criandera peninsular desea co-
locarse. Dió á luz en el pais. Con abundante 
leche y reconocida por un buen médico y una 
criada ó manejadora: en la misma informan. 
Galiano y Concordia en la lechería, 
8359 4-12 
Una criandera peninsular, aeli] 
da en el pais, desea colocarse á leche 
mata-
entera, 
buena y abundante; es cariñosa con los niños 
y tiene quien la garantice. Informan en Reina 
64 esquina á Cam panarío. 8350 4-12 
E n Aguiar 12 B se solicita una mu-
chacha para servir á un matrimonio joven. Es 
indispensable que sepa cocinar. 
8338 4-12 
Cocinera peninsular 
desea colocarse. Informan en Lamparilla n. 37» 
altos. 3338 4-12 
Criandera peninsular aclimatada en 
el país, de cualro meses de parida, desea colo-
carse a media leche ó leche entera, presenta 
sü niño y tiene baatante quien la garantice.— 
Informan Egido y Merced, carnicería. 
8364 4-12 
D I A 12 D E J U L I O D E 1901. 
Este mes estd consagrado á la Precio-
sísima Sangre de N. S. Jesucristo. 
E l Circular está en el Cerro. 
San Juan Guaiberto, fundador, santas 
Epifanía y Marciana, vírgenes y márti-
res. 
San Juan Guaiberto, fundador del or-
den de Valle Umbrosa. Nació en Floren-
cia, ciudad do Italia, de familia ilustre 
por su antigua y calificada nobleza. Cria-
rónle sus padres en la Religión Cristiana; 
pero no con el mayor cuidado de que fue-
sen muy cristianas sus costumbres. Rizó-
se muy delicado en esto que ae llama pun-
donor, siendo la venganza su pasión do-
minante, irritóle más una querella que 
ocurrió en la familia. Cierto pariente su-
yo fúé muerto por un caballero del país, 
juró la muerte del asesino el padre dé 
Guaiberto, ó incitó á su hijo á perseguir 
ai enemigo hasta vengar la muerte de su 
primo con la sangre de aquel caballero. 
Tardó poco en presentársele la ocasión; 
porque volviendo un día del campo, per-
mitió Dios que improvisamente se encen-
té con su enemigo en un pareje tan estre-
cho, que no era posible ni á uno ni áotro 
retirarse. Arrebatado Juan de cólera, 
echó prontamente mano á la espada y ya 
iba á pasarle de parto á parte, cuando el 
caballero, que se hallaba desarmado, sal-
tó ligeramente en tierra; hincóse de rodi-
llas á los piés de Juan, y con las manos 
cruzadadas le habló de esta manera: "Pí-
dote que me perdones, y que me dejes la 
vida por amor de nuestro Señor Jesucris-
to." La postura del suplicante y el nom-
bre de Jesucristo helaron la cólera de 
Juan, volvió la espada á la vaina, alargó 
la mano al caballero, levantóle y le dijo: 
"Nada puedo negar al nombre de mi Se-
ñor Jesucristo. Concódote la vida y mi 
amistad: ruega al mismo Señor que rae 
perdone;" y abrazándose los dos, se sepa-
raron. 
Este heróico acto de virtud no solo fué 
el origen de la elevada santidad de Juan 
Guaiberto; sino que por todos los siglos 
será el más justo y más glorioso asunto 
de su elogio. 
A una acción tan cristiana como gene-
rosa se siguió inmediatamente la devo-
ción y la gracia, y así resolvió no servir 
en adelante sino á Dios. Tomó el hábito 
de monje en el monasterio de San Miniat, 
y en breves días fué nuestro Juan un aca-
bado modelo de santidad. 
La preciosa muerte de San Juan Guai-
berto fué el dia 12 de Julio del año 1073, 
á los 71 de su edad. Desde luego se hizo 
glorioso su sepulcro por los muchos mila-
gros que hizo. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la do 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARI A.-Dia 12—Corres-
ponde visitar á Nuestra Sra. del Pilar 
en su iglesia. 
Veueraole 0. T. te San FraMco. 
E l jueves, día 14 de Julio, á las ocho 
de la mañana, se celebrará la misa 
mensual cantada y con comunión á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Je -
sús. Lo que se avisa álos devotos y de-
más fieles. L a Camarera, Lnés Marti . 
8318 l-ll-3ml2 
A la s o c h o y m e d i a de 
l a m a ñ a n a d e l m i é r c o l e s 
1 3 d e l a c t u a l , se c e l e b r a -
r á n e n l a I g l e s i a de B e -
l é n h o n r a s f ú n e b r e s p o r 
e l e t e r n o descanso d e l 
a l m a d e l 
¡ i m MIÍ) o a m i 
que falleció 
en "liibadeselkc" Asturias, él 
13 de A b r i l ú l t imo . 
S u h i j o é h i j a p o l í t i c a 
q u e s u s c r i b e n , r u e g a n á 
sus ' a m i g o s se s i r v a n 
a s i s t i r á t a n p i a d o s o a c t o . 
Joaquín Valle. 
Yivina Lezama de Valle. 
Habana, Julio 11 de 190$. 
S316 lm-12 lt-12 
^ T i D O M GADITAHA 
FAMICA DB íáBACQS, (IfiÁKSOS y PáüUEtES 
DJE F i C A D U i i A 
V d u . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
PANTA CLARA 7. 
C 1308 
-HABANA 
d 2- 144 14 Jn 
P E í i D Í D A . — E l <lia primero se lia 
extraviado una cadena con medalla, tina de 
ellas con las iniciales' L. S. Se suplica á la 
persona qne la haya encontrado la entregue 
en Damas 56, que será gratificada. 
8242 4 
Una criandera peninsular de dos m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha criado. 
Informan 8alud 177. 8320 4-12 
Una joven peniiísular desea colocarse 
de criada de mano, de mnejadora para un ni-
ño ó para acompañar áuna señora. Oabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan San Lázaro 22, solar. 
8317 4-12 
Se solicita un criado de mano de co-
lor, que traiga buenas leferencias. Sueldo 17 
pesos oro al mes, Cerro 523. 8313 4-12 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de cocinera en almacén ó casa par-
ticular, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan industria S6. 
8383 4-12 
Un joven peninsular de 25 años de 
edad desea colocarse de criado de roano ó por-
tero, tieae buenas referencias. Informan Fac-
toría 17, á todas horas. 8367 4-12 
S2 R E P A R T E N T A B L E E O S 
a domicilio. Galiano 28. 8375 8-Í2 
n 
V E D A D O 
Fresco, aires puros, ambiente deli-
cioso, baños de mar, de aseo y duchas. 
Excelente cocina, lujoso y bien servido 
restaurant, precios moderados. Quedan 
pocas habitaciones disponibles. 
C-1260 14-30 Jn 
\ f aison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Darán. En esta nermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfní 2S0, precios mó-
icos. 7622 26-26 Jn 
Un joven peninsular desea colocar-
se en casa de comercio, entiende algo de ropa 
el que cuenta con buenas garantías de las ca-
sas donde ha estado. Informan Sitios 19, á 
todas horas. 8368 4-12 
TyNA ama de leche con buena y abundante 
u' leche, tiene quien la recomiende, desea co-
locarse a leche entera, y dos jóvenes recien 
llegadas de la Península desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras en casas bue-
nas y formales, tienen buenas referencias. In-
forman Industria 111 ó Amistad 21. 
8374 4-12 
ROMANA.—Se desea comprar una 
de 500 a 1.030 libras, qne pese también por ki-
los y este en muy buen estado. Cuba 85 esqui-
na 9 Santa Clara. C 1392 4-12 
Se c o m p r a u n a ñ u c a u r b a n a 
en esta ciudad: de un valor de tres mil 
quinientos pesos oro español libre do 
todo gravamen. Dirigirse á la Taberna 
Asturiana ^Manin'' Obrapia 95. l í o 
pagó corretaje. C 139S 4-12 
C O M P R O dos bicicletas 
en buen estado para niña de seia y nueve años 
Informan Riela n. 1, herrería. 
S372 2m-12 2t-12 
Criada de mano.—Se solÍCÍOÍÍ una do 
color de mediana edad para corta familia sin 
pretensiones, que duerma en la casa: Amar-
gura 62, después de las 5 de la tarde. 
8360 4-12 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la francesa, americana, española y 
cubana. Tiene (juien lo garantice. Informan 
O-Reiily 82, esquina á Villegas, bodega. 
8319 4-12 
Uua joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Suspiro 
núm. 16. 8315 4-12 
Desea colocarse una sefiora para ma-
nejadora 6 criada de mano, sabe bien su obli-
gaciói. y es cariñosa con los niños, no se colo-
ca menos de dos centenes. También un mu-
chacho para repartir cantinas ó hacer man-
dados Dará una casa particular. Dan razón en 
San Lfezaro Hornos n. 5 y 6. 8343 4-12 
Una joven peninsuiar dfefreft colocar -
se de criada de mano 6 manejadora, Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumnlir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Aguila m 8343 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera: tiene su niño que se 
puede ver; responde el doctor Tremols. Co-
rrales 227, altos 8314 4-12 
una peninsular, á leche entera, de tres meses 
de parida en Vives 157. 8339 4-12 
Desea colocarse de criandera una pe-
ninsular de mediana edad aclimatada en el 
pais, con buena y abundante leche y puede 
enseñar su niña. Tiene buen carácter y sin 
pretensiones. Kesponden por su conducta en 
Villagas S8. ¡8356 4-12 
Desea colocarse un criado de mano 
peninsular con mucha practica en BU obliga-
ción y con buenos informes: Obrapia 95 in-
forman. 8354 4-12 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos ó portero: informan San 
Ignacio 14. 8355 4 12 
Criandera asturíafia, con buena y 
abundante leche desea colocarse: no tiene in-
conveniente en ir al campo. Morro 9 altos in-
formaran 8353 4-12 
Se desea tomar en arrendamiento 
por un año, desde el 12 de Octubre, una casa 
en la loma del Vedado, dirigirse por escrito 
al Apartado 774. 8351 4-12 
Se desea colocar una criandera re-
cién llegada: tiene tres meses de parida: tiene 
buena leche y abundante y quien responda 
por ella: informan O'Reilly número 90, aitos 
8347 4-12 
Una excelente cocinero y repostero 
desea colocarse. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informan Aguila¿\\J^i;wm^'Vp - ' ^ 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con les niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Corrales 73. 8334 4-12 
Una sefiora peninsular desea colo-
carsa de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Cuba 89. 8373 4-12 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarpe á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Villegas 101. 9378 4-12 
Una criandera peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarsa á leche entera. Se puede ver 
su niño. Tiene quien la garantice. Informan 
Peñapobre 7. 8369 412 
Una criandera peninsular recien lle-
gada do tres meses de parida, desea colocarse 
á leche entera, que tiene buena y abandante. 
Tiene personas que la garantice. Informaran 
Príncipe é Infanta, kiosco. £278 4-10 
Se solicita una criada para la lim-
pieza de tres habitaciones v la cocina, que ten-
ga referencias, Neptuno esauina á Industria, 
alto de los nuevos Puritanos. 
8300 4.10 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada 6 manejadora, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber, tiene quien 
la recomiende. Informan Teniente Rey 89, 
altos. 8291 4-10 
Dos jóvenes peninsulares aclimata-
das en el país desean colocarse, una de criada 
de mano ó manejadora y la otra de cocinera, 
saben cumplir con su obligación y tienen per-
sonas que las garanticen. Informan Monte 
núm. 145. 8280 4-10 
Se solicita una criada de mano que 
entienda de costura, sea formal, calle de Luz 
^- 8271 4-10 
Una criandera peninsular de 4 meses 
de panda, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. También se coloca una criada ó ma-
nejadora. Informan San Lázaro 255. 
8265 
Se solicita una criada de mano para 
los quehaceres da una corta familia, Galiano 
10, altos. 8279 4-10 
Se solicita un dependiente do f a r -
macia para el campo, dándole un buen sueldo. 
Informan en Ja Botica de San José, de 9 a 4, 
Habana 112. 8290 4-10 
E n Tenerife 29, se despachan can-
tinas ft domicilio, precios módicos, comida 
muy buena, á pagar por quincena, semana ó 
día. Iníormes Manuel Ramos. 
8289 4̂ 10 
Casa v comida ó un cuarto deseado 
por una profesora inglesa que tiene clases á 
domicilio en cambio de lecciones de música, 
instrucción, francés é inglés que enseña á ha-
blar en seis meses, dirigirse á San José 15, 
bajos. 8283 4-10 
Se solicita una cocinera regular que 
ayude á los quehaceres de la casa y qué duer-
ma en la colocación, para un matrimonio sin 
hijos. Vedado calle de Baños 3, A. 
G 4-10 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno pata clases elementales 
Colegio Casado, Reina 153. 
8181 4-S 
Desea colocarse una señora de crian-
dera, de 4 meses de parida, con buena y abun-
dante leche. Informan San Lázaro 295, bodega 
Ramona González. 8186 8-3 
Se solicita una cocinera peninsular 
que sepa su obligación y sea aseada para un 
8159 4-8 matrimonio sólo. Someruelos 11. 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, sabe cum-
plir bien con su obligación, tiene quien la "-a-
rantico, darán razón. Teniente-Rey 52, zana-
tería. 8154 4-8 
Desean colocarse dos jóvenes penia-
sulares recien llegadas, una de tres meses de 
parida con buena y abundante leche á leche 
entera y la otra de manejadora, no tienen in-
convenienT,e en ir al campo, Morro 30, altos. 
8190 4_8 
Una señora desea colocarse de costu-
rera y ayudar en algunos quehaceres de la 
casa, sabe coser muy bien y es exacta en el 
cumplimiento de su deber, tiene quien la ga-
rantice. Informan Marina 8. 
8164 4_8 
Jardinero para trabajar unas cuan-
tas horas al día, se necesita un jardinero en-
tendido, en el Vedado, calle G esquina á 15 
Villa Magda. 8162 4̂ 8 
Una criandera peninsular de 23 años 
de edad, de cinco meses de parida y con 
buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera; no tiene inconvoniente ir al 
campo. Con buenas referencias. Informaran 
San Jos é 26, altos. 8172 4-8 
Un joven peninsular desea colocarse 
de jardinero 6 segundo; también de portero y 
cuidar un pequeño jardín: no tiene inconve-
niente en ir al Cerro o Vedado. Tiene quien lo 
garantice. Informan Pernandina 49. 
8170 8-3 
Una criandera peninsular de dos 
meses de parida, oon buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tiono quien la 
recomiende. Informan Oficios 58. 
8281 4-10 
SS DESEA S A B E R E L PARADERO 
de Ambrosio Pallares Saco; que hace años vino 
a esta Isla y en ésta se halla'uno de sus fami-
liares y desea saber su paradero, la persona 
que pueda dar razón, puede hacerlo en la ca-




Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano en casa formal; es honrada 
y de buena conducta. Tiene auren responda 
por ella en Morro 5. 8168 4-8 
Una criandera peninsular con bue-
na y abundante leche desea colocarse á leche 
entera, tiene 4 meses de parida y tiene las me-
jores recomendaciones y es muy cariñosa con 
los niños, esta aclimatada en el país. Iníor-
man Carmen 2, café. 8362 4-12 
CRIADO Y CRIADA.—Un joven y una joven 
^peninsulares desean colocarse de criados de 
mano en casa particular, él sabe el oficio oon 
perfección y ella sabe coser á mano y á má-
quina y peinar, informan Prado 39, tienda de 
víveres. 8334 4-12 
Se solicita un criado de mano do 15 
á 18 años que no sea recien llegado y que haya 
servido en casa de familia, de 8 íl 10 de la ma-
ñana y de 2 á 4 de la tarde, Virtudes 130 es-
quina á Gervasio. S382 4-12 
Se solicita una criada de mano, de 
color y joven, que sepa coser bien y que pre-
sente buenas referencias. Hospital Las Animas 
casa del Director. 8237 4-12 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, y la otra de criada de 
mano 0 manejadora, es cariñosa con los niños, 
tiexien quien responde por ellas. Informan 
Gloria 225. 8322 4-12 
pOS peninsulares desean colocarse una de 
-'-'cocinera en casa particular ó estableci-
miento, y la otra de criada de mano. Saben 
cumour cou su obligación y no tienen incon-
venieaíe-en ir al campo, tienen quien la* reco-
mierm'é. • Informan Obrapia 20 esquina á San 
Ignacio, altos. , 8323 4-12 
T)ESEA colpearse uaa joven peninsular de 
^criada de mano 6 manejadora, sabe desem-
peñar bien su cometido, no friega suelos, ey 
cariñosa con los niños y tiene personas que la 
garanticen. Informan en el Anón Habana 78. 
8361 4-12 
Criandera.—Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera, pusds verse su 
niña á cualquier hora, en la misma un mu-
chacho para criado de mano ó bien para una 
fonda. Informan Egido 9, entresuelo. 
8298 4-10 
Se solicita una criada de mano y otra 
{)ara acompañar ó una señora. Informan ca-le I, entre 13 y 15, Vedado. 
8258 4-10 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe coser y es exacta en el 
cumplimiento de su deber, tiene quien la re-
comiende. Informan Oñcios 21. 
8267 4-10 
Una buena costurera desea colocarse 
en un taller de modista, sabe cortar y desem-
peñar muy bien su obligación, tiene recomen-
daciones. Informan Oñcios 21. 
82G8 4-10 
E n Concordia 57 se solicita una cria-
da peninsular que esté dispuesta & ir á Matan-
zas al servicio da un matrimonio sin niños, 
sueldo dos centenes, ropa limpia y viajes pa-
gos. 8262 4-10 
Peninsular de 30 años de edad que 
sabe francés é inglés, escribe á. máquina y tie-
ne gran práctica en la enseñanza, según certi-
iicüdos, desea ocupación. Pretensiones mo-
destas, buenas referencias, Felipe, Aguiar 86. 
8275 4-10 
Desea colocarse en uua casa particu-
lar que quiera domar y enseñar un caballoi ó 
dos para montar y tenerlos con buena limpie-
za y cuidado, siendo un desbraoador, se ofrece 
lo mismo para el campo. Informan Inquisi-
dor 35. 827G 4-10 
Se solicita una criada peninsular de 
mediana edad, que sepa algo de costura, es 
para el campo al servicio de un matrimonio 
solo. Se desean buenas referencias, Merced 
39, altos. 8349 8-12 
Desea colocorse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir bien con su obligación; tiene personas 
que responda por elia. Informan Misión 108. 
8342 4-12 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Amistad 236, cuarto núm. 23. 
8340 4-12 
Una señora de mediana edad solicita 
acompañar una señora ó señorita, educar al-
gunos niños ó dar clases da solfeo y piano, tie-
ne quien la garantice, dan razón San Ignacio 
núm. 61. 8337 4-12 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á. leche entera. Tiene 
quien la garantice. Belascoain 46. 
8333 4-12 
Desea colocarse un buen oficial de 
barbero, re cien llegado de España. Dan infor-
mes Bernaza 8. 8326 4-12 
Se desea colocar una cocinera p e n i n -
sular en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene las me-
jores referencias. Informan Bernaza 39. 
8379 4-12 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora de niños pe-
queños. Si se quiere friega los pisos. Tiene 
quien la recomiende. Informan Estrella 10 
8363 4-12 
Una Joven asturiana desea colocarse 
de criandera, aclimatada en el país, de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che y reconocida. Tiene su niño que se puede 
ver y tiene quien la garantice. Informan Ber-
naza 56. 83S0 4-12 
Desean colocarse tres jóvenes penin-
sulares, uno para criado de mano, otro para 
camarero y el otro para sala de café, en casas 
de prestijio, tienen buenas referencias. Infor-
ma Inquisidor 29, Domingo García. 
8331 4-12 
Se solicita una criada peninsular 
que pase de 45 años para asistir a una enfer-
ma. Ha de traer referencias. Amistad 64, de 
10 a 1. 8365 4-12 
Un peninsular de regular edad activo 
é inteligente, desea colocarse de criado ó jar-
dinero, lleva 14 anos en Cuba practicando al-
ternativamente los dos oñcios sabiéndolos con 
perfección. Ha estado en casas muy respeta-
bles, de las cuales tiene certificado. Para el 
Vedado solo se coloca de jardinero, dejar avi-
so al Sr. Colector de este Diario. 
3230 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de madejadora 6 errada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informau Barce 
lona n. 3. 8264 4-9 
E n Kayo 124 
se solicita una criada de mano. Sueldo 2 cen-
tenes y una costurera, qne sepan cumplir con 
sus obligaciones y traigan buenas referencias. 
8252 4-9 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y no tiene inconveniente en ir al 
campo, tiene quien lo recomiende. Informan 
Bernaza 63, bodega. 8180 4-9 
Tres jóvenes peninsulares desean co-
locarse: una para criada de mano ó maneja-
dora, otra para manejadora y la otra una ge-
neral cocinera con muy buenas referencias. 
Informan Inquisidor 29. 8251 8-9 
Una criandera peninsuiar recién l l e -
gada, de cuatro meses de parida, desea colo-
carse á leche entera, que tiene buena y abun-
dante. Tiene personas que la garanticen. In -
forman Omoa 14. 8160 4-8 
Desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora una joven peninsular, sabe coser 
á mano y á máquina, para todo es inteligente. 
Informan Colón n. 1, zapatería. 8192 4-3 
N E P T U K D N, 183. 
Senecssitan costureras y aprendidas adelan-
tada^ 8191 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: tiene quien la garantice. Informan San 
Lázaro 271. 8167 4̂ 8 
Un joven peninsular 
desea colocarse de oficial sastre. Avisos Jesús 
María 45. 8178 4-8 
Se solicita en Industria 22 B altos 
una cocinera, que sepa su oficio y pueda pre-
sentar buenas referencias. 8177 4-8 
Se solicita en Prado n. 7, 
una muchacha de 14 á 18 años, peninsular, pa-
ra manejadora. 8178 4-8 
Desea colocarse una muchacha pe-
ninsular recien llegada, de criada de mano ó 
para arreglo de habitaciones; tiene persona 
que responda por su conducta. Informan Pra-
do706. 8179 i-8 
Campanario 40, se solici ta una criada 
de mano peninsular, de mediana edad. 
8113 6-7 
A mar g-ara 04, altos, 
se solicita una cocinera qne sepa cumplir con 
su obligación y duerma en la colocación. 
8246 ; 4-9 
Estenógrafo español que habla inglés 
desea colocarse, buenas referencias, por escri-
to O-Reilly 100. 8252 4-9 
Prado núm, 38, altos 
Se solicita una criada de mano. 8233 4-9 
Se solicita una criada blanca, para la 
limpieza de una casa, que sepa su obligación 
y traiga excelente recomendación, sueldo dos 
centenes y ropa limpia, Gervasio 149, entre 
Reina y Estrella. 8235 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Desam-
parados^ S215 4-9 
Se solicita una criada 
para la limpiez;a de habitaciones. Compostela 
143, frente á Belén. 8230 4-9 
C R I A D O 
Se solicita un joven de 16 á 20 años, en Es-
cobar 46, esquina á Animas. 8207 4-9 
Una criandera peninsular de cinco 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Monta 145. 
8221 4-9 
Un hombre ya entrado en años desea 
encontrar una colocación de portero en casa 
particular ó para cobrador y recibir órdenes, 
pues está acostumbrado al trato con el públi-
co y puede dar informes de su conducta. In-
forman Industria 130. 8226 4-9 
Se solicita un criado blanco ó de co-
lor que sepa su obligación. Sueldo dos cente-
nes. Vedado calle 8 n. 84, entre 11 y 13. 
8229 4-9 
MáNEJABORA QUE SEPA COSER 
se solicita una en Obispo 72, buen sueldo. 
8255 4-10 
Dos señoras americanas desean co-
locarse una de criada de mano y costurera y 
la otra de manejadora. Tienen quien las reco-
miende. Teniente-Rey 34. 8273 4-10 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó monejodaras. 
Tienen buenas referencias. Informan Sitios 
n. 19. 8274 4-10 
Una ioven peninsular desea colocarse 
de criada en casa de moralidad, sabe coser a 
mano y máquina y no friega suelos tiene quien 
la recomiende. Informan Amargura 94. 
8283 8-10 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano, tiene buenas recomen-
daciones si la necesita y sabe cumplir con su 
obligación, en Lealtad 106 darán razón. 
8293 4-10 
Una joven recién llegada de España 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, es de mora-
lidad v tiene quien la garantice. Darán razón 
San Pc^ro 20. 8297 4-10 
C1UADA DE MANO 
Se solicita en San José núrn. 2 A, entre Con-
sulado é Industria, piso C, con buenas referen-
cias, sueldo dos centenes y ropa limpia. 
8263 at-9 2m-10 
Criada. Se solicita una blanca para 
servir ála señora y limpieza de la casa que es 
pequeña. Sueldo áoh centenes y ropa limpia. 
Salida cada ocho dias. Dormir en la coloca-
ción. Presentarse después de las doce en ade-
lante en Habana 71, aitos. 8227 4-9 
Escribiente con buenas referencias y 
muy práctico en contabilidad, se ofrece por 
una retribución módica para esta capital ó 
cualquier otro punto de la Isla, Escribir á E -
duardo Sanjuan Aguiar 86. .8209 It8-3m9 
Ing lés . - -Deseo un buen profesor de 
este idioma. Remitan calificaciones y precios 
por escrito. López, Aguiar 83. 
8211 It8-3m9 
Se solicita una manejadora blanca ó 
de color que sea fina y bien recomendada para 
dos niños varones americanos de 4 y 5 años. 
Sra. De Ford, Industria 125. 
8173 4-8 
General cocinero desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento, dejar aviso 
en Zanja 77, bodega. 8158 4-8 
B U E N N E G O C I O 
un socio con §500. Informarán Obrapia 64 de 
7 a 8 p. rm 8161 4-8 
Kegente.—Un farmacéutico solicita 
una regencia, con permanencia en la misma, 
en esta capital ó en el interior. Si no ofrece 
sueldo decente, que no se moleste. Informes 
Oficios 56, botica. 8188 6-8 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependienteSj camareras, cocine-
ros, cocheros, caballenceros, ayudantes, a-
prendices," carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. VA.— 
Teléft 486—Roque Gallego. 76SO J26n23 
A GENCIA ifcie Aguiar, Aguiar 86, teléfono 
^-430, solo en esta casa encontrará el público, 
servicio de moralidad, decents y con garan-
tías de su conducta de ambo$ sexos, lo mismo 
cocheros, jardineros, porteros, que toda clase 
de dependencia al comercio y trabajadores de 
campo: Nota, tengo un millar de crianderas 
de todos precios y clases. 
7216 26-17 Jn 
Agentes con suclílo para representar 
un negocio que ademas puede proporcionarle 
una buena comisión, se solicitan en Tejadillo 
n. 45, de ocho á diez y de una á cinco. 
8124 15-7jl 
Se solicita una buena criada de mano 
peninsular, en Concordia 179, A, 
8066 8-6 
Se admiten proposiciones por un es-
pléndido local con piso de mosaico en el me-
jor punto de la Habana, propio para cual-
quier industria y comercio en gran escala: es 
negocio. Informan San Ignacio 74, primer pi-
so n. 5. 8324 4-12 
Se alquilan dos cuartos altos 
correspondientes á la casa Villegas 4, entrada 
'por Monserrate, tienen agua é inodoro, á hom-
bres solos. 835S 4-12 
Se alquilan los altos Jesús Peregrino 
n. 2 esquina é Chavea y próximo á Belaaooain, 
con sala, comedor, 5 habitaciones, cocina, ha-
bitaciones para criados y demás comodidades. 
En la misma informan. 8303 8-32 
Se alquila un lote de terreno de muy 
buena calidad, como de media caballería, todo 
cercado j de regadío^ con casa, agua corriente 
y de Vento, muchos trátales, propio para va-
quería y toda clase de crias. Alejandro Ramí-
rez 17, Cerro. 8305 4-12 
Se alquila en Delascoain 123 casi es-
quina á Reina, una casa de altos y bajos inde-
pendientes, con todas Jas comodidades servi-
cios sanitarios y de todo gusto. Su dueño Ga-
liano 54, á todas horas. 8307 4-12 
Monte 298, s« alquila uu hermoso 
departamento alto acabado da construir, com-
puesto de sala, saleta, 5 habitaciones y demás 
comodidades á la moderna. E n el mismo in-
forman. 8306 10-12 
Se alquila 
á media cuadra del Parque Central, pasando 
por la esquínalos tranvías de todas las líneas, 
la casa de alto y bajo de construcción moder-
na calle de Progreso nára, SO. E l alto tiene 
sala y saleta de mármol, 5 grandes cuartos, 
cocina, baño é inodoro. 5 llaves de agua y bal-
cón corrido a la calle. E l bajo es igual al alto, 
teniendo sólo 4 cuartos, se alquilan ambos pi-
sos juntos ó separados, en precio módico. In-
forman en O-Reilly 33, sombrerería. 
8321 InW 
Da espléndida casa San Miguel 117 B 
con grandes comodidades. Iva llave en la mis-
ma óinformes en Prado 93. 8335 8-12 
Escobar número 27.—Se alquilan los 
altos y bajos de esta moderna y elegante casa, 
completamente Independientes. La llave e n 
el número 29. Informes Neptuno número 53 
8351 8-12 
Vedado.—Calle A número 6 
Se solicita un cochero de pareja, que traiga 
referencias. 8189 4-8 
Se desea un vendedor para el campo 
para una casa americana, importadora de ara-
dos, carros y talabartería, se exijen referen-
cias, Smith & HorterZuluetay Neptuno, bajos 
del Diario de la Marina. 
8171 M 
Se arrienda una finca situada en L u-
yanó, compuesta de una y media caballerí a. 
Informan Sol 110 altos ó Luyanó número 2. 
8345 5-12 
Se alquila en lo más alto y sano 
del Cerro, Peñón 12, una casa compuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos y patio, esta acabada 
de pintar. Precio 3 centenes. Su duaño Cuba 
24 ó Virtudes 13. 8332 4-12 
E n v e r d a d e r a f a m i l i a 
Por una mínima cantidad, en relación á lo 
que cobran en otras partes, alquilo departa-
mentos y habitaciones todas de marmol y mo-
saico, con vista á la calle, entradas indepen-
dientes, comida y servicio doméstico á pedir, 
á personas de relevado orden, Animas 5, entro 
Consulado y Prado, el mejor punto de la Ha-
bana. 8328 8-12 
A los inteligentes en el ramo 
Poniendo en arrendamiendo por una canti-
dad de años una hermosa esquina con gran sa-
la de marmol propia para un café la subarrien-
do con ventajosas condiciones y se harán el 
magnífico negocio por ser punto céntrico, 
cerca de oficinas y fabricas y además reservar-
se el resto de la casa para abrir un restaurant 
corriendo por cuenta del que abre el café el 
negocio de las bebidas Ammas 5, 
8331 8-12 
• B — 
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NOVELAS CORTAS. 
L A O G A S i O N 
E l 12 de Julio de 18... había baile y 
concierto en casa del acaudalado ban-
quero israelita Coss de Ruger. 
Si alguna vez ha tenido razón de ser 
un baile de verano, es en el regio pala-
cio de la calle de Lila, cuyos inmensos 
jardines y vastos invernaderos permi-
ten organizar fiestas cuya magnificen-
cia no será j amás igualada. 
En una de las estafas donde la famo-
sa orquesta de Rivoire, casi oculta en-
tre él follaje, acababa de tocar admira-
blemente una pieza, el barón Joss y el 
presidente del Consejo Chalamy, pro-
seguían una conversación comenzada 
momentos ^ntes en uno de los sa-
lones . 
—Sí, amigo mío—dijo Ruger—me 
sorprende la tristeza de que se halla 
V . poseído, 
—¡Qué quiere usted!—contestó el 
ministro.—El motivo no puede ser más 
insignificante. En los nombramientos 
de caballeros que publicará mañana el 
Difirió Oficial me ha sido imposible de-
tenerme antes del número trece, no pu-
diendo tampoco seguir adelanto en mis 
designaciones. Aunque soy l i b r e -
pensador y enemigo de todos los dog-
mas, el número trece me causa verda-
dero horror. 
—Lo comprendo perfectamente—dijo 
el barón—puesto que yo también, lo 
mismo que usted, soy esclavo de cir-
cunstancias infinitamente pequeñas. 
Así, por ejemplo, me contratar ía de 
un modo extraordinario si esta noche 
faltase en mi concierto lo que la gente 
de teatro llama un número. He anun-
ciado á mis convidados el concurso del 
célebre pianista húngaro Tsagi Rixo. 
Es el más puntual de los hombres, y 
le he hecho venir expresamente de 
Florencia para que tome parte en esta 
fiesta. Me ha prometido presentarse á 
las dos en punto, y tengo la seguridad 
de que llegará en el preciso momento 
que me ha indicado. A pesar de todo, 
estaré intranquilo hasta las dos, 
—iNo podríamos condecorarle?—pre-
guntó el ministro, que no abandonaba 
su idea fija, 
—Creo que no—contestó el barón— 
porque el año pasado se le procesó por 
sospechas de que hubiese asesinado en 
Moravia á una condesa polaca que es-
taba loca por él. 
Fué absuclto por los tribunales; pero 
la opinión le sigue atribuyendo el cri-
men que se le imputaba, ¡Ah, señor 
ministro! Si viviésemos en los tiempos 
descriptos por Walter Scott, podría 
usted abrigar la esperanza de ver llegar 
de pronto un guerrero, armado de pun-
ta en blanco, á quien podría usted ar-
mar caballtro en el acto. Pero en los 
prosaicos tiempos que corremos, no son 
posibles tales aventuras. 
En el salón principal proseguía el 
concierto. Los convidados habían oído 
á la Krauss, á la Van Zaudt y al i n i -
mitable Faure, La Granier había can-
tado una deliciosa romanza y la Bartel 
había recitado una inspiradísima oda 
de Catule Mendes, 
Faltaban cinco minutos para las dos, 
y el barón se hallaba poseído de terri-
ble angustia, 
—Si no viene ese hombre—dijo R u -
ger—estoy perdido. 
—¡Quién sabe!—contestó el ministro, 
procurando tranquilizar á su amigo. 
A los pocos instantes, un reloj dió 
las dos. 
—¡Ya no vendrá!—exclamó el israe-
lita.—¡Sabe Dios si ese hombre habrá 
tenido el capricho de asesinar á otra 
mujer! Si pudiese reemplazar al fogo-
so pianista por algo más sorprendente 
que él, no reparar ía en millón más ó 
menos. Pero, ¿dónde es posible en-
contrar esa maravilla á estas horas? 
Este diálogo lo habían mantenido el 
barón y el ministro en la estufa donde 
estaba la orquesta. 
Uno de los músicos, Julio Sparon, 
abandonó de pronto el estrado, y con 
un valor inconcebible, como soldado 
que se arroja á la boca de un cañón, 
cruzó los salones y fué á sentarse ante 
el piano de cola. 
(Concluirá) 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a casa de C S r i a ^ ^ l t , es l a ú n i c a q u e los 
r e c i b e y v e n d e á m o d e r a d o p r e c i o ; t a m b i é n los d á á x>agar p o r 
m e n s u a l i d a d e s desde TtOR CENTENES, d e j a n d o a s í d e m o s t r a -
do e l ( j r a n e r r o r e n 2>affar a l q u i l e r de u n j ú a n o v i e j o y a j e n o , 
s i e n d o f á c i l a d q u i r i r l o n u e v o , s u p e r i o r y e n p r o p i e d a d . 
AVISO: No confundir estos pianos con los tan vociferados ií 40 centenes 
Teléfono 585. A L M A C E N D E MUSICA. Apartado 791 
c 1345 alt 13-1 Jl 
TTEDADO.—Se alquila una magnífica y fresca 
habitación amueblada en casa de familia 
con ventana sobre jardin y El Paaeo y entrada 
independiente, Calzada 92. . 8343 442 
Se alquilan los magnííicos altos de 
la casa Manrique n. 5, sin estrenar, con sala y 
antesala de mármol, cuatro cuartos, cuarto de 
ariados, comedor corrido, etc. Informes Nep-
|tino 72, 8366 4-12 
CE ALQUIL(AN tres cuartos altos con una 
^hermosa azotea y todo el servicso indepen-
diente, a matrimonio sin niños ó a poca fami-
lia. Se dan en tres centenes, pero se piden re-
ferencias. Rayo 31, altos. 8371 4-12 
Se arrienda el ingenio demolido 
" ^ ¿ f í a " situado en Taguayabón, de sesenta 
caballerías con magníficos terrenos para caña; 
aguadas y pasto. En el Bufete del Dr, Guiller-
mo Domínguez, Habana 55, Habana, informan. 
8287 8-10 
Hermosas habitaciones altas con 
balcón á la calle y piso de marmol, con 6 sin 
muebles, se alquilas. Industria 72 A, casa de 
esquina. ^N301 4-10 
Vedado o.1 32 esquina á P, se alquilan 
unos hermosos y bien ventilados altos, situa-
dos á cuadra y media de los Baños, acabados 
de reedificar compuesto de sala, comedor, 5 
cuartos y demás comodidades, pueden verse á 
todas horas, su precio Julián García, Teléfono 
húm. 9170. 8299 4-10 
Se alquilan los bajos 
de San Miguel 28 en 5 monedas, razón en los 
altos. 8303 4-10 
Se alquilan los altos de Industria 90 
en cuatro monedas, la llave en el 93. Para un 
matrimonio. 8304 4-10 
Se alquila el primer piso de la casa 
Carlos I I I nóm. 4, á media cuadra de Belas-
coaín, tiene sala, 5 cuartos y cocina, es muy 
fresco y completamente independiente. 
8292 4-10 
OE ALQUILAN los altos Neptuno 96 esquina 
^ á Campanario, compuestos de sala, come-
jdor, 4 cuartos, baño, dos Inodoros, cocina con 
torno y zaguán independie. La llave en la sas-
trería é informarán en Inquisidor 46 esquina 
Acosta. Escritorio de Francisco Bosch de 12 a 4 
7962 l t l l -2ml0 
Habitaciones altas.-Se alquilan en 
punto céntrico, cerca del Parque y los teatros 
y en casa de familia, dos habitaciones altas, 
frescas y ventiladas. Informan Industria 82. 
7973 alt 4-6 
Se alquilan dos casas una alta y otra 
baja en $26-50 oro y $25-44 oro con sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, baño, etc., la llave en 
Concordia y Marqués González bodega.su due-
ño en Reina 91 de 1 a 2. 8270 8-10 
E n el Vedado: se alquilan dos cosas 
«na un chalet amueblado, ambas amplias y de 
nueva construcción, con baños y demás servi-
cios, calle 13 esquina á L con frente á la línea. 
Informarán en la misma. 8261 4-10 
E S C O B A R N . 126 . 
Se alquila esta magnífica casa con sala, za-
guán, tres hermosos cuartos grandes, cocina, 
*>ntio, dos inodoros, cuarto de baño y 3 cuar-
os altos propios para otra familia. Puede ver-
se de ocho á diez y de once á cuatro. Darán 
razón en Cuba-Cataluña, Galiano n, 97. 
8256 g-lO 
Eos lujosos y fresquísimos altos de 
Uanano 24, con toda clase de comodidades, 
compuestos de dos departamentos indepen-
cllentes propios para dos familias y con diez 
habitadonos En la misma informa su dueño. 
4-10 
alquilan cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas con comedor, cocina v 
^T*TA enTEmPedrado 33, ínmediat¿ á la p*â  
aa de San Juan de Dios. 8213 4-10 
Habitaciones hermosas y ventiladas 
Be alquilan con ó sin comida, en precio nmv 
mÓd:C«O0SB'RmedÍa cuadra de Prado. Refugio 4 7 
4-10 
Se alquila la espléndida casa Virtu-
ces 159, a una familia de gusto v oue rm lim,; 
le habita_cionB La llave ?ne? ^re^i de'lacado 
y su dueño Villegas 22 de 12 a 2. 8277 4-10 
aiqiliian ios espaciosos 
y ventilados altos de Muralla 46, con entrada 
independiente, propios para corta familia 
^ A L Q Ü l L A ^ 
la bonita y fresca casa Escobar n, 51, con tres 
«uartos, dos llaves de agua, buena cocina con 
fregadero, cuarto de baño, inodoro, toda de 
«zotea y á media cuadra del eléctrico. La lla-
ve en la bodega de la esquina y su dueño en 
Concordia y Manrique, almacén d© víveres. 
8244 4-9 
E n Amistad 38, casa de f a m i l i a res-
petable se alauila una habitación alta muy 
fresca con balcón a laealle, ajicnubres solos ó 
raatrimoni^s sin n'.aofv. 8253 4-9 
Se alquilan separadas, solo á matri-
monio ó persona mayor decente, sin niños ni 
animales, dos habitaciones amuebladas, una 
grande con dos ventanas á la calle y otra pe-
queña. Deben verse. Se exigen garantías y se 
cambian referencias. Consulado 42, 
-.— 8213 4-9 
Vedado. Se alquila la espaciosa casa 
calle 16 número 11, á media cuádra de la linea. 
La llave en la bodega. Para informes Neptu-
no 39 y 41, La Regente, 8243 8-9 
Altos muy cómodos, frescos y bara-
tos, se alquilan los de esta casa propios para 
dos familias, San Nicolás 205, cerca de Monte. 
8239 6-9 
Galiano 134, frente á la Plaza del 
Vapor, se alquilan habitaciones con muebles y 
sin ellos, se sirven comidas en la misma y ser-
vicio doméstico, se vende un ministro, entra-
da á todas horas. 8238 4-9 
E n A r r o y o N a r a n j o . 
próxima á la calzada, se arrienda una esplén-
dida finca con casa de vivienda rodeada de 
jardines y cuantas comodidades pueda desear 
la familia más acomodada, magnífica cocina 
con horno y fregadero, llaves de agua y des-
pensa, alumbrada toda por gasómetro de gas 
carburo, casa para encargado y mozo, galli-
nero, chiqueros, corrales, establo para 30 va-
cas, grandes caballerizas y donkey que provee 
de agua por tanque y cañerías á las casas y 
todo el batey. Magnífica arboleda con mas de 
5000 frutales, 2500 palmas y aguada fértil, cons-
ta de 4 caballerías para toda clase de cnltivos, 
toda cercada y dividida en cuartones. Para sus 
pormenores informan de 12 á 4 en Corrales ns. 
6 y 8. 8158 4-8 
Se alquila un lujoso piso indepen-
diente, compuesto de antesala, sala, comedor, 
5 cuartos, baño, lavabos de agua corriente, 
pisos de,marmol. Carlos I I I n. 6, entre Belas-
coain y Santiago. En la misma informan. 
8163 4-8 
E n la casa más hermosa de la Haba-
na se alquilan habitaciones con vista á la calle, 
otras al interior, una preciosa cocina para tren 
de cantinas, pudiendo dar oomida á los inqui-
linos de la casa, un precioso zaguán para sas-
tre ú otra cosa. Aguacate 136. 8182 8-8 
Villa Hermosa, Baños 15, Vedado. 
En esta espléndida casa se alquilan habitacio-
nes altas y bajas; también una en la azotea, 
son muy írescas y espaciosas, casa decente y 
muy tranquila. Se da asistencia y baños. 
8155 4 -8 
Se alquila una habitación amplía y 
fresca, con balcón á la caile, hay cómoda co-
cina, ducha y demás servicios, en |10.6J oro y 
otra mas pequeña en 5.80. Oficios 7, altos. 
8153 8-8 
Se alquila la casa Manrique 108 (de 
alto y bajo) capaz para dos familias. La llave 
en el n. 210. Informes Aguila 65. 
8305 4-8 
AFICIOS 70.-Se alquila un salón con dos 
^puertas frente á Oficios, propio para cual-
quier industria ó establecimiento chico ó es-
critorio y el zaguán principal, junto ó separa-
do y se dan en proporción. Informan en la 
misma ó en Habana 210, 8200 4-8 
Se alquila una casita en la calle de 
Curazao n. 40: con sala, un cuarto bajo y uno 
alto y demás comodidades, pisos de mosaico. 
iRforman Habana 210, 8199 4-8 
~ W Í O S P I T A L 7, ALTOS, 
esquina a Neptuno, se alquilan baratos dos de-
partamentos, 8185 4-8 
Se alquila la casa calle San Mig-uel 41 
próxima á Galiano, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y dos altos, precio 53 pesos oro. 
Informan Dragones 86, farmacia, 
8194 4-8 
Se alquila la casa Somcruelos 21, á 
una cuadra del parque de Colón, con sala, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 alto, toda de azo-
tea y fresca, en 33 f 25 centavos oro, Salud 23 
impondrán, 8157 4-8 
I A l o s i n d u s t r í a l e s ! 
Se alquila un espacioso local 
en la casa calle Matadero 1, con 
más de cuarenta metros de largo 
por veinte y tres de ancho, de 
mucho puntal y bien ventilado, 
muy propio para cualquier in-
dustria. Informarán Sabatés v 
Boada. Fábrica de Jabón, Uni-
versidad 20 8183 15-8 
Concordia, \V1. Se alquila a media cua-
dra de la Iglesia Mon-
serrate, con sala piso marmol, comedor, mam-
postena, cocina, baño, 4 Onartos.^nstalación 
sanitaria moderna. 8152 4-8 
S E A L Q U I L A 
Una magnífica, espaciosa y ventilada casa 
quinta, situada en la finca "'El Recreo de las 
Tres llosas", Buena Vista, Marianao, á dos 
cuadras del tranvía eléctrico y reúne todas las 
comodidades necesarias para dos numerosas 
familias, teniendo también al frente hermosos 
jardines de recreo. En frente á ésta se alquila 
otra también do menores dimensiones, pero es 
también muy cómoda y capaz para una corta 
familia. Informarán en la primera de las c i -
tadas y en Teniente Rey 28. Brea y Nogueira, 
8128 10-7 
Se alquil». San Miguel 86, bajos. 
Antesala, sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer, baño, &c. Fiador del comercio. Informes 
y la llave en los altos. 8062 15-6 Jl 
Se alquila el piso bajo independiente 
de la casa Campanario 37, con sala, recibidor, 
saleta, cuatro habitaciones, cuarto de baño y 
de criado, dos inodoros. La llave en los altos. 
Informan Refugio 22. 8077 8-6 
E n un centén se alquila una habita-
ción entresuelo, COD ventana ala calle en Cam-
panario 57 esquina a Concordia: a señoras so-
las ó matrimonio sin niños, se toman referen-
cias y se dan, es casa de familia respetable. 
S044 8-G 
Se alquilan. Dragones 104 
altos y bajos, juntos ó separados, entrada in-
dependiente: sala, antesala, cinco cuartos y 
servicio. La llave Lealtad 124 informan. Tien-
da del comercia 8061 15-6 
Se alquila San Lázaro 151 acabado 
de pintar este magnífico bajo compuesto de 
sala, saleta, 8 cuartos, cuarto de baño y come-
dor, todo mármol y mosaicos, con inodoros pa-
ra servicio. Precio 14 centenes. Informarán 
Villegas 92, altos. 8036 8-6 
Se alquilan tres hermosas esquinas 
propias para cualquier clase de establecimien-
to. Situadas en San Rafael y Aramburu, Nep-
tuno y Lucena y Neptuno y Marqués Gonzá-
lez. Informan en La Central, ferretería, Aram-
buru 8 y 10, 8065 15-ü 
K n San José 94 
se alquila una habitación á matrimonio sin 
5-6 8064 niños ó a persona sola. Se alquilan los altos de Acosta 35 , 
con entrada independiente, la llave en la se 
dería La Princesa Compostela y Jesús María, 
Informes en Reina 95, bajos. 7952 8-5 
se alquilan los esplendidos altos 
propios para familia numerosa y 
completamente independientes 
C—1365 10-J15 
Reina 49 y 51, esquina á. Rayo, 
Se alquilan los frescos y cómoáos altos de 
esta casa. La llave en los bajos. 
7fl61 . 15-5 J l 
Para escritorio «S familia se alquila el 
2o. piso de la casa Teniente Rey 4, compuesto 
de una gran sala y antesala y siete cuartos. La 
llave en la relojería del frente é informan Cu-
ba 91, dé 8 á 10 mañana. 7968 15-5 Jl 
Se alquilan los frescos y veijLtilados 
altos de San Nicolás 71, entre San José y San 
Rafael, compuestos de sala, comedor y dos 
grandes cuartos, cocina, baño, inodoro, dos 
llaves de agua y azotea al frente y al fondo. Se 
dan y toman referencias á familias cortas y sin 
niños. 7922 8-3 
Salud 30 se alquilan los hermosos 
bajos de esta casa acabada de pintar y arre-
glar de nuevo, con toda clase de comodidades 
para una numerosa familia con 6 cuartos, cuar-
to para criado, suelos de mosaico, etc. Infor-
man en los altos su dueño. 7040 8-3 
SE A R R I E N D A 
La finca GUANITO de 42 caballerías de tie-
rra, a media legua de Rancho Veloz, cercada 
de alambres, tiene dentro la plataforma del 
Central "San Pedro", en cuatrocientos pesos 
oro de renta anual bien garantizados. Infor-
man en Rancho Veloz, el señor Eloy Novoa y 
en la Habana, el Dr. Carlos Armenteros, Pra-
do número 44 7898 26J-2 
Se alquilan en el Vedado muy en pro-
porción cuatro casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocinai baño é inodo-
ro, gas y agua; calle 11 entre C y B. 'JSn la mis-
ma informan. 7882 -28̂ 112 
Se alquilan habitaciones altas á hom-
bres solos y departamentos de; dos cuartos á 
corta familia, en Compostela Í13 entre Sol y 
Muralla, por ambas esquinas le pasan los tran-
vías. . 7834 . 10-1 
M A R NÜ1S. 130 f 132 
esquina á Muralla, se alquilan los es-
paciosos bajos de esta casa», jspn pro-
pios para almacenes. Informés Obis-
po números 58 y 60, Palais Roja l . 
7846 15-1 
Abulia 80 altos casi esquina á San 
Rafael.—Se alquilan estos altos, compuestos 
de sala, saleta y cuatro hermosos cuartos. En 
los mismos informarán 7738 15-29 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
la casa Prado 88 situada en el mejor punto de 
dicha calle, entre Colón y Trocadero acera 
Norte. En la misma informaran á todas ho-
ras. 7769 15-29 
S E A L Q U I L A N 
tres pisos altos en el gran edificio de 
nueva construcción, situado en la cal-
zada del Monte esquina á la de Cas-
tillo. Informarán Sabatés y Roada, 
Fábrica de Jabón, Universidad 20. 
7782 15Jn29 
E n C a s t i l l o 1 3 E . 
bajos, al lado de la peletería ' ' E l P a -
lacio de Hierro*', alquila una es-
paciosa casa con safa, 4 cuartos, gran 
comedor, cnarto-bafto y cocina, patio 
al londo. Informarán Sabatés y Boa-
da, Universidad 20. 7012 15-26 J 
Por años ó temporada.—En lo más 
hermoso del Vedado se alquila la grande y có-
moda casa situada en la calle de los Baños 
número 2, frente á los Baños modernos de 
Luis Miguel, tiene jardin, baño y cuantas co-
modidades sean apetecibles. Teniente Rev 25. 
7188 26-16 Jn. ' 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Hipoteca.—Necesita mil quinientos 
f)eso3 oro americano sobre una finca cerca de a Habana. Informan de las 9 a 11 a. m., Thro 
Abbott, Prado 117, altos. 8249 4-9 
Al 8 por 100 con hipoteca todas las 
cantidades que se quieran grandes 6 chicas, 
con casas en la Habana, Vedado, Marianao, 
Cerro, Guanabacoa y ñnca de campo cerca de 
la Habana y con pagarés y alquileres de casas 
y recibo de censo. Habana 66 de 12 á 4 Sr. Ru-
fin y San Rafael 52, carpintería. 8250 4-9 
Dinero barato en hipotecas. Al 7 y 8 
p . § en sitios céntricos todo lo que se quiera y 
tiempo que se quiera. Hay también partidas 
pequeñas de 1000 á $5000. En barrios y Veda-
do convencional. J. Espejo, Aguiar 75 letra C, 
relojería. 8063 8-6 
EN DIARIA 
frente á Luz Caballero, vendo una magnífica 
casa la sala y primer cuarto losa por tabla y 
resto tablas con 9 de frente por 18 de fondo, 
5 habitaolones, baño, inodoro, en |2.800 libres 
para el vendedor y limpia de todo gravamen, 
trato directo. Informan Salud 12. 
8376 4-12 
E n $ 1 * 3 0 0 ~ ~ 
Se vende un terreno á una cuadra de Luz 
Jesús del Monte en la Víbora 9 y 40 metros 
sin gravamen; Amargura una casa de cantería 
gana 9 onzas con establecimiento en $16.000 
dos casitas nuevas con agua, cloaca, sala, baño, 
un cuarto, ganan $15-90 cada una, en $1.500, 
un solar de esquina en lo mejor del Vedado y 
v 'oa¿-nltuada 0,1 el barrio do Sa» Leopoldo. 
i3.n .1,2,800 una casa con sala, comedor 3 cuar-
tos, apua. cocina, de azotea, pisos &t\Q%, caile 
flel 1 aseo. San Josa ¿0 y Habana 6o de 12 i 4 — 
BUEN m m m 
Se vende por ausentarse su dueño 
del país, el mejor kiosco de la Habana, 
situado en el Parque Central esquina á 
Neptuno. Iníormaráu en el mismo. 
8260 8-10 
Negocio: se vende una casa con esta-
blsclmienfco antiguo, en la Habana, punto co-
mercial, de dos pisos, alquiler 80 pesos. Precio 
$7,650 y reconocer 830 pesos de censo. Amar-
| u r a 4S. 8284 ±™ 
i?N S2,:í00 se vende una bonita casa de azotea, 
& losa por tabla, sala y saleta, 4 cuartos, agua 
calle de Pamplona casi esquina, á Luyanó, ga-
na 21-20. En S7000 una casa LealtaO con o cuar-
tos bajos, 3 altos, sala y saleta, agua, inodoro, 
de azotea. San José 30 y Habana 68 de 12 a 4. 
Sr. Rufln. 8296 4-10 
Magnífico potrero de O y n»«düi ca-
ballerías en Matanzas, lindero de la iiaoana, 
cerca de un gran central, arcado de a ^ ^ r e , 
casa nueva, arboleda y algodón, $0,300. Amar-
gura 48! 8285_____ 
AVISO. -Se vende una lechería muy acredi-
t a d a por tener su dueño que emprender 
otros asuntos de más importancia v se da muy 
barata, informan en la calle de Desampara-
dos 58. frente á los paredones de San José entre 
Habana y Compostela. 821b 
Se venden varios solares 
en distintos puntos de esta ciudad,, on el cen-
tro y los baríios. Informa en Aginar G9 altos, 
José Npvarro. ^ I I L — — — 
PUERTAS PARA EDIFICIOS 
Lai onduladas de acero son las mejores 
mas seguras y las de mayor duración. Siendo 
las de A. y A. SANTAMARIA las pon 
cerradura central de una sola P1CZ?-
agentes Casteleiro y Vizoso. Importadores de 
Ferretería, Oficios 18. ^ 15-16 Jn 
Infanta. Se vende nna manzana de 
terreno alto con 2655 metros cuadrados, com-
prendidos entre las calles de Zanja, Infanta, 
Salud y Quinta de los Molinos. Iníor™?" Em-
pedrado 15, escritorio del Conde de la Reu-
nión. 8?.28 8-9 
Gnanabacoa.-Se vende nna casa 
de mampostería y tejas, 28 x 90 precio $530, su 
dueño Sitios 127 de 11 a 1. 8193 4-8 
17N $5.000 ORO.—Se vende la casa de azotea, 
-^Damas 27, con sala, comedor, 3 cuartos, ba-
ño y cocina, está alquilada con siete centenes. 
Informa su dueño, José Aedo, Galiano 102, de 
11 á 12 y de 6 á 7. 
Sin intervención de corredores. 
En 10,500 pesos oro Español, se vende una 
casa de mampostería y azotea y de construc-
ción moderna, que hace esquina y tiene esta-
blecimiento con contrato de inquilinato por 
seis años. Además de este contrato tiene á su 
lado cinco departamentos que son cinco casas 
completas, compuestas cada una de su puerta, 
ventana, sala, cuartos, comedor, patio,inodoro 
y agua y están ocupadas todas por familias de 
moralidad que pagan puntualmente á razón de 
TRES DOBLONES ORO cada una, que unidos 
á la suma de DOS Y MEDIA ONZAS ORO que 
paga el referido establecimiento, componen 
la cantidad de CIENTO SEIS PESOS ORO de 
renta mensual. 
Para los damas pormenores, el que desee 
comprarla, puede entenderse, todos los días 
hábiles de 1 a 3 de la tarde con Andrés Díaz, 
en "E l Caballo Andaluz", Teniente-Rey 25. 
8201 8-8 
Se vende una casa con sala, comedor, 
6 cuartos y patio, caño á la cloaca, se da suma-
mente barata por haber BUS dueños ordenado 
la venta de la misma momentáneamente, t ra-
to directo comprador y vendedor. Esperanza 
n. 43 informaran a todas horas. 
8187 13J1S 
Bonita casa en la calzada de Galiano 
y una de sus mej'ores cuadras, de dos pisos con 
puertas independientes para dos familias, to-
da de azotea y losa por tabla, en el principal. 
Gana de 18 a 19 centenes. Precio $9,500 y un 
censo de 400 y pico. Espejo, Aguiar 75 letra C. 
Relojería. 8204 4-8 
TTEDADO—En la calle 6 entre 13 y 15 se ven-
' de un bueu solar de centro en $1.200 oro es-
pañol, libre de gravámen. Informan calle 2 
núm. 17 de 9 a 11 ds la mañana. 
8026 8-8 
Buen negocio. Por tener otros ne-
gocios que atender se vende la acreditada le-
chería Santa Teresa, con cuatro años de esta-
blecida, vende quince botijas diarias y hace 
ochocientos pesos de venta mensual. Infor-
man Aguila y Gloria de 5 á 11 y de 2 á 12. 
8104 8-7 
CAJA DE SEGURIDAD, 
De M A E V I I í que es el mejor fabri-
cante del mundo. Unicos Agentes con 
Depósito, Casteleiro y Vizoso, impor-
tadores de ferretería, Oficios n. 18. 
7066 alt 15-16 Jn 
Se traspasa el local que ocupaba la 
Nueva Elegante, Neptuno 63 A, 6 se venden 
las vidrieras por separado. Para verlas en d i -
cho punto; para tratar O'Reilly 40. 
8130 8-7 
Ganga. Se vende una sastrería y 
ctmisería con existencias ó sin ellas, informan 
en Luz é Inquisidor sastrería el Marino, a to-
das horas. 8028 15-6 
VTEDADO—En la calle 17, de Paseo hacia la 
' Habana, se vende en muy módico precio, 
un espléndido solar de esquina libre de gra-
vámen. informan calle 2 n. 17, de 9 á 11 de la 
mañana. 8024 8-6 
T/'EDADO—En la calle 15 entre A y B, se ven-
r de un magnífico solar de centro en |1,6G0 
moneda americana, libre de gravamen. Infor-
man calle 2, núm. 17 de 9 a 11 de la mañana. 
8025 8-6 
Se vende la casa Escobar 25 . de alto 
y bajo, con sala, saleta y tres cuartos en cada 
piso, fabricación moderna, techos de losa por 
tabla, gana 16 centenes, precio $3700 y reco-
nocer 311 de censo. Entenderse con su dueño 
directamente en Salud 52. 7990 8-5 
Í T A N G A . Se vende un kiosco destina-
do á la venta de dulces, situado en el mejor 
punto de esta ciudad, es negocio bueno y po-
sitivo para el que pueda atenderlo, razón Cha-
cón 33 esquina á Aguacate. 7936 8-3 
S e v e n d e 
La espaciosa casa Acosta 68, de 12x40 con dos 
ventanas, zaguán, antesala, sala, 4 habitacio-
nes bajas a la brisa y 2 altas, salón de comer, 
baño, caballerizas, con cloaca y agua redimida. 
En la misma informan. 7874 ' 13-2 
Establo de vacas. Se vende uno en 
punto muy céntrico de esta capital, por no po-
derlo atender su dueño. Para informes y trato 
de venta dirigirse á Villegas n. 81, á todas ho-
ras. 7829 10-1 Jl 
S E V E N D E 
un lote de terreno de 1,300 caballerías com-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
ras, á una legua de Ciego de Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central y de Júcaro al pre-
cio de 80 pesos oro español caballería. Para 
más detalles "Hotel 20 de Mayo", Ciego de 
Avila.—Juan Bautista Colomer. 7799 26Jn30 
CE VENDEN EN 4.500 posos, dos casitas 6 
^una sola, que ganan 10 centenes, de mam-
postería, esquina de Fraile, en lo más sano y 
más alto, al pié de la Iglesia y t ranvía de Je-
sús del Monte, muy alegres, informan á todas 
horas. Aguila 209, sedería La Florida. 
7251 26-17 Jn 
Franceses, Alemanes y Belgas.—El último 
modelo Darracq 1904 de 15 caballos, 4 cilindros 
acaba de hacer un recorrido de mil millas en 
los Estados Unidor sin parar. 
Oarracq ií c i l i n d r o s , 12 cabs. $1.600 
Darracq 2 c i l i n d r o s , í) cabs. $1.200 
l>arracq 1 c i l i n d r o . K cabs. * OOO 
Para ver los catálogos en Aguiar número 15. 
José Muñoz. 8196 8-8 
Se vende un carrito de muelles y 
arreos nuevos, un mulito de encuartas, maes-
tro de tiro y monta, lo mismo quo un caballo 
sano de 6>.í cuartas que hala de pareja, Calixto 
García 8, Regla. 8930 8j8___ 
Una duquesa y un inilord 
se venden baratos, están en buen estado. In-
forman en Aguila 84. 7979 6-5 
PARA PERSONAJE GUSTO 
SE VENDE r n familiar de vuelta entera, casi 
nuevo. Blanco 29 y 31 a todas horas. 
840<l_ " ^ - ^ 
Soberbio faetón.—Se vende uno con 
zunchos de goma acabado de remontar muy 
ligero y elegante, vuelta entera francé.?, pre-
cio módico y dos familiares muy baratos. In -
forman Cuba 91, M. Morales. 
7979 15-5 
OÍ m m n 
Oaíicos de Angora 
blancos y negros muy hermosos se venden en 
Habana 75, altos, entre Obispo y Obra pin. 
8370 4-12 _ 
Se vende una bermosa chiva isleña, 
próxima a parir, se da muy barata por no ne-
cesitarse. Animas 121. 8311 4-12 
Una yegua criolla, joven, 
maestra de tiro y muy apropiada para cria, se 
vende en Prado 50, donde informan. 
8314 4-12 
V E N D O tres solares de esquina á 
1.75 pesos libre de gravamen 6 á descontar el 
censo: razón Neptuno 255 A. 
7181 26-16 Jn. 
Baratos.—Una duquesa y un faetón 
marca Courtillier y oon zunchos de goma, casi 
nuevos y un tronco idem, Galiano 24 altos. 
8259 4-10 
Ganga. Se vende en 
proporción un hermoso caballo de monta de 
eoler oscuro, de 7 cuartas de alzada, sano y de 
buena marcha y gualtrapeo, puede verse a to-
das horas en lar calle déla Zanja n. 73, establo, 
en donde dan razón de su dueño. 
8311 15-12 Jl 
Se vende una vaca Recent ína crio-
lla, mansa, propia para una familia, de 12 l i -
tros de leche. Informan á todas horas, en 
Gervasio 137. 8302 4-10 
Por ausentarse una familia se vende 
una famosa pareja de caballos americanos, 
dorada joven y sana. No se repara en precio. 
Galiano 24, altos. 8257 Í-IO 
S E V E N D E : Mulos y muías de todos 
tamaños y precios. Carros nuevos y usados 
de dos y cuatro ruedas. San Miguel 278 es-
quina á Infanta. Tómense los carros de San 
Francisco. 8240 15-9 Jl 
Se vende un caballo criollo pi'opio 
para trabajo . ario por lo cómodo de su paso 
y resistencia y muy bonito, Habana 85, tala-
bartería el Hipódromo. 8175 4-8 
Se venden vacas criollas 
recentínas y próxima», de 8 á 10 centones en el 
potrero "Jesús María", Bejucal. Informan en 
esta capital Rayo 21. 8040 8-6 
C A B A L L O . E n 4 í esquina á 5 í , Ve-
dado, se vende uno maestro de tiro que sirve 
de monta también. Todo el día. 
7925 8-3 
3E M B L E S Y FEE1M. 
a 3 ? i i . o : o . e t H P i c & x r G s » 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO FLESH & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
8282 26-10 Jl 
Se vende un juego de sala Luis X l V 
de lo mas moderno, un regio juego de cuarto 
de bambú cosa caprichosa, un gran pianino 
alemán con 15 dias de uso, lámparas y todo lo 
demás baratísimo. Estrella 75. 8247 4-9 
S E V E N D E 
barata una máquina de escribir "SUN" nueva 
Aguiar 102. 8206 4-9 
S E V E N D E N 
todos los muebles y piano de la casa Consula-
do n. 82. 8234 4-9 
SE AMUEBLAN CASAS 
ó habitaciones por un pequeño alquiler men-
sual. Vázquez y Hno. Neptuno 24. 
8223 8-9 
Gramófono. Se vende uno nuevo 
magníñeo, marca monarca, importación ale-
mana, con cuarenta placas finas, ópera y zar-
zuela. En Neptuno 153. En 100 pesos oro. 
8169 10-8 Jl 
Un .Inego de sala de Luis X I V , 
en muy buen estado, se vende en Cuba 122. 
8151 4-8 
E L P I A N I S T A . 
En tocadores de piano es el mas perfecto, 
mas sencillo y mas suave para tocarse en cual-
quier piano á q ue se le aplique: los vende su 
único agente en Cuba E. Custin, Habana 94, 
entre Obispo y Obrapía, al contado y á plazos. 
DANZONES CUBANOS 
(para el Pianista mecánico). Acaban también 
de recibirse una gran variedad de los mas bo-
nitos y los vende E. Custin, Habana 84 entre 
Obispo y Obrapía, Almacén de planos. 
Pianos de venta y en alquiler, 
8224 15-8 Jl 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que mkt> 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |85 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts, en sellos, se remite el ca-
táloffo ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1290 alt 13-1 Jl 
Pí-iacifl \ 1 en la Aduana, los pianos 
Í.1JBS6 ¥ • Richards que recibe Salas, 
de San Rafael 14. 8136 8-8 
en la duración y larga v i -
da del piano Richards en 
San Rafael 14. 8137 8-8 
S E V E N D E UN T 1 L B U B Y 
muy fuerte y en buen estado, Lamparilla 11r, 
de 7 á 12. 8241 4-9 
br. iitoliü. 4-iü 
Se vende un coche Docal 
nuevo muy bonito, con cuatro asientos. Infor-
man en Reina 43, sastrería. En la misma se 
Aende una carpeta. 7013 alt 16Jxn4 
E l o r e desee c o m p r a r un b o n i t o 
Faetón iContiller) con su fuelle nuevo, puede 
pas.ir por Bel.iscoaín p3, fi« <&6 baraio. 
Fíjese V . 
' 
Está construido paía^^cíSaj 
esa es una cosa muy importante en los 
pianos San Rafael 14. 8138 8-8 
OIGA 61 SOIlidO e í S ^ R a f o e / n ú -
mero 14. 8139 
í*ft«A tT en la caja del piano Ri-
IjeSe V . ohards en San Rafael nú-
moro 14. 8140 8-8 
Pianos Richards , ^ ñ a S - v -
de Salas, San Rafael 14. 8141 8-" 
íjese V . en el piai10 R ichards . 
San Rafael 14. 8142 8-8 
o d a 
es la casa que más barato vende 
S i $ r i ¿ i a n t e s > 
¡ P r e n d a s i / T I J u e b i e s 
y los hace también por encargo. Todo 
de primera, y precios tan reducidoa, 
que es preciso vengan á verlo. 
C O M P R A M O S ! CAMBIAMOS 
PRENDAS Y MUEBLES, 
y pagamos los precios más altos. 
Neiilniio 62, entre Gai ia i y San Nicolás. 
L A 
M I M B K E 8 
una familia que se ausenta, vendo un juego da 
mimbre, compuesto de quince piezas, y un par 
de columnas de alabastro. Campanario 124 
tí-8' 
S ü A K E Z 45*, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
R O P A E N G A N G A . 
Para todos los gustos y de todos precios, he-
cha y en corte, tanto de señora como caballe-
ro, para la presente estación. Hay de todo. 
Esta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del marchante, 
sin aumento de precio. Asi como de la confec-
ción esmerada y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un mínimo precio. 
Muebles, prendas é iuüuLdad do 
objetos, todo baratísimo. 
i ^ D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPIIA.N á lo 
precios mis altos. 
GASPAR V1LLARINO Y COMPí 
8133 13-5 Jl 
Se vende una máquina Underwood 
de medio uso pero en perfecto estado, con una 
carpeta de roble, tamaño grande, especial pa-
ra máquina, ambas cosas fueron hechas de en-
cargo. Dirigirse calle de la Habana 116>í. 
8120 8-7 
Fí j i ] cSe V j Richards en San Rafael nú 
mero 14. 8143 8-8 
C H A R R I E R P R A T S nuevos 
á 40 centenes con banqueta y 
aisladores. San Rafael 14. 8144 r ' 
ü ' „ AMERICANOS nuevos á 40 
í loJiOS centenes con banquetas y ais 
ladores. San Rafael 14. 8145 8-8 
SA * * v * y \ * y \ Pian03 vieJ03 Pornuf 6 C a í U ü l ^ n vos. Unica casa que lo 
hace en la Habana, San Rafael 14. 
8146 ¿ 1 
"PI^MAC* A L E M A N E S nuevos á 40 
A icinOS centenes con banqueta y ais-
ladores. San Rafael 14. 8147 8-8 
Se vende m u y barata 
en Habana 131 una magnifica máquina de es-
cribir completamente nueva. 8083 8-6 
na n 
Y 
en Neptuno niim. 7O 
Se liquidan todas las existencias más barato 
que nadie. Hav juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas. Todo fabricado en la misma 
casa, cedro y nogal, meple gris y majagua. 
Una visita a esta casa y se convencerán, Nep-
tuno 70. Teléfono 1608. 7996 13J15 
se alquilan pianos de varios fabricantes, 
í $5.30, $4,24 oro, y á cuatro pesos plata 
cada mes, con afinaciones gratis. So ven-
den de Estela íl plazos desde $10.60 oro 
al mes. Casa de Xiqués, Galiano 106.— 
Teléfono 1800. 7964 8-5 
Verdadera yranga. 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se l iqui-
dan todos los muebles: hay juegos de cuarto 
de nogal y cedro, de meple gris y majagua, lo 
mismo de comedor, piezas sueltas, todo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin nlgün compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. Te-
léfono 1226 7997 13-5 
E l L e n g u á f o n o , 
para aprender idiomas, lo vende á $50 
oro americano el equipo completo, E. 
Custin, único representante en la Haba-
na del International Collage of Langua-
ge, New York. Habana n. f)4. 
7045 15-J13 
Pianos.--Se alquilan, venden y cam-
bian; en esta antigua y acreditada casa siem-
pre encontrarán un complato y variado surti-
do. I . Cúrtis de Collazo; San Joáé miimeroS 
esquina A Aguila.. 7824 20-28 Jn 
Los.que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y ORellly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1347 26-1 Jl 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!! 
Unicos Represent&ntos en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A í )4 
Almacén de Pianos, Armoniums y (Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 SO-3 Ab 
, Fábrica do billares. 
Be venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos francesas raol-
bidos directamente para los mismos. Viuda í 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-25M.V 
SE V E N D E 
un motocycleta nueva, fabricante Griffo.n, en 
$150 U. S. Se garantiza su buen funcionamien-
to. Puede verse en Habana 103, altos. 
7904 alt 5-2 
A los Sres. Hacendados 
Sin intervención de agentes vendo 350 carros 
porta templas 4 ruedas, tanques, carriles, 
25.30 y 60 libras por yarda, tachos, aparatos, 
máquinas de moler. Donkéy, calderas y cuan-
tas maquinaria pueda necesitarse incluso una 
buena locomotora vía 30" Cerro 873, Tomás 
Díaz Silveira. Se compra al contado hierro 
fundido en los bateyes 8289 lt-9 5m-10 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I 3 ^ X 3 L 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y r levarla á cualquier alto -
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Babana. C.1287 alt 1 J l 
A LOS HACENDADOS.—Vendo dos tacho» 
de vacio uno sistema Reliu de calandria y 
otro americano de serpentines de diez boco-
yes, una magnífica máquina de vacio y dos 
máquinas de moler de seis Pies, todo en mag-
nífico e»tado. Informan C¿ba 91, de 8 a 10 do 
la mañana. 7967 _ _ _ l l ! L 
DB ( M f i s í i i s y l í e l a s . ^ 
E L C A R A C O L I T O 
CAFETERIA. 
Salud 2, letra A. 7683 26-23 Jn 
¡ ñ T ^ T T l ^ H A N C I í S E S nuevos á 40 
r i a i l O S centenes con banqueta y ais-
ladores. San Rafael 14. 8148 8-8 
DÉ A L Q U I L E R á 3 pesos en 
i d l i ü S á piati . . Afinaciones grátis. San 
Kaiael 14. bi-PJ 8-8 
MOGUEEIA Y P E B F Ü 1 B I A 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
IMAS DE 40 Afi03 DB OÜRAOIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps, Herjes, etc., etc. 
|y en todas las enfermedades provenientes 
Ide MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende enlodas laéhot icas , 
C.129fi alt 26-1 Jl 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA MAKLNá. 
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